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Acog ido á l a f r anqu ic i a é i n s c r i p t o como correspondencia do secunda clase en l a Oficina de Correos de l a Habana. 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O M U M n 103. E S Q - A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a , 
,12 meses $21-20 oro 
id $ (í-00 
TMT . ntT'n i f 12 meaos $15.00 plata. f 12 meses $14. OOplata. 
00 id. 
75 id. 
Telegramas por e l caMe. 
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hA SANTA SEDE 
Y EL OBISPO DE TUY 
! Dícese que en la cuestión del Obispo 
fie Tuy la Santa Sede aunque aprueba 
en el fondo la pastoral de aquel 
¡Preladjo, la desaprueba en el fondo. 
UN 'CONSEJO 
"La Correspondencia , de España" 
publica un artículo recomendando á 
Jos españoles residentes en Cuba que 
observen la neutralidad más estricta 
en la guerra civil que existe en la Is-
la. 
EKiA BIPOR'MNTE 
La abortada conspiración carlista 
fie Cataluña ha tenido más importan-
cia, de lo que se creyó en un princi-
pio. 
DEPOSITO DE ARMAS 
Se sabe que en Sardanola (Murcia) 
ha sido descubierto un depósito de ar-
fgas. 
iA DA GRANJA 
- El Rey y la Reina saldrán esta no-
che para el Real Sitio de San Ildefon-
BO. 
AUTO DE PRISION 
Por creérsele complicado en la abor-
tada conspiración carlista, de nuevo 
ee ha dictado auto de prisión en Za-
ragoza contra el cabecilla ^ carlista 
Franco. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han coitzado en la Bolsa de 
Madrid las Libras esterlinas á 27-97. 
Sarvicio de l a Prensa Asociada 
RECONCENTRACION DE TROPAS 
Weshington, Septiembre 25. — El 
Secretario de la Marina ha ordenado 
hoy que la infantería de marina se re-
concentre en los puertos del Atlántico 
y que esté lista para ser embarcada 
con destino á Cuba, en un plazo que no 
excederá probablemente de tres días. 
PRISIONES DE NEGROS 
Atlanta, Gorgia, Septiembre 25. — 
Han sido arrestados hoy en las cerca-
nías de la Universidad de Clark, 257 
negros, la mayor parte de los duales 
estaban bien armados, y pertrechados; 
hállase entre los presoso el Adminis-
trador de Correos, al que se acusa de 
haber suministrado las arma-s y muni-
ciones que se hallaron en poder de los 
demás. 
TRES MUERTOS MAS 
En distintas partes de la ciudad han 
sido muertos tres negros que opusieron 
resistencia á los agentes de policía en-
cargados de prenderles. 
DATO OFICIAL 
Anúnciase oficialmente que de media 
noche á esta parte, han sido muertos 
cinco negros y des blancos y que el 
número de heridos de ambas partes 
es muy crecido. 
SITUACION CRITICA 
En vista de ló crítico de la situación, 
se ha aumentado hasta doce el núme-
ro de las compañías de infantería que 
prestan servicio de vigilancia y se ha 
reforzado el cuerpo de policía con 250 
nuevos agentes. 
PRESIDENTE MALVERSADOR 
Nueva York, Septiembre 25. —Paulo 
Steensland, el Presidente malversador 
del "Müwaukee Avenue Bank" de 
Chicago y que llegó ayer de Tánger, 
en cuyo puerto fué arrestado, ha acce-
dido á que, sin cumplir las formalida-
des de la e^radición, se le trasladase 
á aquella ciudad, para ser juzgado, 
ofreciendo, además, ayudar á desenma-
rañar los enredados negocios del ban-
co, de cuyas penlidas otras personas 
son tan responsables como él. 
PRESUPUESTO DE REDUCCION 
DE DERECHOS 
La Haya, Septiembre 25. — Se ha 
presentado en la Cámara Baja de Ho-
landa un proyecto de ley proponiendo 
reducir á 10 florines los 100 kilogra-
mos, el derecho que satisface el azúcar, 
á su imp crtación en el citado país. 
OTRA VEZ L A DINAMITA 
Helsingfors, Septiembre 25. — Se ha 
tratado infructuosamente esta mañana 
de volar con dinamita el cuartel de 
la policía de reserva; un reservista fué 
levemente herido y no solamente las 
ventanas del citado cuartel y las del 
de la guardia que esta al lado del pri-
mero, así como todas las de los edifi-
cios adyacentes fueron hechas pedazos. 
SOLDADOS PARA CUBA 
Washington, Septiembre 25.—Se ha 
dispuesto que salgan para Cuba otros 
1,500 soldados de infantera de mari-
na; 500 se embarcarán en los acora-
zados "Indiana" y "Kentucky", que 
zarparán mañana de Provincetown; 
800 se embarcarán el jueves en Bos-
ton, Norfolk y Filadelfia y el resto 
se embarcará, probablemente, en Nue-
va Orieans, el sábado, en un vapor de 
la línea Morgan. 
Se están alistando otros 2,000 solda-
dos de infantería de marina que se 
enviarán á Cuba dentro de pocos días, 
y elevarán á 7,700 hombres el contin-
gente armado en la Isla. 
MAS BUQUES "DE GUERRA 
Los buques de guerra que saldrán 
para Cuba el jueves son el acorazado 
"Texas" y los cruceros "Brooklyn" 
y "Prairie". 
ESPERANZAS PERDIDAS 
Los funcionarios del gobierno pare-
cen haber perdido todas las esperan-
zas que habían conservado hasta aho-
ra respecto al restablecimiento de la 
paz, con motivo de haberse recibido 
hoy de Mr, Taft, telegramas en el cual 
declara que está completamente de-
salentado respecto á la situación. 
CONTINUAN LOS PREPARATIVOS 
Continúan con extraordinaria acti-
vidad los preparativos militares y na-
vales. 
BASE BALL 
New York, Septiembre 25.—Resul-
tado de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Néw York 2, contra Cincinnatti 1. 
Boston 4, contra St. Louis 3. 
Brooklyn 0, contra Chicago 1. 
Filadelfia 4, contra Pittsburg 3. 
Liga Americana 
Detroit 6, contra New York 5. 
St. Louis 5, contra Washington 4. 
Cihcago 3, contra Boston 2. 
Cleveland 5, contra Filadelfia 0. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New Yor, Septiembre 25. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 102.112. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
103.1|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.Jv., 
6.1|2 á 7 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.Jv., 
$4.79.75. 
Cambios sobre Londres á la yista, 
banqueros, á $4.83.60. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 20.518 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jv. ban-
querois, á 94.9|16. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, & 
4.1116 ote. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to flete, de 2.5|8 á 2.11|16 cta. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 3.9116 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.5|16 cts. 
Se iban vendido hoy 30,000 Baco» 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$945. 
Harina, patente Minnesota, 'á $4.25. 
Londres, Septiembre 25. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Mascabado, á 93. 6d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. 9d. 
Consolidactos, ex-init'erés, 86.7|16. 
Descuento Banco Inglaterra 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex»cupón, 
93.7|8. 
París, Septiembre 25. 
Renta francesa, «x-interés, 96 fran-






ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 25, de 1906. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha seguido hoy sin variación; en New 
York «bajaron h¡9 cotizaciones 1116, 
vendiéndose 30,000 sacos. 
En esta plaza, continúa imperando 
la calma, debido á los motiyos ante-
riormente 'expuestos. 
Cambios.—El mercado sigue con 
demanda»'raoderada y sin variación1 en 
las cotftíxCKmes. 
Londres 3 djv 20,1Í4 
" 60 dpr ]9.5iS 
Paria, 3div 6.1[8 
Hamburgo, 3 dpr 4.1i8 
Estados Unidos 3 div 10.1̂ 2 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dTv 6. & 4.^4 D. 
Dto. papel comerahü, 10 á 12 actual. 
Moneda» extrajeras*—Se ce tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 10.1̂ 8 10.1̂ 4 
Plata americana i 
Plata española 94.8i4 95. 
Acciones y Valores."—EL aniercad'o 
abrió sostenida y quieto, (notandoisa 
duranit© el día alguna ^emandW por 
las acciones del Banco Español y Co-
munes del Eléctrico, pwo cerró otra 
vez lencalmado y ieni lex^ectativa, 
Ootizíamos. 
Bonos Unidos, 120 ®^24. 
Acciones Unidos, 183''A' 187* ' 
Sabanilla, 153.112 & 154.lJa. 
Banco Español, 99.314 á 100.1|4. 
Bonos .Gas, 109 á 109.1 [2% 
Acciones Gas, 115 á 116. 
Hav. 'Etec. Preferidas, 94.lf2155.12, 
Hav. Elco. Comunes, 52.1^ íá 52.3 4. 
Bonos Eíectriács, 100 á 104, 
Mercado monetario 
4 á 4% V. 
Habana, Septiembre 25 de 1906. 
a las 8 de ÍS tarde. 
Plata española 94% á 95 V. 




tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes á 5.55 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.56 en plata. 
Luises á 4.44 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.45 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala, á 1.15 á 15% V. 
•For qu^ no usa Vd. esta cólebre. máquina de escribir con su última cm^ do * 
a p s C ^ W r ^ o * Vd. $ continuación facilidades para obtenerla. 
La uüm. 4: vale al contado S120. 
$140 
Al contado •? £0 
y 
11 mensualidades 
áe ájilO ? l1-0 
I 150 
$135 
Al contado f 30 
y 
7 mensualidades 
de á |15 1 100 
$ 135 
$ 130 
Al contado ? 
y 
5 mensualidades 





Al contado $ 23 
y 
4 mensualidades 
de á? 25. .? 100 
125 
^ í r r — ^ S ^ ^ . OMspo SO. H a b a * . 
DESPUEd 
N FOCAS HORA 
ANTES 
EL KEU3IATISMO GOTOSO 
A1ÍT1CÜLA11 INFLAMATORIO 
BÍ como también toda clase de dolores reumáticos 
Eifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento-antireumático inglés, 
exclusivamente vegetal, 
del Dr. Alarcón, de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
do Europa y América, puesto en práctica en muchos 
hospitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CÜRACÍONES REÁLIZáDAS 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección dé los curados. 
léfono 3Í16, quien da folletos gratis y por correo á quien los pida, remitiendo un sello. 
Enaltecimiento dé Camisería en general. -Antigrua casa c-e Solis, de 
S B l l F Y ^dle Habana 7.5.-Recibe constantemente do los centros de la moaa, 
lá últimas novedadss. Trabajos á medida como se pidan 
Norman H. Davis, vice-presidente. Tos6 A González Laiiuza, presidente joso A. oonzaiez ^ Hornsby, Secretario-tesorero. 
G V n i \ N U M . 3 1 . 
TW - f ,„„i;-ro fô n Hft«íe de operaciones bancarias. Recibo depósitos, dM-
Esta Compañía rcal'za *"^.SfaerioP ffilbé é identifica certificados de acciones, eempefia el cargo de jípente ó intcnnoaiano, mâ nuo bonos íi otros documentos de deudas. 
8irve de afrente, apoderado, ad 
chos é intereses do particulares y C0.,aPaa¿^ organizar Compañías. 
•  t   a a * representanco en general de los dere-
c t n S £ 3 B e ' S í g a de vender fomentar y admi-
nisirar todas clases do bienes y propio 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r i 
l a c e 
e n C u b a , e s e l d e 
Rwientes marcas: 
L¿ 0 • la 
L A C E N T R A L 
MARCA REGISTRADA 
LAS GOMAS F I R E S T O N E Y G O O D R I C H 
PARA CARRUAJES, GUAGUAS ? CARROS, 
garantizamos C^XJ353 K T O S U S I ^ O M i S P i E j S r . 
Se venden é instalan por sus agentes J o s é A l v a r e z . y G* 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A LOS MISMOS 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y GRAN" EXISTENCIA DE PITA DE COROJO. 
^ T O T R I ^ TINTO 
MARCA REGISTRADA N. 1129 
bb 
del 
U S * E l MEJOR DEL MUNDO 
Se vende en todos los Hoteles, Restaurants y Almacenes 
de víveres acreditados de la Habana y provincia, • 
Depósito de la Casa AMAEGURA; Gl 
ta""" 
m e m t i s 
C A T A R R O S , 
I E B R O M ' 
M 
A.—Se ciaran con 
m TODAS L A S EQTTHAS 





a m a s s e ñ o r i t a s . 
F i c h e r U G a r d i n e r l 
m s ^ C a . I 
1 farsons 
para 
se ít ora 
p;í ra jóvenes 
y hombros 
T\«v<r.̂ Vi f y otras unidas iJQTblll i al nombre do 





los Danzones, L a Feseta E n f e r m a , L o s Efectos de l a 
F e o n í a y o t ros nmcl ios , asi como t a m b i é n 
Guarachas, Pun tos Cubanos, etc., e t c , etc., á l a 
Locería L A B O M B A 
M. HUMAEA, S, en C, Muralla 85 y 87. Apartado 508. HABANA. 
GEAN SÜRTÍDO DE BISCOS, G M Ü F O M "VICTOR" Y ACCESORIOS 
P í d a s e nues t ro extenso C a t á l o g o , que se e n v í a 
g r a t i s á cua lqu ie r p u n t o de l a I s l a . 
Agente fiscal del Gobierno de la p ú b l i c a de Chapara el pago de los cheques del Eito. L h ^ 
C a p i t a l 7 R e s e m : $ 7 . 7 2 1 , 1 7 3 , — A c t i v o : $ 3 9 . 7 7 1 . 8 0 3 ' 
T  u f oo T  , CURSALES EN CUBA: 
Habana, Obrapía 33.-Habana Galiano 92.-MatanZa3.-Cárdenas.-Camagüev 
r. T otîr.TVTAT.T c, Santiago de Cuba. •y* 
S-gi'̂ MAN> ^Mpervisor «le la» Pucnrsaleg de Cnba, Habana. ObranTn, 83. 
OÜJÔ L SS, 
L A M Í T A R I A 
FABRICA DE PUERTAS 
DE ACERO ONDULADO 
d e m U L B T f V y G l 
Estáfl puertas fabricadas en esta ca-
pital, compiten, en calidad y precio 
con las inejores del extranjero por ser 
cpnátrüidas con materiftleíi especiales, 
i mportadosd i rectaraentede Alemania 
- T ' o l ^ f o K L O l . O O O 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana—SeptiemJjM 26 de V.m 
Los ferrocarriles británicos 
El "Board of Trade" ha publicado 
los -datos esitadísticos referentes á Iĉ s 
ferrocarriles de Inglaterra el pasado 
año de 1905: 
La redi ferroiviaria era de 22,843 m'i-
ilHas, y sobre ollas recorrieron los tre-
nes de viajeros 244.336,000 millas, y 
los de mercancías 151.743,000 millas, 
los mixtos 1.717,000, ó sea en junto 
400.796,000. 
Fueron transportados 36.077,000 via-
jeros ile primera clase, 51.981,000 de 
segunda, y 1,109.444,000 'de tercera. 
Los billetes de abonos expedidos ile-
garon á 663.000. 
Los ingresos recaudados por viaje-
ros ascendieron á 48.698,000 libras m-
terlinas, y los aleanzades por trans-
porte de mercancías á 56.406,00 libras. 
Las mercaderías transportadas fue-
ron 461.162.000 toneladas, y de ellas 
;:57.989,000 toneladas de carbón, de 
miníales ó de materias asimil'adas 
para el ad(Mi/do por tarifa mínima. _ 
lies gastos de lad explotaciones Im-
portaron 70.087,000 libras; los ingre-
sos brutos fueron de 113.549,000 l i -
bras, y lia uitñidsüd neta de 43.462,000 
libras. 
El capital de las Compañías era m 
1,396.721,000 libras, del cual existían 
1̂ 282.762,000 libran desembolsadas. 
Movimiento marítimo 







GreenbackB 10 lOJ/̂  
Pinta eswañola. t i l^ 
AZUCAUES. 
Atfioar cantrlfuisa ao guarapo, polArlzaoiOn 
Be»,en almaoón ápreciodo embarque 5% r«. 
Id. de miel polarizaoiftn 99. en almacén á 
precio de embarque 3>̂  ra. 
VALOUlSa 
FONDOS PÜBUQüi 
BouoBdel Kuíi.n-sULo de 35 mi-
llones 
Deuda interior 
Bono» de la Uepftblloa de Cuba 
emitidos en 1S96 y 1897 
Obllgraclones aol Ayuntamiento 
riíhipoteca) domiciliado un la 
Habana 
Id. Id. Id. Id. on el extranlero 
id. id. (2* hipoteca), domioiliado 
en la Habana 
Id. Id. id. on el extranfóro 
Id. 1? id. Ferrocarril de Olenfm»-
208 
Id.'ií id. id, id 




Bonos do la Oompañia'"duban 
Central Ilailway 
d, déla Oí de Gas Oabapa......... Id.del Ferrocarril ce Gibara" á Holdrnfn ^ 
Id.del Havana Rlc'ctrie Raílwaís 
(Co. en circulación) 
114 120 














Banco Nacional de Coba 109 
Banco Español de la lala de du-
ba (en circulación) 
Banco Asrío6la do Pto. Jfríncioe 
Compañía de F. O. Unldoa de la 
Habana v Almacene» de Eeela 
(Limitada) 
Compañía de Oarainos do Hierro 
de MatanzasÁ Sabanilla 
Compañía del FerrocarrU del 
Oeste 147 
Compañía Ouba Contra) Raüway 
(acciones nroferidaa) ,.. 
Id. id. ic. (acciones comunes 
Compañía Cubana ce Alumora-
do de Gas 
Compañía Dique de la Haoana... 
Red TeltitOnloa cío la Habana 
Nueva Fabrica do Hielo 
Perrooarril de Gibara á Holeuln 
Acciones Preferidos del Havana 
E)ectrlc Railway Co ex-div 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Raihvav '̂o 
Habana. Bepbre. 25 de 1906.—El Sindico 

















B O L S A P R I V A D A 
BILLETES ÜBL BANCO HISPA NO L del* Isla 
de Cuba contra oro 37á A 4>á valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 94^ A 95 
QrMnbacks contra oro esoañol UO'-gi 110̂  
uomt). vendo 
FONDOH rUHI.lüOS Valor. P.g 
Vapores americanos 
En la tairde de aiyer «ntoarari en 
puerto los vapores americanos "Espe-
ranza" y "Monterrey", procedentes 
de New York y Veracruz, respectiva-
mente; conduciendo carga general y 
pasajeros. 
Didhos buques 'han llegado á este 
puerto con algún iretraso, á causa de 
halber ttemido mal tiempo durante la 
travesía. 
El "Juanita" 
El bergantín español "Juanita", en-
tró en puerto ayer, procedente de San-
ta Cruz de Tenerife con carga general. 
Manifiestos 
DIA 25. 
Del vapor inglés Crô vn of Kavarre, pro-
cedente de Glasgow: 
364 
(Para la Habana) 
M. Johnson: 50 barriles ácido. Ferná-nez y Canoura: 200 tubos. C. Ortíz: 225 tubos. Babcock. Willcox and Co: 57,500 ladrillo: y 150 barriles arcilla. Martínez y comp: 675 tubos. E. Pérez y comp: 216 tubos. Gorostiza, Barañano y comp: 225 tubos. Alvarez y Siñeriz: 266 tubos. M. Vlla y comp: 600 tubos. Friedlein comp: 1 caja muestras. 
(Para Matanzas) 
M. Arango: 158 bultos maquinaria. 
í 4 M W - Y 0 E K S T O C K Q U O T A T M ^ 
SEBT BY MILLER & COMPANY: MEMBERS OF THE EXCHANGE; 
OFFICE A o. 2i> BROADWAY, NEW YORK CITY 
C o r r e s p o n s a l : M s ^ u e ! d e C á r d e n a s , C u b a 7 4 , c i u d a d 
í S o j ^ t i o x n / k D r o £ 3 3 c í o l O O O 
Del vapor español- Pnorto Rico, proceden-
te de Nueva Orleans. 
Carga de tránsito. 
A última hora entraron en puerto los va-pores americanos, E»i»erHn»a, proccxlente de Nueva York, y Monterrey, de Veracruz y escalas. 
También entró á última hora el bergan-tín español Juanita, procedente de Canarias. 
VALORES 
Amal. Copper 
Ame. Car F 




Mexican N ational Pre 
Atchison T 








ilav. Elec. Com 











U. S. Steel Com 
U. S. Steel Pref. 
Norfolk & Western.. 
F.C. Interbcrough Co. 
F. C. Interborough pf. 
National Lead, Cora.. 
Cotton.—October 
Cotton.—December.... 





























114% 114'í 114% 114% 1 W Í ItiX 
43% 43% 43% 43% 43% 43% 
3S% 3o'4 35% 35% 35% 35% 
74% 741̂  74% 74% 74 74'̂  
151% 154% 154% 154% 154% 151% 
136% 138% 133% 133% 136% 138 5Í 136% 133% 
45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 43% 
107% 108% 10o% 106% 106% 108% 103% 108 
123% 123 123% 122% 323 1¿3 122% 122% 


















































































í 148% 143% 348% 148% 
177% 176% 177% 176% 176% 178% 176% 176 
97% 97% 97% 97% 97% 97% 96% 96% 
141% 141% 141% 141% 141% 141% 141% 141% 
142 141% 141% 141% 141% 141% 141% 141% 
150% 149% 149% J49 149 148% 118% 147% 
38% 38% 33% 39 !í 39% 39% 39% 39% 
97% 96% 93% 93% 97 93% 97 98% 
37 86% 35% 33% 33% 36% 86% 36% 
187% 187% 187% 187% 187% 187% 187% 187 
4513' 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45 
106% 106% 106% 103% 103% 108% 106% 106% 













































































MmprfiHtito de la Hepftblloi» de 
Cuba 113 118 
Id. do la U de Cuba (Deuda an-
terior 99 108 
ObllaaoloneM ijlpotocarla Ayun-
tamiento U hipotftoa ex-cp 114 120 
Oblifraclones H Jpoteoan a* 
Ayuntamiento 2í 110 116 
ObliffAcionos Hipotecarías F. C. 
Clenfaegos á Villaolara N 
Id. id. id.> N 
Id.lí Ferrocarril Caibarion... N 
Id. l ! id. Gibara á Holsruin, „ sin 110 
Id. H Sao üavouano á Vihales 3 5% 
ciónos lilDODecanoH de la Uorupa-
ñia do Gas y lilioclrioidad d» • 
Hnbana 109 109% 
Bonos do la Hcbaua Electric 
Railway Co. enoiru ilación !C0 101 
Oblitíacicines gfles. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. U. do 
la Habana cx-ep líO 124 
Id. Compañía (las Cubr. na 85% sin 
Bonos do la RaDública de Cuba 
emitldosen lS96y 1897 106 114 BOUOH 2: Hipoteca The Matauzas 
Wato» WOVICHS N 
Bonos Ilipoteoarioa Contral O-
llmpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonera N 
ACCION IOS. 
Banco Kapariol de ta isla cíe uuo* 
(en circulación) ex-div 99% 100% 
Banco Agrícola, N 
Banco Nacional de Ouba.. ox-di v. ]09 130 
Compañía de Parrooormes Dni> 
dos do la Habana y Almaoanoa 
de Refría (limitada) m 180 187 
Oompattla de Caminos de Hierro 
de Matauzap á Sabanilla 150 156 
Compañía aol Ferrocarril del Ooo» 
te „ N 
Compañía Cabana Central Raí» 
way Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, acciones _ N 
Ferrocarrl' da Gibara aHolGrairL N 
Compañía Cubana ae Alambraao 
de Gas • N 
Compañía do Gas y Electricidad 
de la Habana 113% 116% 
Compañía dol Dioue Flotante N 
Ked Teietóuioa de la Httoana...... N 
Nueva Fábrica de ixteio N 
Acccionesdela Habana Electrlo" 
Compañía Lonjado Vivereadete 
Haoana. m N 
Compañíade Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento do 
Coba 115 sin 
Compañía Havana Electric 
Railway Co (preferidas) 94 98 
Idem do la id id. id, Ccoraunos) 52% 53 
Compa. Anónima Matanzas N 
Habana 25 de Sbro. de 1903. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CON T It A INCIONJDl O. 
M W í l d en la Haoaiia e! ailo \ m 
BJS IJk. UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existeueia 
v de operaciones contiuaas. 
CAPITAL respon-
sable $ 41790,260-00 
SINJ ESTROS pag.a-
dos iiast» la fe-
«ha S 1591.541-10 
Aisetíura casas ao ma.uiposterla fiXKerld** mente, con tabiquería intoriur liiaHlpoe-(e'rla y loa pisos iodos de madiara( a.itviy y Vmjos y ocupados por tarnilia, íi SU y RVádlO (jeivvavoq oro español oor l'-'u anual. Casas de tnHdera cubiertas con Uyjus, plxarra, motal 6 asbenro y aunque no ICA-fcan los pisos de madero., bapitQLdas sola-mente por familias, á 47 y medio contivvüa oró lispañol por 100 amuu. Casas do tablas, con techos de tejas de lo mismo, habitadas solamente por familias, a 55 centavos oro español por 109 al ano. Los editteios de madera que contengan es-tablecimientos, como bodega, café, ote, pâ  gunin lo mismo que éiJtos, os decir, si la bodega está ea escala !l2a que paga $1.4Ü por 100 oro español anual, el ediíicio pagarA lo mismo y así sucesivamonre estando en otras escalas, papando siempre tanto por el continente como por el contenido. Oficinas en SU propio • ediftelo, HAKANA óá SSQ. á EMPEDRADO. Habana, 31 de Agosto de 190G. C 1S19 1 Sp. 
SECRETARIA JS LOS 
HÁB'AW A. 
Lamparilla 2, "Lonja de Vívore*,* 
Teléíono 8.—Apartado S95.—Telát;,..,. 
••I'lscalante." efel,iI« Despacho. Ue < í 10 y de 12 fi. A HABANA 
NOTA.—Los señores Comeroiantos g UMKVI.U.VU . K¡ut. mi sean ciados A esta Secretaria, so les cobra»-' cuota módica, ¡MU- las conyjltas v ceati — ((lio se les enrrunienden, relaciúuadna neí* los centros oficiales. b «on C 1S55 J Sn_ 
nenes para ia (• •muí a y \eiii:; d,, \ :• u,i-....'I accionen eetisatoles en la iiol¿a du d'cha cin' dad, cuy ai* cotizaciones ne revioou „;•• ¿" l.)e diaiiamonic. , ^* 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
2^ Sociediades.> 
OBSERVACIONES SOBKE EL MERCADO. POR CABLE. 
COLEGIO OE O O E i B Q i S 
C O I I Z A C J O.V 01<1 C J A L 
Sscqseroi Coaereu 
Londres, 8 div 20% 20}̂  p.gP 
„ 60 á\v '>Q% 19% p.g P 
París, 8 div _ 6% 6ys p.g P 
Hamburgo, 3 div A% 4^ p.g P 
60div 3^ p.g P 
Estados Unidos, 3 djv 10^ 10}4 p.g P 
España B[ plaza y cantidad, 
Sdiv 4*4 5 p.gD. 
Dencnento panel corosroial 10 12 p.g 
12. Mr. Ilcarst tiene las probabili-
dades de "ker electo en las próximas 
elecciones, y si 'este sale electo Gro-
beraador del Estado dlé New York, 
será un factor que propenderá á la 
baja de las acciones del Brooklyn Ra-
pid Transit é Interborough. 
12.31. Somos optimista'5? acerca d'e 
las aeciones del Unión Pacific. 
12.50. Rv'adimg 148.1|4. 
1.21. Anaconda 294.1j2. 
2. El mercado está más bajo, de-
bido á que continúa alto 'el tipo del 
dinero á plazo fijo. 
Anaconda bajó é (X) 284,1|2. 
4.15. Los tipos del dinero á plazo 
fijo han bajado algo. Es opinión ge-
neral que Mr. Hearst saldrá electo 
Gobernador dtel Estado de New York, 
y la causa de la baja de hoy se debe 
en su mayor parte á esta certidum-
bre. 
Probablemente el mercado bajará 
algo más, pero no Será la baja dura-
dera. 
Hav. Electric Comunes, abrieron de 
45.112 á 50 y cerraron de 46 á 50. 
Hav. El'ectric Preferidas, abriercm 
d-e 85 á 90 y cerraron de 85 9, 91. 
LONDRES 
9.10. Acciones de Unidos, á £174.3¡4 
compradores. 
B a i o E s a i í l f i i a l s i a í l f i » 
SECRETARIA 
NEGOCIADO DE ATÜNTÁKESTO 
PLUMAS DE AGUA 
Primer aviso de cobranza 
del tercer trimestre de lí)OG 
Encargado este Establecimiento, según escritura de 22 de Abril de 1889, otorgada con el Ayuntamiento de la Habana, de la recaudación de los rproductos del Canal de Albear y Zanja Real por el Ser. Trimestre de 1906, se hace saber á los conceslonax-ios del servicio de agua, que el día 1 del en-trante mes de Octubre, empezará en la Ca-ja de este Banco, calle de Agular números 81 y 83, la cobranza, sin recargos, de los recibos corres¡pondlentes al mencionado trimestre, asi como los de los anteriores, que, por rectificación de cuotas ú otras cau-sas, no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos, los días hábiles, d2sde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde y terminará el 31 del mismo mes, con .sujeción á lo que pre-vienen los artículos 10 y 14 de la Institu-ción de 25 de Mayo de 1885 parn. el pro-cedimiento contra deudores á la Hacienda Pública y á la Real Orden de 7 de No-viembre de VS9Z, que hizo extensiva dicha Instrucción á la cobranza del servicio de agua. 
Habana, 21 <>e Septiembre de 1906. Publíquese: 
El Alcalde Presiente, 
JULIO DE CARDENAS. 
El Presidente, 
Dlretor interino, 
R. GALBIS. C 1913 5-25 
Banco E s i a i o ü e l a Isla i e ü 
Habiendo presentado don Isidoro Polledo la renuncia do Director de este Banco, el Consejo de gobierno del mismo ha acorda-do admitírsela, disponiendo que se encar-gue interinamente de la Dirección el Pre-sidente de dicho Consejo que suscribe. Lo que se publica para conocimiento ge-neral. Habana, 15 de Septiembre de 1906. R. GALBIS. C 1894 15-16 Sp. 
Corresponsal del Banco do 
Londres y México en ia R e p ú -




Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
C 1817 1 Sp. 
1461 
SE VE\I>EIV dos ccrtincadosi del «Gunr-dián," que tienen 36 meses cada uno. Diri-girse al despacho de Anuncios de este 
Ü i j M E E S E R T A D i S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores o.e todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se. deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 
N. C E L A T S Y C O M P 
N. GELATS Y O o m o . 
a A 'iii>arau,r a-. 
Macen |»ajio» l*ov «1 eaiMo. f aoüUftQ 
carta» tío crédito y ^u-au loiriwj 
ücOFUi v lar ¡ra visca. 
sobre Jíuova Vori:. Nueva Orkai.e, yora cruz, Mé.llco, Sai> Juan do Paerto liioo. Loa'1 dros, Pans, Bu) déos. Lvor., î '.yona, Ham burgo, Roma, iXápolos, Mr,a.ri, '.'.onová. Ma> sella, Havre. Lella, Nantcs. ..¡:u Quir'íh* Dleppe, Toulouao .Vca.-.-'a, FbtrencSa. Va r'n, Masimo .eic. as; como sobro todai lai oa:)ita¡.}s y provincias do 
Kspailia <i islas Oauar'as. 
neo ^i:14 AB. 
MIJOS DS E. ARSÜELLSS, Í 
B A X Q V i r n o s . 
MEJttCA UKli i te ¿t í . -HA B í .V.4. 
TxilOfonc aám. 7? Cabln: "iiaiujur^íj 
Depósitos y Cuer.:aa Corrientes.—Dep6« MtOB de valores, haciéndose cxigo del ¿Q-bro y Kernlwión do dividendos b interesea.-s'í í'résta.mos y Plgnorución iW. valore:-; y tx\i, tos.—Comora yventa de \ : i > pu í̂lcos á industrial»-:-.—Compra y venta c'o ¡oirás d« camb!.os.-Cobro de letras, cupouer. .y,',., pop cuenta agena.—Giros aobre las piinciindos piazas y también t-obre loa pueblen ue' É>-parta, islas Baleares y Canarias.—Pago» por Cables y Cartas de Crédito. C 7S1. 166-1 A. 
n 
i Í m m í 
1693 15fi.l4 Ae. 
Las a lqu i lamos en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p rop i a cus-
tod i a de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nuest ra o í i c ina 
n ú m . 1, 
A m a r g u r a 
m a n n d e C o . 
(BANQUEROS) 
C 1710 78-18 Ag. 
Baiujueros.—Mercaderes TL 
Cusa oritrinaimente esrabiecid* en L3U 
Giran letras á la vista sobtu todos los Bariĉ s Nacionales ne loa listados l'ntdoi y dan especial atención. 
TMNSFERENC1ASP0REL 
TOANCBS Y C d i E 
OBlíáPO 19 Y V ¿ 
Hace âgos por el cable, facíllti cartas dé crédito y gira l«;ra.)s á corta y 'ai ga vfata sobre lis principales plazas de asra Isla y ¡a», ao Francia. Inglaterra, Alemania, Rusiî  Estados Unidos. • Méjico,. Argent.aa, yuffrto Rico. China. Japón, ysobre toda¿ 1: s ciuda-des y pueblos de E^pañú, islas Balcai'f̂  Canarias é Italia, _1_460 T--1 .TV̂  
" BALCELLS Y COI 
(S. en C. I 
i-iac-L-n pagf.s TM.I <?T caliTe y giran jelraj á corta y larga vista sobra .\<.v/-Yorfc. Londres. París y sobre todas las repítalas y pueblos de Kspaña é islas Bcleares y 
Canarias. Arrontei do la Compañía de Seguros con-tra "incendios. 
1463 l-C.-l Jl. _ 
ESQUIFA A M ÜKC A I> t i K 
Hacen pagoa por el caúi-;. -.-b tas CurdK 
de crédito. , Giran ¡••iras sobre Londres. New "5 ork, \>\v i.»rv.ap-» Afili'm, Turfn; «roma. Venftflia, Florencia. XApoJe?. Lisboa. Oporto. Giha|« rvar. Bromen. llamburKO. Parí:-. Havre. Nan tes, Burdeos, Marsella. CAdlz. Lyon. M j W veracruz. San Juan do Puerto Pico. etc. 
sobre toda? l?s capitales y puertos sobr» Palma de Mallorca. Ibisa, Alcnon y Santa Cruz do Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Kemecllos, Sant» Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trini-dad, Clcnfiietfos, Sancti Solritus. SantiaiíO de Cuba. Clesro de Avila. Manzaiiiííc, Pi-nar del illo. Gibara. Pue:;o Príncipe y I<iUft-
"'lta8- -o . TI 1̂  
1464 7S-1 JL 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
(Antes A . F O L C H y C a s . e n C.) 
B A R C^E L O íS! A 
EL VAPOK «SP.VÍÍOL 
P U E R T O R I C O 
Capltfln CRUIXENT 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE ol día 
27 de Septiembre á las cuatro de la tarde, 
para. 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, Comña Alicante 
y Barcena. 
NOTA.—Este vapor no hará cuare .̂ena. 
V A P O R E S C O R R E O S 
k !a C i i p É a T m a t l í t i c ? 
A N T Z S EB 
S.ITT0in0 LOPEZ T C* 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán CASTELLA saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y Génova el 29 de SEPTIEMBRE á las doce del día, llevando la correspondencia pública. Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen trato que esta antigua Com-pañía tiene acreditado en sus diferentes lineas. También recibe carga para, Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotíerdan. Amberes y demás puertos de Europa con conocimiento directo. Los billetes de pasaje solo serán expedi-dos basta la víspera del día de salida. • . Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. Se reciben los aocumentos d eembarquo hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el día 28. ' La correspondencia solo se recibe en la Administración de Correos. 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Cnpitftn ZARAGOZA Saldrá para PUERTO LUION, COLON, SABANILLA, CURAZAO, PUERTO CABE-LLO, LA GU AI KA, CARUPANO, TRINIDAD, VONCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, SANTA CHUZ DE TENERIFE, CADIZ y BARCELONA. sobre el 3 de Octubre, á las cuatro de la al tarde, llevando la correspondencia pú-blica. Admite pasajeros para Puerto Limón, Co-Irtu, Satmnlllu, Cnríizsio, Puerto Cabello y la (Ttiuira y carga gtneral, incluso tabaco, pa-ra todos los puerlos de su itinerario y del Pacífico y para Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes do pasaje solo serán expedi-dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 y la carga á bordo hasta 
el día lo. 
EL VAPOR 
Loa precios de pa.saje para Vlgo y Coru-ña, son los siguientes: 
Primera. . . . $100-00 oro 
Segunda. . . . 85^)0 ' ' 
Tercera 26-50 ' ' 
Adimte pasajeros á quienes se dará el es-merado trato que tan acreditado tiene á esta Empresa. Para comodidad de los pasajeros estará atracado al muelle de los Almacenes de De-pósito (San José). Para informes, sus consignatarios: 
A. BLANOH y COMP. 
Oficios 20. Habana. 
C 1873 19 7 Sp. 
A V I S O A L C O M E R d O . 
EL VAPOR ESPAJiOL 
J U A N E O R G A S 
Cupitfln LLOVERAS. 
Recibe carga en Barcelona hasta el 2 de 
Octubre, que saldrá para 
SANTIAGO DE CUBA Y HABANA 
TOCARA ADEMAS EN 
Valencia, Málaga, Cádiz, Canarias, 
Puerto Eico, Mayagüez, Ponce 
y Santo Domingo. 
Habana, 19 de Septiembre do 1900. 
A. Blanch y Ca. 
O 190& - 10-21 
CENTAVOS en platn. cada uno, los días de salid i desde las diez hüsta laa dos de la tarde. El equipaje lo recibe gratuitamente la lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-china la víspera y el día de la salida, hasta las diez de la mañana. 
Llamamos la atención de los señores pa-sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajeros y del orden y régimen interior-de los vapores de esta Compañía, el • dice así: "Los pasajeros (*«berán escribir so)' dos los bultos de SJ equipaje, su nom el nuerto de destino, con todas sus letru^ >• con la mayor claridcd." Fundándose en esta disposición la Compa-ñía no admitirá bulto alguno de equipoje que no lleve claramente estamnado el nom-bre y apellido de su dueiio, así como el del puerto de destino. 
ventilación, lo que le hace muy apropósito para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se recomienda á los señores importadores de ganado de la Isla de Cuba. Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-des. Para más informes dirigirse á los consig-natarios 
HEILBUT y RASCH 
Nota—Esta Compañía tiene abierta una póliza flotan ti', así paia es tu línea como pa-ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-gurarse todos los efectos que se embarquen en sus vapores. 
De mas pormenores, infornan sus consig-natarios. M. OTADUY, Olicios Mfim. 2S. 1457 7S-1 Jl. 
1 1 1 
Cnpitftn FERNANDEZ 
saldrá pa.ra Veracruz sabré el 3 de Oc-
tubre, llevando la corresipondencia pública, 
blica. Aomite carga y pasajeros para dicho puer-to. Las pólizas de carga se tlrmarán por el tjonslgnatnrio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
NOTA..—Se advierte á los señores pasaje-ros que en el muelle «le la Machina encon-traran los vapores i emolcadores del Kftñor Santamarina, dispuestos á conducir el pa-saje á bordo, mediante el pago do VEINTE 
El vapor alemán (de dos hélices) 
saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
día 4 de OCTUBRE para 
C O R U Ñ A 
y B R E M E N 
Admite pasaje en sus ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente á precios 
módicos. 
Hay cocina y camareros cspaf&oles. 
Para más informes dirijirse á sus 
Agentes 
SCHWAB Y T I U M A N N 
Apartado 22í>. 
U i Ipacio 78—(frente á h Plaza Vieja) 
H A B A N A 
c 1917 S-2(i 




Compie Gcncralf Trasaltoitipe 
m i i i i « í S 
El nuevo vapor francés de 9000 tldas. 
vi W » 
Capitftn DUMONT 




y NEW ORLEANS. 
Admite carga y pasjeros. 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A 
Mercaderes 35. 
o s 
por el vapor nlcmftn 
El/ vapor ANDES es de rápido andar y provisto do buenos corrales e Inmejorable 
DE 
en C. 
ELIDAS DE U H I B i H ! 
m n t A N T i : EL, MES 
DE SEPTIEMBRE 
Vapor SAN JUAN 
Miércolfis 26 íi las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Banes, Sasrna 
de Tánamo, Haracoa, Oiiaiitáiianio y 
Santiago <lo Cuba, retornaiKlo por 
Baracoa, Satrua iW. Táliamo. Gibara, 
Banes, Vita, Gibara mievameote y 
Habana. 
Vapor MARIA BERRERA. 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
Para. Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guautáuamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME HERRERA 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
CAUCA DK CAnOTA.IW. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día de salida; cuando esta ocurra en día festivo hasta las G de la tarde del día ntcnoi. 
CARGA DE TnAVKSlA. 
Se recibe hasta las cinco do la tardo del día anterior. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias X% 8, 22 y 29 atraca-
rán al muelle de Caimanera y los de los dias ó, 
15 y 2o al Boquerón. 
Los vapores de esta Empresa solO conducirán para Puerto Padre, ia carjja que vaya consignâ 1!, al "Ctini.rai Cnanarra." é "InKenlo San Manuel,' / los embarques que hagat̂  de sus productos al 'West india Olí Reflnlng Companv." y ia Nueva Fábrica do Hielo y Cerveza La Tropical," con arreglo á los respectivo? conciertos celebrados con 
las misma.s. Lo <iuo hacemos público par» 
general- conocimiento. 
Habana, Septiembre 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
_i4 5 _7l:LJ-L-i 
V u e l t a A b a j o S . S . OQU, 
EL VAPOR , U 
Cnpltfin MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos ios LUNES f 
JUEVES, á la llegada del tren ce parle-
ros, que sale do la Estación de VillanuíV* 
á las 2 y 40 de la tarde, para COIJOÍA, PUNTA DE CARTAS. MAILEN (con tranl>orc!»í LA CATALINA GÍJANE 
•Y COltTBS' 
retornando de este dltlmo punt'j, todo-Ll?f MIERCOLES y SABADOS, á 1̂ - 'iMevf. * sl-mañana para llegar á Bataban ,. b.v. días gulentcs al amanecer. La carpa se recibo dlnamente en i» telón de Vlllanuov .̂ 
Para más intormea. acucase á la CompaA 
ZULUETA 10, (bajos) 
•If 1-8. 6SHL 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA I C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N * 
f l l ' •mouríj .-i 7n frirft.it, f.infíi 
Vanor correo dañes 
Saldrá sobre el 4 DÍ3 OCTUBRE, para 
CORUM (Esnaíia) HAVRE (Francia) y IMSURS] (Ataam) 
VIA ST. THOMAS. 
i5a) 
Vapor correo alemán (de dos hélices) 
K R O N P R I N Z E S S I N C E C Í L í E 
Saldrá sobro cll7 DE OCTUBRE, para 
S A N T A N D K \ l (Es p a ñ a ) —HA V R E ( V v n n x-ui) 
D O V E K - - ( I n g l a t e r r a ) y U A M l i ü K G O (Alét t iani 
Embarque de los nasajeros y de su equipaje gratis, dasd ) la Machina. . . ^ 
Se admite carga para casi t»do3 los puerto 4 dj Eiropi, Sur Amó rica, Africa, 
lia y Asia. 
Pasaje en 3" pnra Comña y Santander $29-35 oro español 
incluso impuesto de desembarco, 
^ jpgT-hos niños do 1 á 12 años pagan medio pasaje; I03 de menas di un año, nada. 
P r ec io s de pasaje en 1-l y 2- clase, muy «rad'icltla»* 
Paramáa detalles, iníonnes, prospectos, etc. dirigirsa áaus Consignatarios. 
H M J L n V T y K A S C f * ' 
Correo: Apartado 73í>. Cable: HEILBUT. HABANA.. Sa» 5-«ac:í> >V ^ | 
DIAK10 DE l^A MARINA.—Bdicióadc la mañana—Septiembre 2G de 190(5 
La actitud atribuida 'ayer al Parti-
¡d'O M'od'erada de qiue seian sólo los seño-
res Estrada Palma y Méndez Capote 
¡los quiB présenten sus ranuncias de los 
cargos ido Píresiidente y Vicepresidente 
de la República, absteniéndose- de ha-
tantos, sen.adorcs, sro-
ce ya tiempo, por desgracia, "en un es-
tado verdaderaimene revolucionario, 
en cuya virtud, anómalos tienen 
que ser los procedimientos que se es-
BOgiteó para la gobernación de la Re-
pública. 
Ipgrlo los representante 
Í>érnadores y consejeros prov 
pgv'ístirin, caso £ia llevarse a 
¡hecho, los •caracteres de una 
id-eni-aiĝ gica y antipatriótica y croaría 
urna isitua.eión por todo extremo difícil 
^ ÍQS ilustres representantes del Presi-
dente 'de los Estados Unidos, señores 
Taft y Bacon. Tan extravagante, tan 
fuera lio todo raciional discurso nos pa,-
Ü'IHÍO la mencionada tendencia, que, aun 
diabiéndose indicado, estaríamos por 
revocarla á duda. Obra de insensatos, 
completamente contraria al sentido 
conservador de que siempre ha venido 
alardeando el Partido Moderado, re-
sultaría tamaña resolución, porque 
equivaldría iá dar en tierra con todo es-
píritu patriótico y á deshacer íntegra 
la penosísima labor de la indepen-
dencia y de la nacionalidad cubana. 
Pero si tal empeño llegase á practi-
carse y, formuladas las renuncias de 
los señores Estrada Palma y Méndez 
¡Capote de las altas magistraturas que 
idesempoñan, se creara una situación 
anárquioa por no existir organismos ni 
personailiidad alguna capacitados para 
recibir esas dimisiones y proveer legail-
nuente á las necesidades de gobierno, 
con el censurable prospósito de que los 
Idistinguidos y discretos Oomisionados 
de la Paz tuviesen, contra el manifies-
to deseo de su nación, que asumir el 
(gobierno de la isla, ocupándola, al 
efecto, militarmente, «errarían en abso-
luto esos cubanos tan mal aconsejados; 
iporque resueltos los Estados Unidos á 
evitar hasta el último extremo el em-
pleo de sus tropas en la definitiva pa-
cifiea/ción del país, ya encontrarían el 
an-edio rápido y eficaz de dotar á la 
República de un gobierno cubano, que, 
garantizando -el orden y la paz, afirma-
ra las institueiones nacionales. 
No deben olvidiar los que de ese mo-
do lanzarían nn reto á su país, anhelo-
so de paz, orden y libertad, que, sobre 
constituir ellos una exigua minoría en-
tre sus compatriotas, por lo cual no 
podrían tiránicamente imponerles su 
desatentada volutad. vivimos desde ha-
ÍJOS respopaDles 
Mr. Rooseveilt, coi 
lectores en otro luj 
oa'lifican, según t( 
á los Estados Unid 
Comisionados 









oe este número, 
ma expedido 
• el correspon-
la, de manera 
le se 'atribuye 
tés, al Partido 
á la gran re-
ocupación 
i nuestros laimentables asun-
ueremos nosotros poner nin-
ntano al grave jiuicio emitido 
istas tan respetables como los 
aft y Bacon; pero, iuteresa-
como los cubanos más aman-
•rvenir con u 
vertical—lo que ya es algo—para po-
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la cima reputada antaño como mac-
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re lo j p lano e l e g a n t í s i m o y frió 
como e l sol . P í d a s e en lodas l a s 
j o y e r í a s . Unicos impor tadores 
Cuervo y Sobrinos. 
~—casg)». «tas—»» 
B A T U R R I L L O 
ite su patria, en e acto a ta 
pa.z y del derecho en esta atormentada 
tierra, no podríamos menos que formu-
lar nuestra enérgica protesta contra la 
inconcebible tendencia de los modera-
dos que compromete, como nunca lo 
estuvieron en esta isija, los grandes in-
teirses materiales y morales de cuba-
nos, españoles y extranjeros. 
Todavía abrigamos esperanzas de 
que los moderados vuelvan sobre su in-
sensata resolución; más si así no fuere, 
confiamos en que los ilustres delega-
dos del Presidente Roosevelt resolve-
rán el temeroso conflicto salvando aun 
¡Qué guerra; qué infame guerra esta 
última! ¡ Qué grave ofensa á la huma-
nidad ; qué espantosa subversión de 
los sentimientos inefables de patria, 
bogar y familia! 
Crueles son todas las luchas intes-
tinas, abominables todas las contiendas 
país, de la propia raza, del mismo 
país de la propia raza, del mismo 
pueblo. Pero aunque de ellas se dice 
que son guerras entre hermanos, por-
que el idioma, la historia y la con vi-
vencia prestan carácter fraternal á sus 
mutuas relaciones, en puridad de ver-
dad el compatriota, el conveino, no 
es el hermano Son cosas distintas la 
amistad y la consanguinidad. Hay al-
go muy sagrado, que ninguna conside-
ración debe atropellar, entre dos hom-
bres que se han formado en el mismo 
ovario, que se desarrollaron en el 
claustro materno, que bebieron el jugo 
vital di mismo pecho, y de la misma 
amante boca recibieron, por igual, 
tiernos besos y consoladoras frases. 
Paréceme que hay mucho de bárba-
ro en la actitud de seres que, criados 
en el paterno hogar, queridos mútua-
antisemitas, la lucha de negros y blan-
cos, todo lo bárbaro de la destrucción, 
entre dos pueblos, entre dos razas y 
aún entre dos doctrinas. Lo que no me I 
cabo en la cabeza es que en un país 
que realizó todo género de sacrificios 
por su independencia, donde luchó el 
hijo contra el padre recabando su 
soberanía, y donde una cabal recon-
ciliación de los contendientes formó 
de toda la tierra, un sólo hogar y abrió 
para todas Jas miradas un porvenir 
de riqueza y felicidad, se lancen al 
campo de la matanza hijos de un mis-
mo seno, hombi 
manos: por la p 
l.lido, por la historia, por la educación, 
pedazos igualmente amados de un 
tierno corazón maternal. 
Viendo desfilar, pocos días ha, las 
fuerzas do Pino Guerra, y llegar, al-
gunas horas después, las fuerzas de 
Avales, experimenté hondísimo pesar 
por la suerte de mi pueblo; casi casi 
tuve vergüenza de lo que había sido 
siempre mi orgullo: el título de cu-
bano. 
Recordé caras de alzados v taras de 
maniguas de Gobie 
vi do el brazo I un íf 
de las 'HiHo- oión 
bab 







guardias rurales; evoqué apellidos 
insurgentes y lo im 
v m( rrillas, 
ción de los lio: 
Me represei 
ras de mueln 
pobre vieiocit 
luos cte Jas guo. 
liorrorizé de la obceca-
ibres. 
té el cuadro de amarsíu-
s hogares cubanos. La 
, la desolada madre que 
para Ja sonorat 
xivo y cándido. 
La crítica his 
también, on su ( 
jos autonomista 
na de libertade 
cipios de la I i 
mos aquel peq 
serio y honrad 
baños, que se d 
orática. 
,No se ha bor 
fueron escritos 
Civil, de la Autonomía, de 
en científico de administra-
c local bajo la dirección y super-
visión de los Estados Unidos, que ha-
bría sido fecunda fuente de enseñan-
zas y garantía suprema^de incaleula-
Tildósenos de esclavols habituados 
al látigo; dijese que por odio á la 
Revolución queríamos perpetuar la* 
ingerencia extraña, cuando precisa-
monte tratábamos de evitar la ocupa-
ción militar indefinidia; se hicieron 
alardes mil de capacidad y patriotis-
mo. Y á los ocho años de régimen ar-
bitrario y de República caótica, esta-
distas, acorazados, soldados y caño-
nes, vienen á enseñarnos, sobre char-
cos de nuestra profn'n sangre, lo que 
hubiéramos aprendido en el gobierno 
propio, á costa sólo de un poco de 
¡•espeto y otro poco de paciencia. 
El quijotismo nativo,- la impacien-
cia quisquillosa, la voluntariosa va-
nidad, orígenes son de nuestros infor-
s y a la media üoce-
res que, en los prin-
itervención, constituí-
.ieño partido, el más 






ocna la independen cía, nos pa-
noni i 10 L 1110-
cio m tinta con que 
iquellos admirabl os 
mente, y por iguales tristezas y ven-
contra cubanos obceeados si'fuera pre-1 turas unidos durante los mejores^añps 
le la vida, empuñan dos rifles ó dos eiso, lo que Roosevelt quií 
soberanía de Cuba. 
ALPINISMO 
Se ha entablado un verdadero match 
entre las empresas que construyen fe-
rroearriles eléctricos destinados á lle-
var viajeros; uno, á la cumbre del 
Jungfrau, en el Oberland bernés; el 
otro, á la cima del Gouter, una de las 
más elevadas del Monte Blanco. 
E l match es internacional; el pri-
mer ferrocarril es suizo; francés, el 
segundo. Y aunque retrasados «n la 
primera etapa, los franceses iniciado-
res del escalamien'LO del Monte Blanco, 
confían en ser los primeros en llegar 
al fin de la empresa. 
Entre tanto, los suizos han abierto 
para la temporada veraniega actual g 
una estación, el <£Mar de Hielo", 
machetes, y se acoaneten en el fondo 
de esas praderas, en el recodo de esos 
caminos, en las callejuelas de la aldea 
natal, con furia de tigres, con incons-
ciencia y ceguedad de bestias. 
Yo sé que en largos períodos de la 
historia, ereenekis religiosas, dog:nas 
filosóficos, fanatismos políticos, lian 
llevado la desunión y el rencor al se-
no de las familias. Yo sé que á veces 
el padre ha figurado en un bando 
y el hijo en el opuesto. Los anales de 
esas luchas del sectarismo, que han 
ensangrentado la tierra, llenos están 
de PSOS tristes ejemplos. 
Pero el fanatismo presupone fe. l i a 
habido algo de principios, algo de 
ideas, una^poderosa excitación de las 
actividades cerebrales producida por 
eso que se llama el ideal, y que unas 
veces es la emancipación de la patria, 
otras -el predominio del culto divino, 
ya la libertad de seres esclavos, ora 
la proclamación de derechos y prer^o-
as del ciudadano, tales como las 
nde la filosofía de las naciones. 
más de 3.100 metros de altura. 
Es el record de altura en los ferro-
carriles de Europa. 
Faltan solo 1.000 metros, en línea 
Cruel y todo, torpe y contraria á la. sa-
na razón y á la moral cristiana, eom-
prendo la guerra religiosa; me explico 
la matanza de hugonotes, los horrores 
había laclado á sus pechos y acaricia- trabajos en pro del protectorado, del 
do con el alma á dos frutos de su amor, 
veíalos partir, el uno al cuartel, el otro 
á la manigua.. Sentía las descargas, y 
creía percibir el ¡ay! de un hijo ase-
sinado por el otro. No podía rogar al 
Dios de su fe, ni por los moderados, 
ni por los liberales: el triunfo de unos 
.significaba la derrota de otros; la glo-
ria del hijo victorioso no patria c-om-
pensar nunca la pérdida del hijo in-
fortunado. ¿Se concibe ansiedad, iri-
certidumbre, dolor semejante al de 
esas madres? 
Mónteseos y capuletos, italianos eran. 
Pero la división estaba hecha por fa-
milias. Federales y confederados, eran 
el norto y el sur de los Estados Unidos. 
En las carnicerías de Varsovia y el 
Cáucaso, los asesinos son de estirpe 
rusa; las víctimas de origen judío. 
Aquí no había nada de eso, ni dogmas, 
ni opinión es, ni prejuicios, ni anhe-
los; ni siquiera la torpe pugna de in-
tereses materiales; ni codicias siquiera. 
Yo vi guardias rurales que no aseen, 
derán ni á cabos; guerrilleros que al 
otro día de la paz habrían de volver 
al arado, insurectos que, cualquiera 
que el éxito de la revolución fuera, 
estaban seguros de volver al corte de 
caña, al semillero ó á la hacienda de 
crianza, tan pobres y tan oscuros, tan 
insignificantes y desatendidos como de 
ellas salieran. 
¿Por qué, pues, se combatía? Por-
que triunfara Palma ó Zayas, porque 
fueran legales ó malas las elecciones 
de septiembre; por cualquier cosa; 
ni ellos mismos sabían por qué. 
Rióme yo de inteligencia, cultura, 
patriotismo y moral, de pi>eblos así. 
Dudo yo de que puedan ser aptos pa-
ra la libertad estos hombres que re-
gresan al hogar paterno, uno con el 
jamelgo adqurido en la requisa, otro 
con veinte pesos del sueldo ganado en 
la trinchera, dejando el uno una ore-
ireció humillante 
yankec. jJEIay a Ir:» 
que esto que ha v 
que pensar muchc 
leer mucho en la 
pueblos antes d 
suerte de la patrií 
protectorado 
; humillante 
J. N. Aramburu 
i 
E L R E L O J 
MAECA. L A A C A C I A 
Ko reconoce competidor. 
Garantizamos su buena mar-
cha y calidad. 
J Cores s. en C. 
" L a Acacia" 
TELEFONO 1114:. 
C 1841 1 Sp. 
son antisépticos, in-
testinales, probados 
desde hace más de 
25 años. Evitan las 
® fermentaciones y re-
gularizan las funcio-
nes intestinales. Se venden en frascos de 
36 en Boticas y Droguerías. 
i o s n o s i 
M U E B L E S P A R A L A C A S A 
Y L A O F Í C I M 
Camas de hierro y bronce, 
Escaparates con lunas y sin 
ellas, Tocadores, Peinadores, 
Chiffoniers, Cómodas , etc. 
Escritorios planos y de cort i-
na. Archivos, "Globe-Wernicke", 
Estantes giratorios, para l i -
bros, Sillas giratorias. Sillas 
y Mesas para M á q u i n a de escri-
bir, etc. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101 
C 1S2D 1 Sp. 
inBBSESBHBBI "PRESERVADOR DEL CABELLO" de popularidad creciente. EL PELO SE VA! SE VA¡! SE FÜEÜ 
\El Herpicide lo Salva, El Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicids 
8 NECESITA UN GUARDIAN I Alguien en su casa debería cuidarle. Al apa-recer» !a caspa—afección oontasiosa—debería 1 El comerciante que se figura estar de sobra ¡ emplearse el Herpicide Ntnvbro que cura la j atareado para ocuparse de su salud y de su caspa 6 impido la caida del cabello, destru-| comodidad personal. Absorto éO sus neR'o-, yendo el germen de la caspa. Es una loción eios, no le preocuda la caspa que ataca el exquisita para el cabello, cabello ni la caída de este. Más tarde, á la CURA LA COMEZON DEL CUERO vista de su calvicie incurable, derroeba el | CABELLUDO. 
dinero para atajar los efectos de su descuido. En todas las Prinoip-des Farmacias. 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
Aplicaeiones en las barberías de primer orden.—Vda. de José Sarrá é Hijo, Manuel 
Jhonson, Obispo 53 y 55, Agentes especiales 
JOSE BRETON, HABANA. CUBA-, 
N O R O L L I Z O 
es sieznpro'interesaüto y admirado, así como uno raquítico inspira 
lástima y conmiseración. 
La buena nutrición es el fundamento de la robustez y bicnestai- v^j 
^ de los niños, y los que son delgados y raquíticc'd, ó es porque el 
estada débil de su estómago no les permite digerir la grasa quo 
contienen los alimentos ordiiiarios, ó es porque estes no se la su-
ministran en cantidad suficiente. En ambos CKSOS el mal es grave y * 
debo remediarse administrando * 
— ^ XV ^ -V ~ ^ 
L E G I T I M A 
que so compone de la grasa más nutritiva que la ciencia conoce, 
aceite de hígado de bacalao reducido á glóbulos tan infinitamente • 
pequeños, que los niños, por íhuy debilitados que estén sus f unció- 2 
nes digestivas, digieren y asimilan con asombrosa facilidad. f 
Esta emulsión va directamente á la sangre, enriqueciéndola y ! 
purificándola, nutre y desarrolla los tejidos vivientes y aporta á la %j * 
vez el fósforo y las sales calizas que tan necesarias son para la ¿̂ jr 
nutrición y formación de los huesos y los nervios. Es de sabor tan • 
agradable que ios niños la toman como una verdadera golosina, y ! 
es considerada y recomendada por todos los médicos del mundo • 
como el mejor ausiliar de los organismos en desa- J 
rrollo y el más poderoso de los reconstituyentes. • 
Procanción Necesaria.— La Emulsión do tícotb I 
¡ Legítima es la única Emulsión quo no se separa ni se • [A 
enrancia, ni cambia su color blanco y la única quo so 
conserva siempre inalterable. La Emulsión do ticott % 
'Üj Legítima no quema la boca, ni fermenta esi el esto- ¿ 
mago, ni causa diarreas á los niños, y es la única ¿ 
que todos los médicos recetan. « 
Ninguna es legítima sin la marca del " Hombro coa i 
el pescado á cuestas " J 
S SCOTT BOISE,' (¡ÜÍMCOS; KÜEYi m { 
C L A S E S Q U E E L A B O R A 
•suasBDSBBKa 4 
Este exceJerate producto es írsaiterable, y contáríúa e laborándose p o r el maestro que ¡e dio su crédito 
i Í B Í O [ i ÍI m 
KuYGía estila en ules 
POR 





ada por la casa do nez, Barcelona. Moderna Poesía, 135). 
(CCrNTINaA) 

















unáis i'l rr 
o en qm 
25 1 "—¿Haría Usted algo' por facilitar | 
á su pudre el dimero que necesita?—' 
me dijo. 
"Le contcyfcú que lo liaría todo. 
"—Voy 'á quedarme en B. Roma,— 
i^jjQ él.—Tengo un plan en mi mente. 
Su padre de usted ha empeñado su 
renta por cinco años piara devolver 
ese dinero'. Creo qu-e pu'edo salvarle 
de la ruina.. . mañana voilveré. 
'''Volvió, en efecto, al siguiente día. 
Mi padre se haíbía puesto oínfermo .e 
pesar. Otro día de mortial sufrimien-
to como el anterior, le hubiese mata-
do, •estoy segura. Yo estaba sentack, 
lo caib'SC'éíia de mi padre cuando lle-
gó el capitóm. Tomó asimismo asien-
to junto á la cama. 
" .Mi viejo camarada,—^dijo,—pue-
do sialivarle á usted, y quiero salvarle. 
Le .adelantaré esas quinientas libras 




Y esto mu 
. comnuist; 
n; no hubo 
"—¿Hais oído, Laura?—une dijo. 
"—Sí, he oído, padre, y esitoy dis-
puesta en absoluto,—le contesté. 
"Echóme el brazo al cnello, y sus 
lágrimas me bañaron el rostro. 
"—ipDiOiS te bendiga, hija de mi al-
ma'!—dijo.—He sido toda mi vida una 
persona lecente... y la miseria me hu-
biese matado. 
"Eecirordo ahora que ni mi padre 
ni el capitán me tuvieron muy en cuen-
ta en aquella tnansiacion. Amibos die-
ron por convenido en que yo quería 
lo que ellos quisiesen. ' Pagóse la deu-
da; mi pariré quedó libre, y eptonceis 
me di cueiñta de lo que había hecho. 
Iba á casarme inmediiatamenltie, mi ma-
rido mandaba el Water Queen", y 
estaba á punto de salir para la India. 
Yo debía acompañarle. Mi madre me 
miró pensativa. 
"—¡Espero que seas feliz,—dijo; 
—pero esto parece muy extraño. . . 
muy extraño y muy triste! 
"No puedo decirle á usted cuánto 
he sufrido. No había mirado jamás 
hacia el futuro. No había pensado 
en atravesar el mar con un hombre 
que temía. Lobamente había pensa-
do en mi padre. Le había salvado y 
Itienía que pagar el precio de su sal-
vación. Dios lo sabe y solamente 
'quisiera volver la vista á lo pasado. 
Di mi palabra y era necesario cum-
plirla. E l día de mi boda parecióme 
que toda esperanza, todo contento, to-
da felicidad, juventud y amor, habían 
muerto para mí. Era una de las mu-
jeres más'desgraciadas. Llegué á 
odiar la vida. E l día en que tenía que 
emprender el viaje, me eche á los pies 
de mi marido, suplicándole que me 
permitiesG quedarme en tierra, pero 
no 'quiso escuchar mi ruego. Le di-
je cuánto era mi temor, cuál horror 
me inspiraba la vista y el sónido del 
agua. Se echó á reír, mienltras las 
lágrimas brotaban de mis ojos y mis 
manos tenublabam. 
_ "Era preciso i r . . . esta fué su deci-
sión. Cuando le dije que me moriría 
de terror, su respuesta fué que la 
muerte estaba tan cerca en tierra co-
mo en el mar. Desde aquel momento 
pareció odiar todo cuanto amaba yo. 
A veces parecía pensar de mi miedo 
al mar como un insulto hacia él, 
"•—Si me amas.—solía exclamar, 
debes amar ln cine vo nino 
n vam 
ios pocos meses,pero lian 
le torror v torm.eüto.1 A 
JllCULC. LO'UU U (¡no he sufrido; jgero noj veces, cuando había mal tiempo, ó se 
producía á bordo algún movimiento 
•anormal, perdía el juicio á fuerza de 
uniedo... un miedo insuperable, atroz, 
y entonces no se conducía correcta-
mente conmigo." 
Eecordé sus brazos estrechando al 
capitán, el golpe mortal, pero me con-
tuve. 
El hombre que la golpeó había muer-
to, yaciendo bajo aquel brillante Océa-
no que teníamos ante nuestros ojos. 
La tomé en mis brazos y besé las lá-
grimas que asomaban iá sus párpados. 
La colmé con los epílLetos más tier-
nos y íimantes que labios de enamora-
do hayan proferido aún. 
La dije que mientras yo viviese* 
jamás el pesar ó el disgusto la en-
tristecería, que la haría tan feliz que 
olvidaría todas las desventuras del pa-
1 sacio. 
Levantó sus ojos y me besó, ¡mi 
dnice aniaíla! por la primera y úni-
ca vez, 
I -Usted es muvjmeno para mi. Gor-
i clon, —dijo cari íi os aut ente; —nunca 
creí que unjiombre pudirse ser tan 
j —Hay hombrd? cte todas clases, La-
I En aquel ni omento, elía ú z é sus 
ojos al mar, y excb'inó: 
i -—iijordon. mire nsted I Aü'i nn* 
poniente, veo una embarcación..,, 
una embarcación pintada de blanco. 
Y fijándome, vi que la tripulación 
se disponía á venir á tierra. 
CAPITULO XIV 
Nuestra liberación no tuvo lugar 
aquella noche. 
Cuando los perspicaces ojos de Lau-
ra divisaron el buque, la noche iba ca-
yendo; la obscuridad casi llega de re-
pente en aquellos países, donde la clu-
ración del crepúsculo es efímera. 
Kecordando todo lo que las otras 
señoras habían sufrido á consecuen-
cia de la pasada decepción, parecióme 
muy prudente no decirles una palabra. 
Consulté el asunto con Will Atkiu-
son y los des marineros. 
—^Esperaremos á que j a s señoras 
estén dormidas, sir,—d'jo Will.—No 
debemos exponerlas á otro desengaño. 
Así, por última vez, cantamos fauea-
tro himno juntos, y pronto el manto 
de la noche cubrió plantas y flores. 
Los marineros y yo cspieramos 
quedó en silencio en ÜUostro campa-
mento, nos •encaminamos á la otra par-
te de la isla. 
Llevábanlos en nosotros un tesoro 
cuidosamente preservado, bajo la lur-
ma de una caja de cerillas. 
... XUoiUjnuaráA 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición tona 
L A P R E N S A . , 
Cuando é\ presente número de] 
DIARIO vea la luz, las bases del arre? 
les y moderados y la paz 
dio. 
Algunas de esas bases 
conocidas. Aparecen en 11 
mación de ayer eon algum 
cia, y en la de to los los ] 
la mañana; así que no < 
transcriban 
mas que figi 
colega " E i 
Miia dimi 
e?An de un 
liberales, ra 
será un he-





te con secretarios 
is v ^ nresidencia-
AN'unta-Ies"; la restitución de 1 
mientes y las elecciones en Io. de Jirae-
ro bajo la dirección de una comisión 
á cuyas órdenes estarán tos fuerzas 
armadas." .. w 
Sin otros datos sería incompleto el 
juicio que de ese arreglo se formase. 
Hay, sin embargo, en él elementos su-
ficientes, si la noticia de ' ' E l Mundo" 
se confirma, para tenerlo por equita-
tivo y para asegurar que no ha podi-
do llegarse á esa fórmula sin grandes 
sacrificios de amor pripio por una y 
otra parte. 
Se han modificado los respectivos 
programas; se han limitado las que 
parecían irreductibles exigencias;'se 
han depuesto las viejas intolerancias, 
y uno y otro bando, frente á frente 
de la realidad, comprendieron su de-
ber, é inspirándose en el más alto in-
terés de la patria, ahogaron la voz de 
sus pasiones para escuchar s6]o lo de 
la conciencia, que les demandaba un 
rasgo de abnegación y patriotismo. 
No otra cosa les pedía también la 
prensa honrada, la opinión que no a¿ 
alimenta de credenciales ni de plomo 
y dinamita, el país que desea paz y or-
den para atender á su desarrollo y 
cicatrizar das heridas, todavía san-
grando, de las pasadas guerras, y 
la escuadra americana anclada en 
nuestro puerto. 
Anteayer 'escribía el "Daily Tele-
graph": 
"Los amigos del Presidente Palma 
ponen en boca del primer magistrado 
de la República estas palabras: "Cu-
ba quedó huérfana demasiado joven 
y lós sucesos han demostrado que su 
pueblo no estará en aptitud de gober-
narse por sí mismo hasta que no ten-
ga otros veinte años más de direc-
ción." 
Ni creemos que el Sr. Estrada Palma 
haya dicho eso, ni que puedan lla-
marse sus amigos los que tales dichos 
le atribuyen cuando saben que toda 
M R E G A L 
Á T O D A S L A S M A D R E S 
¿ Queréis ver cómo vuestro bebé se desa-
rrolla regularmente, y como su pomblanlc 
adquiere la frescura que tanto buscáis, y su 
carácter la alegría que es vuestro encanto'í 
¿ Queréis verle comer con gusto y hasta con 
ansia ? 
¿ Se encuentra el niño en pleiío crecimiento 
y, por consiguiente, pálido y debiüíado? V 
vosotras, jóvenes madres, que por tantos 
motivos debéis de estar fatigadas, ¿ os encon-
tráis anéjnicas ? 
Ensavad la Tisforina-
La Tisphorine es una liarina alimenticia de 
creación reciente, y reúne las cualidades de 
fosfatada, láctea, reconstituyente. Está pre-
parada conforme á los procedimientos más 
perfeccionados, y en armonía con los úllimos 
descubrimientos de la ciencia. fSs do «Jíjâ »-
tSón íavilinm y de un !»;a3$or deHcSoNO, 
lo cual hace que la tomen con gusto hasta 
los niños más rebeldes, y que sea tolerada 
por los estómagos más delicados. Con ella 
ge preparan deliciosos sopas y papillas. 
NOTA. - Bast.) cseflbír jai E . •«'osso, 
ApaHmJo 'ÍSiS, QBahaBíís, para recibir á 
titulo de o!íM»qu3<> y íruBaco de porte 
por el correo, una preciosa eajita nanestra 
de Tisforina, con la cantidad suiieientc 
para preparar de 4( a 5 papEilas para 
un bebé. 
Depósito general : Casa FRÉRE, 19, rué 
Jacob, Paris. 
En Ja Hnlmnn:—Droguerías de Viuda de Barró, é hijo.—Manuel Jonhaon.—Antonio Colomer. 
M m i m m 
d a s s e m i n a i e s - — E s t e -
r i S i d a d . - V e n ó r e o B - - S í -
i s v H e r n i a s ó o u e * 
Conaulta a d« n «, 1 v de 1 a 1. 
4» HAMA «> ^ 
C 1813 
•la vida política del Presidente de la 
Ke[)iil)l ica estuvo co asa parada á sacar 
á Cuba del dominio español y es la 
¡^'irmación más rotunda do que este 
pueblo so encuentra en aptitud de go-
bernarse por sí mismo. 
Esto no obstante, no extrañaríamos 
la ex'istcncia do esas amistades. 
'A otras como e.llas debe el señor Es-
trada Palma todos los disgustos que 
amargaron y amargan su vida oficial, 
creándole situaciones á que no le hu-
bieran lanzado jamás los que pérfidas 
sugestiones le hicieron tomar por sus 
Y es que si hay algo fácil á la tenta. 
ei'ÓÜ son precisamente los corazones 
generosos, que con preferencia/ elige 
para nido la serpiente de la sospecha. 
o # 
.El peor adversario del señor Estra-
da Palma vacilaría mucho anU s de dar 
ocasión, haciendo públicas las frases 
A ú sufrirá míenos el ipacientí 
Pero no la familia. 
PiOXique ha de pagar lo nao. 
leeer compa-
raciones entre ellas y las que acaba dij 
pronunciar Mr. Cannon, presidente de 
la Cámara de Representantes de Was-
hington, el cual hablando de la situa-
ción de Cuba, dijo, según vemos en un 
telegrama: 
''Los Estados Unidos vigilarán por-
qxya se haga justicia y terminen los, dis-
turbios; creo que Cuba es bastante 
crecida ya para cuidarse por sí mis-
ma y pr^iría poner coto al aciteal cen-
fiieto si tomase para ello las medidas 
necesarias". 
Si de esa comparación resulta déñ-
cit para la consecuencia del señor Es-
trada Palma, ya sabe á quien atri-
buirla. 
A los ''amigos'* que le cuelga el 
"Daily Telegraph". 
De " E l Mundo", en la nota del día 
de ayer: ... 
"En medio del regocijo reinante,— 
muy justiíieadio hasta ahora — salla 
una nota tl'e tristeza: ¡lia ciautivi'dad die 
li-.s presos políticos. La opinión pública 
desea vivamente que «e les excarcele, 
y hasta hay razones de lógica que 
i-iiconsejan la libertad inmediata. 8i se 
los lleve á confeirenciar con líos comi-
.-vnados de Mr. Roosevelt, ¿no signi-
fica v ir tu a hne.nte éee acto que di go-
bierno les reconoce "beligerancia" 
para mediar en las negociaciones? 
Ive.NÍit.uírlos al presidio inanedlatamen-
te después de haber cambiado sus úl-
timas palabras con Mr. Taft, resulta 
anormal en di-masía... El gobierno 
¡mismo debiera «ha-'llar&e knteresado en 
que desaiparezca tan extraño dualis-
mo. Más el gobierno, mucho más que 
los .pTesr.-i. --hiera tener prisa porque 
se abriesen definitivamente para éstos 
las puertas del ipr^si'dfb, La detencipn 
de esas personas no está respaldada 
•actuaimente ipor necesidad alguna. 
Lógicamente no debe prolí.'ngarse. 
Nosotros conitiamos en que el go-
bierno devolverá mwj pronto á sus 
familias, á sus ocupaciones habitua-
les, al cuidado de sus inteieses, á los 
pi ést>,s pouticos. 
'Sería éste un paso de avance en el 
camino de la concordia y del apaci-
guamiento die los espíritus." 
• Bueno va á poner la prensa mínkaa 
al colega cuando lea esos párrafos. 
iEll'a, que se ind'ignó de que se haya 
pensado en iponer en libertad á la hi-
dra de Lerna, aunque no rechista al 
verla ir y venir tan pacíficamente de 
'las confereincias á La prisión y do la 
prisión -á las conferencias! 
Sólo eso faltaba, que se excarcelase 
á tos ipresos políticos, para que "el 
órgano" triunfase en toda ia lírica. 
E L T I E M P O 
Observatorio del Colegio de Belén, 
Septiembre 25 de 1906. 2 p. m. 
Esta mañana, 7 a. ni., decíamos 
que el vórtice de! ciclón estaba al 
N W ^ W , dislautc unas trescientas mi-
llas, alejándose y preparándose para 
la recurva; esta marcha como proba-
ble 'hemos telegrafiado á Washington 
más de una. vez. 
A juzgar por los cambios que se 
han observado en los •elementos me-
teorológicos, en las úilimas horas, •opi-
namos que el centro del ciclón entrará 
en los Estados roídos por Nueva Or-
leaus ó sus inmediaciones, dentro de 
tiiduta horas. 
L. Gang-oiti, S. J. 
Ob:'3rvatorio Meteorológico Nacional. 
A las 4 p.' ra. se ha recibido el si-
guiente aviso de la Dirección del 
Weatehr Burean de los Estados Uni-
" A las '•) p. ra. se han hecho señales 
de temporal del XE en H&w Orleaus, 
Mobile, Pansacola, Apa'achicrda, Ca-
raballo, Cedarkeys y Dunnelkm. La 
perturbación tropical se ha movido 
del canal de Yucatán haeia el N so-
bre el Qólfo. En éste y en los puer-
tos de la Fiorida deben permanecer 
en ellos ios buques." 
trfKrrdinarios 
Üecho eolieel) 
"S, Taft y Bacon, ha 
los verladeros aman-
tes de bi üeptlbi/íca Cubana la aproxi-
mación de la paz, considerando que • 
cuando esas einiueneias lograron eonj'u 
rar el conflicto chino-europeo, con más 
facilidad redondearán el de Cuba en 
el cual lio se ventilan problemas tan 
transcendentales. 
1 Sn. 
En la visita que los representantes 
de España, Francia é Inglaterra hi-
cieron á los secretarios Taft y Bacon, 
Mr. Griffick, encargado de negocios 
de la Gran Bretaña, expresó, al decir 
de un colega, que su nación se abste-
nía por la primera vez de hacer una 
demostración cuando los intereses 
de sus súbditos estaban en peligro. 
Eso, entre personas finas, y dentro 
de la venta, era natural. 
—Ea, compadre, fuera penas y va-
ya un trago. 
—Gracias, compadre. En buena pia-
no está el jarro. Beba usted primero. 
En la oniyma visita Mr. Taft dijo que 
la comisión estaba haciendo el ipapel 
de médico de cabecera de un enfermo 
muy grave, el cual, si se operaba po-
dría morirse, y que ellos, por lo tanto, 
eran eontraríos á e,fá operación; pero 
que en caso extremo,' la llevarían á 
cabo. 
Más vale qne no. 
Después de sufirir una delicada ope-
ración quirúrjioa en la quinta de salud 
del Centro Asturiano, "Oovadonga", 
hemos tenido el gusto de saludar, com-
pletamente restablecido, á nuestro que-
rido amigo el Licenciado don Adolfo 
Nieto y Alberte, notario de Güines. 
Tan feliz resultado en la enfermedad 
del señor Nieto, débese á la reconocida 
pericia de los hábiles profesores de 
aquel Centro, doctores Varona y Gon-
zález del Valle y Presno, quieucs han 
jusftificado una vez'más en esa opera-
ciódi la 'envidiable fama de que disfru-
tan. 
Nuestras más calurosas felicitacio-
nes á los señores Varona y Presno y 
un abrazo al querido amigo que tanta 
gratitud siente en estos momentos para 
la "Covadonga", donde ha sádo obje-
to de toda clase de atenciones y cari-
ños. * 
¿CONFLICTO?—El que provocó EL 
ENCANTO á sus colê a-s, eon la realiza-
ción de sus existencias, las cuales no tie-
nen cabida por bailarse en reforma. Se 
liquida á precios inverosímiles.—Gulia-
y San Rafee]. 
•por fin Uegó á la Habana la mihfrr̂ sa especialidad única en su 
•*• género, de G. Alberto P.zzo, de Ná(dieÉi, el cual analizando 
una ir;íin.dad de hierbas medicinHles de la india y después de un 
prolundo entud'o sobre las ent'énnedades venéreas y sifilíticas, 
ha encontrado el meaiode curarlas radicalmente, no solo sin ha-
cer uso de mercurio, sino que combate con las enfermedades contraídas por el URO 
de dicha substancia. El tratamiento es sencillísimo y las fórmulas son puramente 
vegetales, pues en su composición solo entran hierbas medicinales de la India. 
Las pildoras y la inyección han sido declaradas un invento milagroso para la 
completa curación de rodus las enfermedades de las vías urinarias de ambos sexos. 
hl milagroso KUOB PJZZO es un gran medicamento, eficacísimo para la com-
pleta (iestrucclón do todo bacilo sifilítico. Con su uso se purifica la sangro impura 
dejándola en estado normal, libre de todo virns, dando salud é inmunidad para 
evitar la reproducción de tan terrible enfermedad, teniendo la completa seguri-
dad de que toda persona atacada dé una de aquellas enfermedades ha de recurrir 
forzosamente á dicho medicamento para curarse y para demostrar la bondad de 
Jas "especialidades de P1ZZO", los incrédulos podrán hacer pago después del re-
sultado oue obtengan. Esta facilitación particularísima y que solo el convenci-
miento firmísimo de la bondad de los ' Medicamentos PIZZO" pudo mover á esta-
blecerlo, es el que demuestra mejor la eficacia imponderable do aquellos, que 
recomendamos á la personas interesadas en no malgastar su salud, 
DEPOSITO GEKEEAl ES U HABÁM: BRQfíUEIÜA Y FAEIACIA SARRA 
TENIENTE KEY Y CO31 POSTELA. 
Dr. M. Johnson, Obisco 53 y 55. Dr. J. E. Pirg, Consulado 67, esquina í Colón. 
Dr. F. Taquechel, Obispo 27. Dr. L. Ariscó, Oficios 
En Cárdenas: Viuda de Marchena, Saez v Co. Coron?! Verdugo 31. En Santia 
Gusntíinamo: Manuel labarraque. En Pinar del Rio: Gregorio Menendez, Recreo 
38. En Cienfuegos: Dr. Juan Leal, Arguelles esquina á Boyon, En íiagua la Gran-
de: Felipe Esparza, Céspedes 124. 
Gratis se envían prospectos á quien escriba, y también á quien se presente en 
mi domicilio de 1 á 3 do la tarde. G. AEBERTO PI/JZO. Teuiente Rev número 
302. Habana. 
Para garantía y cumplimiento de las Leyes de esta República, el Ldo. D. Luis 
Arissó, Oficios 50, se ha encargado de la inspección científica, 
1771 alt 10.2 
MAHCA CONCEDIDA 
2 
E l m á s solici tado v i n o de mesa, en cajas de bo te l l as y 
medias botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y ba r r i cas t i n t o 
Unicos receptores en la Isla d^Cuba: 
S a r í n S á n c h e z 1/ C o m p . j O f i c i o s 6 4 . 
-tjitsrjy*-
GIRARD -PERRE6AÜX 
pRECrsiosf CRONO >i I:T I; I c A. 
LOS VENDENHIERRO y Cia 
C 1SÓ1 1 Sp. 
La impaciencia de unos y la intran-
sigencia de otros, ha eolocado al país 
en situación tan anómaia, que si el pa-
triotismo no despierta en Mtnbos ban-
dos contendientes, nn sólo perderá 
Cuba la soberanía que disíVnta, sino 
que ¡también se cebará sobre ella el 
buitre de la desgracia. 
La carta, del honorable Presidente 
de la Unión Americana ai señor Gon-
zalo de Que.sndci, para que en su carác-
ter de Plenipotenciario cubano la tras-
mitiera á sn Gobierno, sería suficen-
te á poner*nn á la contienda si la ob-
cecación cesando ante la evidencia, de-
jara difundir la luz de la verdad, en 
cuyo fondoi se manifiesta el porvernir 
q-ue nos apruarda. 
La llegada de los Comisionados Ex-
ca, sino también la devastación, SÍG 
do la fuente vital de nuestra rion,^"" 
(la afírieultura) la primera «TMÍ* 
las consecuencias. 
Procuremos dominar la í t n p a c i ^ ¿ 
que nos embarca, esperando coníiado* 
•en el tiempo •benéfico de las gestión 
que vienen •realizando los .dos envino 
tes diplomáticos, en quien confía Ciü 
o de poderosa flota a me rica- | ba para la honrosa solución del con! 
ítd de la Habana y K.S apres- i ílicto. 
estrés ciU;» se hallm La A. 
POE L i A l E I G i L i T I i i 
Las mejores joyas de América 
No por repetííiísimas serán jam4s;,: 
excesivas las ocasiones en ((ue se cum 
signen los grandes laxos de imlisolubiA ' 
unión 3r simpatía, que exislc entre 1M, 
paña y las Repúblicas sudamericajuiS 
Doquiera se dirija una mirada, ciudi : 
(pilera que sea la especialidad de loa 
Immanos conoeirmieníos ipie se cousu 
dere ó el horizonte en que se gire, se 
verán siempre esas grandes corrien* 
tes de cariño y atracción que identi-
fican á los americanos con los españo-
les, como el lii.jo emancipado tieiule 
siempre á la casa paterna, donde re-
cibiera las afectuosas muestras del 
primero y más puro de los amores. 
Pero si bien en todas las esferas de 
la humana actividad hay siempre so-
brados motivos .para, tener gratos re-
cuerdos de América, seguramenité 
ninguna puede ostentar mayores títu-
los con este motivo que la ciencia do 
la naturaleza con a'plicaeión al res-
tablecimiento de la salud, pues el fas-
tuoso suelo americano ha proporcie-' 
nado á la humanidad un número de 
medicamentos de tal importancia, que 
han resuelto titámieos problemas ea 
la prolongación de la vida y por tan-
to en la estadística sociaj. 
En efecto, entre los m-dios de com-
bate contra las enfermedades con que, 
cuenta hoy la medicina, figuran graijí 
número de cuerpos originarios del 
suelo americano, (pie parece han bro-
tado á porfía para dar á la humanidad 
el dulce consuelo del alivio de sus pe-
nas, en el mismo sitio donde la hermo-
sura del horizonte representa â o i | 
plendidez de la naturaleza, en todas 
sus formas y el encanto de unas regio-
nes (pie blinda á to las horas al pincel 
del artista ¡-ara extasiarse en sus belle-
zas y á la i -spíración del poeta para 
rendirles el homenaje de su genipy^ 
Xo hay que enumerar en este ins-
tante los preciosos t1 soros que ha re-
cosido la ciencia médica en sus anales, 
d'd'idos al continente ann ricano.pues 
nota característica, nos hace ser im-
pacientes, y apenas llegados los comi-
sionados, ya queremos ver el, éxito de 
sus gestiones, no faltando hasta'qui.m 
duda de los felices, resultados, sin fi-
jarnos que eltos traen la misión de si 
lo «irán hacer la paz, hacerla sólida y 
estable. , 
Necesitan los comisionados iponerse 
al habla, como lo vienen realizando, no 
solo con los contendientes, sino tam-
bién con todas las fuerzas vivas del 
país. Cirios á todos para analizar de-
tenidfímente las causas productoras 
de la perturbación, descartando el apa-
sionamiento para poder llegar a con-
clusiones viables. 
Esta labor no es de cuatro días, s; 
ventila en ella la existenciade una na-
ción, porque no hay que forjarse ilusio-
nes, si la paz no «se resta;blece a'hora, la 
Pepública de Cuba pertencerá á la 
Historia. 
El comercio, la industria, la agricul-
tura, representados debidamente, de-
ben ser verídicos con los comisionados. 
Mostrarles de dónde emana el germen 
del descontento, que tal vez sea de 
un Presupuesto de más de 22 millones 
de pesos, «que enerva al pueblo consu-
midor, que sufre miserias por el afian 
de acumular cantidades en el arca del 
Estado. 
I^a verdad desnuda y franca debe 
exponérseles á fin de que saquen en 
consecuencia que la s'tuación precaria 
| porque atraviesa la Provincia le Pi-
nar del Río. fué ja causa primo-dial 
del inmenso contingente armado que 
halló en ella la rebelión. 
La intervención pacífica y amistosa 
que- h{C; realizado el honorable Mr. 
Roosevelt enviando á dos pron.inentes 
hombres de Estado á dirimir nuestra 
contienda, será la salvación de Cu-
ba, si como es de esperar prevalece la 
sensatez en los cubanos. 
La intervención armada nos acarrea-
ría no solo la pérdida de la Repúbli 
¿EN Q U E COKOCK U S T E D 81 XTS 
O P F , P a t e n t e 
ES L E G Í T Í M O ? 
i i n ü l i l i a s i l « i r u m W l 
W k Y S O B R I N O S 
fístúrt» A» ii'tiihinZou «oUtaarid, ¡¡»ar» aeñora. d«s4e 
«i» paro, señeía, oai¡ze.i!&im&mtei t&tma. niArqncisa, d© 
brü^anícti seteps A CMJ» preciosft* perlas Al coutif?», 
«fitmt® es joyería- d« briliaates ea pcneAo desear. 
m m ¡ i . i . 
¡ c i a s e 
i o n C x e o s o 
j r l 
$ 5 0 . 0 0 0 D E P R E S U P U E S T O P A M P R E M I O S E X T R A O R D I N A R I O S 
QÜE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
^ O o G í é a r r o s d e ^ r e a d e e s t a m a r c a á j u z g a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t o h ó e n t e , s o n h % 
m e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
g e m i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e g a l o s . 
D I A R I O DE L A MAEINA.—Edición de, la mañana—^opt iembro 26 dp 1906 n 
— • ^ — 
^ hi ocasión ni la índole dp este perió-
(¿co 1° consienten ; pero con solo recor-
dar como imperecedero título de glo-
r i ; i , uno solo, cual es el (lesciihriiiiicnlo 
a,. |,a quina, bastaría para hendecir 
,,,,,.1 y mi l veces'una región que ha te-
Sdo la dicha de poder ofrecer a! resto 
,flel ni nudo un portento de una índole 
tal, que para enaltecerle fueran necesa. 
ríos los más grandes iprimorés del arte, 
•en 1» seguridad de que j amás 'habr í an 
de sor exagerados los elogios que con 
tal motivo se tributaran. 
fío hay que dudarlo, las mejores y 
más valiosas joyas de América son los 
^medios que ha proiporcionaclo para 
Inquir i r la saJud y prolonjcrar la vida, 
¿uedan , pues, muy en segundo término 
los brillantes y piedras pro-lusas, el 
oro \ la plata (pie á montones ha pro-
ducido, lo cual podrá olvidarse, algún 
día: pero lo que siempre debe recor-
darse con gratitud eterna é imborrable 
os el inmenso beneficio que de sus pro-
ductos so ha obtenido como medie'mas 
salvadoras, lo cual es asimismo un mo-
tivo para que se enorgullezca España, 
por los laxos que á esa región la unen 
y que no se canso nunca de repetirlos 
en todos los toims. 
Joaquín Olmedílla y Puig. 
La rad'a coruñesa nos encanta con 
sus (iieiicadas belle/as. Nuestro buque 
ha í'on'dead.o IVeirio á la ciudad gallega 
que vernos despertar á la vida en esta 
Snossada mañana sat'urad'a de ])lá(>klas 
sensaciont s. 
La ra i i coruñesa se.a.lx'a. en semi-
eírculo poblado il'e casas .pintadas con 
colores va.rios, de fábricas imponen-
tes, de 'praderías, de vastos muelles 
que ávanzián hacia el mar m su an-
gelo de protección á iq.s barcos que á 
• eHios atracan para depositar é cargar 
las merea'ncías que ám\ vida y riqueza ¡ 
á un puerto comercial activo y prós-
p-ero. 
La ciúdl I gallega ños ofrece la ama-
ble sonrisa alegre de sus frondosos i 
pas.'os aledaños á la ruda, do su pin-
toresco caserío cuajado de ventanales; 
primoreóos relumbrantes en e.stashoras' 
primeras del día al beso d'el so! que 
juguetea en los cristales de los altos i 
eierrovs e.iilk t.los juiuto al mar que 
ha.stn el les llega en quietas ondas de 
piala purísima. 
Esta.-; casas de altos ventanales 
cnns l r - í " :> cara al mar dá á la Coru-
ña aspecto de •ca-Me ven; oiana, con sus 
cristalerías corridas, sus edificaciones 
ésbi tas y su qniatomiar que muere al 
pie de le; ve:,: •.pales de estas gale-
r í a s •brillantes y primorosas, de estas 
cierre., inr.: Indos de luz vivísima, de 
cegantes resplandores lumínicos que 
atraen nuestras miividas y seducen 
üuestroa ojc.s extavlados en l-a contem-
pla vi ó-n de la • -^cada de lux (pie baja 
de los cierros brillosos y se extiende 
por las ag.ias le la ra " i Como raa al-
fombra d;> oro salpicada de fulgores 
diaonantinos. cuno una inmensa man-
clua di "irada que ondula sunvemente 
por en-cima de estas aguas serenas, de 
•esta vasta sinperlicie liipiida poblada 
de extrañns fulgores, de coruscantes 
matices, d« fulgid'as irisaci(Kies naca-
radas, bellísimas. 
En l«s muelle.s avanzan hacia el Im-
(pie i^eípieñas laniídias para el desem-
barco. Por la banda, do babor cruza 
mudo, veloz, un barco de, regatas t r i -
tuvlado por animosn's jóvenes de 'la 
"Inga do Amigos" de la Cornña. 
\'an lo* jóve'iíes sportman jadeantes 
y sudurosos, los brazos curvados y re-
eins al aire, l̂ as mejillas enrojecidas 
respirando vida, sana, fuerte y poten-
te. 
Esto nos agrada y id gallardo es-
pe.etá'cnlo es comentado á bordo con 
viveza y aprobación. 
.Llegan ahora las lanchas piara el 
desembarco, las falúas de las autorida-
des, los hotos de IÍKS carabineros. No-
sotros desde la borda avizoramos el 
abigarrado •ciiadiro dis gente de mar 
que acude á librar el sustento con el 
Irá tico del puerto. A nuest ro lado un 
señor ¡pie retorna do Méjico 'aguarda 
á su madre. Sus miradas escrutadoras 
examinam con ávida impaciencia el 
onjnmbre de barrpiichuelos que bullen 
allá abajo en torno del barco. 
A distancia vemos avanzar un bote 
que conduce á una anciana tocada de 
negro.—E:s ella— nos dice emiociona-
do e.ste hago cariñoso con lágrimas de 
contento m sus ojos. 
El pequeño bote va acercándose a| 
poderoso l irco (pie nos ha t ra ído á 
esta 'hermosa rada. La anciana, señora 
que está ya muy próxima al barco le-
vanta sus tojos apagad os, una sonrisa 
inefable extremece su^ labios exan-
gües y excltama conmovida y Morosa: 
¡Hijo m í e ! . . . 
Tomás Servando Gutiérrez 
La Coruña, Septiembre de 1906. 
Durante largos años fué cosa notoria 
que el gato caía siempre de^pie. La 
sabiduría, popular se apoderó á¿ esa 
idea y la. cristalió en forma de prover-
bio. Era esHo como quien dice un artí-
culo de fe del que nadie dudaba, pero 
del que ninguno había podido compro, 
bar la autenticidad por la sencilla ra 
zón de que el hecho se verifica con de-
masiada rapidez para ser percibido 
distintamente. 
No importaba que hubiese excépti-
cos y que los matemáticos, los cuales 
poseen, como todos sabemos, la verdad 
infusa, no sólo negasen el hecho "a 
p r i o r i , " sino qiie lo calificasen de im-
posible. 
Existe, en efecto, cierto teorema, lla-
mado "teorema de las á r e a s " , según 
el cual " u n sistema maerial sometido 
únicamente á la pesantez y á sus ac-
ciones mutuas, y partiendo del^ esta-
do de reposo, no puede imprimirse á 
si mismo una rotación alrededor de un 
eje horizontal de gravedad, describien-
do constantemente una suma de úreas 
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nulas." Lo que quiere decir en lengua-
jo iu t r l i^ ihh ' y liivha abstrneción dn la 
al^arahia de los que. ramonean <jquis 
para estooiagar á los proíaubfli "que 
mi líalo ahMiidonado á sí mismo, con 
tai patas en el aire y sin velocidad ini -
cial, no l in ip ei derecho, á menos de 
connoter un crimen de lesa matem.íl 
de dar vueHa en el espacio sin apoyar-
se en un soporto sólido, en una pala-
bfft, sin el auxilio de una fuerza exte-
r i o r . " 
Tal era la conclusión formal do los 
tratados do nioc;niica ortodoxa. 
A no ser por la cronof'otograí'ía — 
que nos ha proj)()reionado también el 
oinonnalóírrafo — ose teorema habr ía 
pennanecido, sin duda, en el estado de 
axioma " i n sécula seenlorum" y mi-
llones de gatpB liabrían R^g^Üdo cayen-
do de pie sin que los señores matemáti-
cos hubiesen ronsmlido en reconocer-
lo. (Cómo era posible demoslrarUis su 
error, cuando se trataba, repito, Je un 
fenómeno demasiado rápido para que 
se pudiese observar 1 
Toro, lo que la vista no puede hacer 
porque se necesita cierto tiempo para 
que la sensación recogida, por la reti-
na y llevada por el nervio óptico lle-
gue al.cerebro consciente y se inscriba 
allí, eso es ejecutado por la fotografía 
inst;mtáiie;i con t;ni1a facilidad como 
certe/a. Por fugitiva que sea una ima-
gen, la fotograna ins tantánea la sor-
prende y la fija. Se fotografía con 
exactitud impecable un caballo que ga-
lopa, una ave á todo vuelo, una loco-
motora que hiende rápidamente , hasta 
una fi:r;in;ida ó una bala que describe 
su trayectoria vertiginosa. Se puede, 
del mismo modo, fotografiar un gato 
que cae. 
En Octubre de 1894 un gran sabio, 
el finado M . Marey, inventor de los 
ingeniosos procedimientos eronofoto-
gráfieos que permiten observar riasfa 
los más sutiles estremecimientos de la 
vida, tuvo la idea de servirse de ellos 
para dilucidar la. cuestión. Un día pu-
lo presentar á sus colegas de la Acade. 
mia de ciencias una sorprendente serie 
ie pruebas cronofotoífráficas instantá-
neas que representaban con intervalos 
de algunas centésimas do segundo, las 
fases sucesivas de voltereta de un irato 
suspendido en el aire y soltado brus-
camente. 
¡ Cuál no fué el asombro de !os man. 
(¡Uriñes al comprobar, á la vista de las 
fotografías, que eran algo como la rea-
lidad cuajada al vuelo, que el animal, 
mtes de llegar á tierra, Se vuelve ofec-
tivamonte, sobre sí mismo y cont inúa 
así hasta el fin de la caída, para amor-
tiguar el choque, con las patas tiesas 
estiradas hacia adelante! 
Aunque está libra en el espacio y ca-
rece, por consiguiente, de nnnto de 
apoyo exterior, el gato encorvado al 
principio, de manera que su lomo pre-
senta aun gran convexidad hacia aba-
jo, endereza su colianna vertebral y la 
encorva en sentido inverso. A la vez. 
se produce una torsión segú?.'. e! eje 
clel lomo y la acción muscular, tiende á 
hacer que igiren la parte posterior v la 
parte anterior del cuerpo-en sentido 
contrario. Además, en la pantalla del 
cinematógrafo, el movimiento reeonsti 
tu ído en sus menores detalles, se con-
firma como absolutamente continuo y 
se t'ene la ilusión de ver caer el gato 
haciendo piruetas. 
Puede uno así, "de viso darse 
cuenta de que el ^ato toma apoyos su-
cesivos para volverse en ;a inercia le 
su cuerpo. Ahí tenomos la praeba de-
finitiva, indiscutible y materia1, que el 
instinto popular había adivinado jus-
tamente. 
El fin de la hstoria es más :mtreteni-
do aún. Ante experimentos ;.m preci-
sos y documentos tan foha"ior,fes como 
los .b1 Mfcrey, los mateinátwos se vie-
ron Obligados 8 mudar de opinión. H i -
cieron más ;iim, pues coinenyarrn al 
punto á desplegar el mismi celo y 
esfuerzo para explicar algebra"camen-
1e el fenómeno cuya iinpnsibi^dad sos-
tenían con ahinco el día antes. 
Uno de ellos avanzó y á la semanp 
siguiente había innuMnado y eofcsllMk 
do un aparato que daba e: espectáculo 
de un cuerpo girando sobre A en u n í 
caída,. Esto aparato, coimiluído por 
bolas de peso que describían en e; es-
pacio dos curvas corradas, tídes que 
su centro de gravedad permanecía njfi 
y estable, resilltabn como un g-ito vi -
vo, con la diferencia única de que la 
pesantez y la inercia 'hacho las veces 
de ta fuerza muscular, de "a a ^ i í d a 1 y 
de la plasticidad dei anima i t \ 
Pero lo más divertido y lo más ins-
tructivo también, es que todas estas do 
mostraciones que llevaban visible in 
marca de la palinodia, se apoyaban 
descaradamente en el mismo "teorema 
de las á r e a s " que sirvió antes de tram-
polín para la tesis opuesta. Era el caso 
del famoso sable de que Joseph Prud-
homme pretendía servirse sucesiva-
mente para defender ó combatir las 
mismas instituciones. 
Lejos de mí el sacrilego pensamiento 
de calumniar á las matemáticas tras-
cendenfales que son sin disputa el me-
jor de los sports de la inteligencia y 
un perfecto instrumento do contralor, 
siempre que no se exagere su valor in-
trínseco y no se consideren ciegamen-
te sus ucases como palabras del Evan-
gelio. 
No llegaré á insinuar, siguiendo á 
ciertos pesimistas, que apenas sean 
otra cosa que el arte de embrollar las 
cuestiones y de empastarlas con la l i -
ga de un misticismo especial. No iré 
hasta repetir, como ciertos politécnicos 
desengañados, que no hay en la práct i-
ca diaria un solo problema industria! 
cuya clave no den cumplidamente la 
ari tmética y la geometría. 
Hay que confesar, sin embargo, que 
la aventura del gato, que cae no es 
como para aumentar el prestigio de las 
matemáticas ni de los imatemáticos que 
sé dan quizá más de lo razonable ai 
absolutismo y á. la infalibilidad. 
Esto sin contar que hay preceden-
tes. Por ejemplo, el artillero demasia-
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•do perspieaz quo sólo haco trointa años 
se hubiera permitido presentar íórmn-. 
las relativas á la rolaci/m de la lon-
gitud y del calibre de las bocas de lue-
go, fórmulas aplicadas en todos los 
ejércitos hoy, habr ía sido reéÜiázado 
sin piedad en el examen por un inexo-
rable bombardeo dé bolas negras. Re-
cuerdo que hubo una época en que los 
encopetados de la ingeniería mar í t ima 
oiv-'naban solemnemente, en nombre 
de la ciencia, que ningún metal 'podría 
ofrecer nunca la cohesión necesaria pa-
ra soportar sin rotura las conmociones 
inherentes á velocidades de veinte nu-
dos. 
¡ Ah! quien tuviese tiempo y genio! 
¡qué tentadora paradoja podría haceir, 
sobre la inexactitud de las ciencias 
ex a e, ta s 1 
Emile Gautier. 
Dos m i i s il8 M M 
i 
¥ A I el año 184:8 Cautelar estudiaba ol 
curso preparatorio de Deredio y las 
(materias de Literatura general y espa-
ñola. 
Todos los sábados celebrábanse Mca-
demias en lia cabilla de San isidro, 
donde los .aliiminos •üsc-'Mhn ír-unus ca-
pitalísimos de dichas asignaturas. 
Allí se dio á conocer Castelar vomo 
orador, prodivek'ndo ,sns discursos Ja 
misiiia emoción que más tarde produ-
jeron en el Ateneo, en las Cortes, en 
las reuniones públi-oas y en la en ledra 
universitariia. 
Allí t ambién 'comenzó Cámovas del 
Castillo á hacerse notar, siendo el 
asombro de sus condiscípulos y de sus 
maestros. 
E l renombre dte las academias lite-
rarias y de los oradores jóvenes había 
despertado gra'n interés, y cierto día 
presenciaron una sesión los más 'altos 
fimeionari'os de la enseñanza ofíei'al, 
co'mo Seijas, Lozano, Gil y Zarate, 
RcA-illa, Pastor Díaz, etc. 
Un alumno debía leer el meditado 
discurso: otros des le h i r í a n objecio-
nes orales. Los catedrát icos designa-
ron á 'Oá,uovas ¡para la lectura, y á A l -
calá Galiano (don Emilio) y á Caste-
lar paralas objeciones. 
E l tema elegido fué : ¿Ouiál de las 
dos religiones conocidas favorece más 
á la expresión estética en el arte y á 
i a poesía I 
—Yo' m.antondTé ¡a .superioridod del 
paganismo para este fin—dijo Galiano. 
— Y yo la del crístianisni:)—exclamó 
Castclar. 
— Y yo ¿cuál?— repuso Cánovas.— 
Habéis elegido lo mejor ;'pe.ro coniom 
se trata de .proíesar doctrimas, sino di 
mantener contmversias, apechugan 
con el panteísmo. 
La sesión resultó maraviilos'a. 
Oánoivas, después de leer su discuP 
so, aso-mbró á lodos icom sus róplicaí 
briillantes, iprol'undas, lacertadísvmmí 
Castelar pronunció una oración ra 
ligiosa que hiao llorar y creer á IOÍ 
más raiMDnaiistas. 
Alcalá Galiano deleitó con su sabi 
dur ía y correción de estilo. 
Una ovación inmensa y sin prece 
dentes premió el talento de estos ex 
eepciouaivs discípulos. 
A l concluir el acto, el rector doi 
Ntcoanedes BasboT Díaz, los llamo á su 
'presencia, y les •dijo con «cento d< 
convicción (profunda ¡ 
—iSeuor Cánovas, usted será u i 
gran orador político. 
—Señor Alcalá Galiano, usted serí 
un gra'n orador forense. 
—(Señor Castelar, usted hágase •curs 
y será el priauer orador sagrado d< 
este siglo. , 
I I 
La monounanía de Castelar era leer 
y escribir. A se;.',árase que todos los 
días escribía, y qm sólo dejaba el l i -
bro perra tomar la pluma. 
Cuando joven, acompañábale en es 
tns tareas id insigne peusadior doa¡ 
Francispo ¡le Paula Canalejas. Esto 
habiendo Qótado el aroma poético di 
cuanto escribía 'Castelar en prosa, h 
exigió q w eí.mjna.siera algunos versos 
' iCa'slclar le replicaba siempre : 
—¡Imposib le! Mis versos se paree» 
rían por lo pivsaico.s á baa cuentas ñi 
plaza. iCorno prosista, huyo siempre de 
asonantes y consonaintes, y no me cree 
en el caso de ir ú requeVirlos comió 
versitieador; me sobrará oído para la 
prosia, pero me l'alla para el ver.so. 
•Cana.lejas insistió eon tal aliincO) 
que a! íin Castelar escribió un poemita 
sobre la luna, en verso de todas me-
didas. Entregóseio á su amigo con lia 
condicicin de que después de leerlo lo 
rasgara y le dejase en paz. 
lyfectivameníe, el poemita era de lo 
más flojo que puede imaginarse. Lo 
prosaico, lo rneorrecto, lo mal medi-
do, se d'aban cita en aquellos renglo-
nes desigualies. 
Un día hallóbansc en el despocho 
de Canalejas, Ricardo Alzugaray. Mi* 
gu-d Morarla, Francisco Vicens y Cas-
telar. Era el •año 50. Castelar les de-
c í a : 
—'Me precio de conocerme tanto,, 
que jilimás haría yo versos sin romper-
los inmedkKta'inentc. 
Y decíaLo en la conifianza de nuo 
Cuando los ríñones están cnfcnr.os 
siempre dan aviso y cuando los ríño-
nes invocan ayuda no hay tiempo que 
perder. Las enfermedades de 'os 
riñones son comunes y arricsgidss y 
causan mas muertes en el «ño que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de los casos á apa-
tía del paciente. Los traytorr.os de 
los riñones son contnñdos racilmente, 
pero son igualmente fáciles de curar 
si se atienden como se debe y en 
tiempo. 
Las causas mas corrientes de las 
enfermedades de los riñones, son : 
fiebres, resfriados, el atarear demasiado 
los músculos de la espalda, esceso en 
las bebidas alcohólicas, sangre mala ó 
impura, etc. 
Los riñones son los filtros naturales 
de la sangre y cuando se indisponen 
!a sangre pronto se recarga de im-
purcras que los riñones no han podi-
do eliminar. Esto causa dolor de 
espalda, los músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvane-
cimientos, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
rora/.ón y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo. 
Entretanto, los riñones se van debilitando con rapidez y de aquí que la orina 
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venenos y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han hecho 
con las Pildoras de Foster para los riñones. 
El Sr. Leopoldo yWmory, industrial tabaquero, domiciliado 
en el núm. T.T, calle MarquÉa de la Torre, Jesús del Monto, Habana, 
Cuba, declara el buen efecto que 1c han hecho las Pildoras de Fost0r 
para los riñones en esta forma: 
"No tan solo me he curado yo con las Pildoras fle Postor para 
los riñones, sino que por .consejos míos tambif» n han recobrado su sa-
lud varios amigos y conocidos, siendo el más reciente y notable caso 
el de la señora Agustina Agailar, en cama, desahuciada, que hasta 
me costó un disgusto con su medico, pues lo hice descartar loa medi-
cinas que él había recetado y adoptar para su curación el tratamien-
to de lajj Pildoras de Foster para los riñones, en ol momento quo 
: me dijo le aquejaban dolores de espalda y al descubrir por un expe- .' 
!;rímenlo que yo mismo hleo, dejando asentar los orines por veinte y 
¿cuatro horas, que dejaban un asiento espeso color de tierra. Pues 
ála señora yá divinamente bien y ya puedo levantarse COQ solo dos po-
'̂ mos que ha usado de sus Pildoras de Foster." 
1 Sp. 
L A S P É D O E A S B E F U S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará imíestra gratis, franco porte, á 
quien la solicite. Foster-McClellan Ce, Buffalo, N. Y., B. U. de A. 
j NO  DEBE FALTAR 
- EN CASA 
INALTERABLE 
S A R R Á 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las maflanas 
regulariza el cuorpo y evita los ma-
reos, Indigestiones, Jaquecas, etc.. 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ ED1̂ d" THICDU Rey y Coapottela. lUlust F»rmaeiai 
EL VERANO I 
trastorna la digestión S •r dá lugar i\ Jaquecas Mareos, BlMosldad, Malestar general, etc 
Una cucharada todas las maflanas evita todas esas inconveniencias 
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CURA » ££ TfEfíE C0NS7ANCU 
J 0 f i ^ « M SARRA De venta ta las 
MAS Ai'.*, CUtkA 
í U«»Bt»Vr«ií»»|irtwiitael MOI-
aRSTIS'i *'* prand» í»« *ul« rada 
• en cno it h% Alaritt it «su Capital 
e n a n B a t t S A b a B u a B B a a a t a K B B a * 
S NO A B A N D O N E — S 
j S U S OCUPACIONES 5 
A nmeboo es xm gran crastora» «1 tomar 
6ir guatea tuattas» que aáemtai de trrl-ir, lea Impicte atander k. « i empleo 4 
cus ocnpacLftaes. - - - - - -
thirastar el: yrrnno teme todas tns. m%- • ñaca» ana cucbara4* d« • 
- I S U SARRÁ l 
RCrReSCAKTK Y RreRVCSCCNTC ° 
y eanserwur*. al «ídmago en tMuetv ta- 2 tado. uin impedirle para nadv. 
DROSUEBÚ m Ú Extodarla» • 
5 Ttf.RpyyComínstrla. niOiiraa Fanaaciajl. J M Q • t¡M SCBKBSSIBBB BB.B.I • • B SIM 
— E X I J A . — 
aro* LA LEGiTIIVIA 
T Eorfuma, Pi'eaerva.yfvisorlza Ift 
^ piel y el CUÍIG. 
& Tan-barato como /WMBBfl, 
A No use. Alcolíol. cíumut, 
Z -dtija maUalor.. 
• USE LEGiTIWIA , . 
T ftBOHACB IMITACIOHBtt, 
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FALTAR EN CASA 
Mareos, Jaquecas, 
IncontenifinoiaB del \ 
calor. \ 
Trastornos dlgestivoí. • 
30 afios de éxito cada 
vez mta íreclouto. • • 
ü l A R I O D E L A MARINA.—Bdicioí) ñe. Ta, mañana-
— 
Canalpjias "hubiera r a j a d o su h'orri-
hk poema á ia blanca liMi-a. 
Pero ést̂ e, por toda respuesta, sacó 
sonriendo de su bol'silüo n-n papel ver-
die, que en él acto reeono-ctó Casteiar, 
y •como movido por um resorte se lan-
jjó sobre su asmgo, árrebatoán'doselo de 
la mano. 
iSus eompañeros adivinaron lo que 
dlebía contener, y ©OH gran algarabía y 
resolución ceretanon á Ca-stelar para 
recobrar acpiella prueba de su falsa 
ivana ̂ loriia. 
L'ogra éste zafarse de -ellos, y corre 
por la caisa, siemipre perseguido, hasta 
nina alcoba obscura, cuya puerta no 
pudo cerrar. 
! Y a jĴ ain sus compañeros a sujetarle, 
ic 1  a n ácf Oaste l a r arrugó el pap el del 
))•;,;'.ma, y mietiéndolio en su boca se lo 
tragó -casi ,sin mascarlo, -dejamdo bur-
eados á todOiS. 
Pero sus cama^adas, con fingiido sus-
to, le gritaron: t 
—¿Quié has hecho, infeliz? ¡Vas a 
perder la vidia! 
— i Lo verde es un veneno muy ac-
tivo, y el papel que ta has tragado era 
vente! 
—j Debes acudir á un medico en se-
igui'da! 
Cas telar, que era muy aprcnsiw, se 
pauso pfálldo y teimbdó. _ ^ 
Tronto coniemzó ú sentir un terrible 
dolor de estómago. 
L o cierto es que los versos se le in-
digestaron. 
Y después decía siempre: 
—Las tres cosas que se me han in-
di^estado en la vida son: k)s perce-
be". di«s versos y la Federal. No volve-
ré á probarlos. 
P. de Novo y Colson A L O S V I A G E K O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
C 1834 1 bp-
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¿Se quiere saber por un procedi-
miento práctico, sencillo y barato si 
los nervios funcionan con regularidad, 
ó si por el contrario, á pesar del as-
pecto de salud rebosante que ofrece 
el físico se encuentra una _ traidora-
mente minado por la neurosis, esa en-
fermedad que hemos convenido en Ha. 
mar la "enfermedad del siglo"? ¿Se 
desea saberlo sin tener que llamar al 
médico y sin gastar un solo centavo? 
Xada más fácil, si se siguen al pie de 
la letra las instrucciones contenidas en 
•las presentes líneas. Se trata de un ex-
perimento al alcance de todo el mun-
do, y cuyos materiales no pueden ser 
más vulgares: una aguja de hacer me-
dia y una vara ó cosa así, de hilo. 
Provistos ya. de ambos elementos, átese 
la aguja por su centro matemático á 
un extremo del hilo, fijando el otro en 
el borde de una mesa, ó en otro sitio 
perfectamente inmóvil. L a aguja que-
dará colgando libre, á poca distancia 
del siu'ln. CJna vez se haya eonseguido 
anúlár en ella todo movimiento, acer-
qúese á uno de los extremos de la agu-
ja la mano derecha con los dedos ex-
tendidos y agrupados, de modo que el 
pidgar venga á quedar al mismo nivel 
que los cuatro restantes. L a distancia 
desde la punta de los dedos á la aguja 
habrá de ser de dos ó tres centímetros 
á lo sumo. 
Inmediatamente se advertirá que la 
aguja se separa, con movimiento de re-
pusión bien marcado, y si la mano si-
gue al a.eero. advertiremos que éste ve. 
riñe a una vuelta completa sobre su 
eje. E l mismo efecto se produce, aun-
L a tos es una señal peligrosa 
que no debería nadie descuidar 
un momento. Tómese sin tar-
danza, en dosis regulares, el 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
Todas las dolencias graves 
del pecho empiezan con un res-
friado ordinario. Cuando el 
resfriado se asienta en la gar-
ganta, pasa fácilmente de aquí 
á los tubos bronquiales, dando 
origen á la bronquitis, culmi-
nando á menudo en pneumonía 
ó tisis. Atajad vuestro resfria-
do antes de que baje al pecho. 
Cuando l leváis á vuestra casa 
un frasco de 
9 e d 0 r a l d e H ¿ e r e z a 
) r , M i / e r 
l leváis con él el contento, la es-
peranza y el resplandor de la 
dicha. E s un remedio tipo y 
sin rival para resfriados y toses. 
Preparado por el Dr. J . C. ATEB y Ca 
LoweU, Mass., 2¡¡. Ü. A. 
El mejor dopurativo de la Sane-re 
. ROB DEPURATIVO <ie Gandul 
IMAB DE 40 AfiOS DB OÜRAOIONHS 80RPRBN-
DI5KTES, KMPLEKSB EN LA 
Sífilis, ü m i Hems; etc.. eíc, 
¡de MALOS HUMOKE13 ADQUIRIDOS O 
!i HEREDADOS? 
Se vende en todas lasboticas. 
que en sentido contrario, empleando 
la imano i/jquierda., caso en el cual el 
•movimiento de repulsión se convierto 
en otro de atracción. E l fenómeno se 
presenta, pues, como si hallándose 
imantada la aguja, Buera sometida a la 
aicción de un imán Ó de una corriente 
eléctrica, con los cuales el fluido ner-
vioso parece ofrecer una analogía no-
table. Las manos representarían, en tal 
caso, los polos positivo y negativo. 
Este expierimento interesante, del que 
pueden hacerse dedneciones encamina-
das á arrojar un poco de ;lnz sobre cier-
tos fenómenos muy discutidos eomo, 
por ejemplo, los rayos N, la sugestión 
mental y el magnestismo humano, lia 
sido realizado hace poco por el Dr. Joi. 
re, de Lille (Francia), constituyende 
el tema de una Memoria presentada á 
la Academia de Medicina de París. Un 
poco antes de ihacer Joire dicho descu-
brimiento, Bramly había hecho ya la 
observación, acompañándola en una re 
vista técnica de las corrientes hipóte-
sis aicerca del fenómeno. 
Branly, algo excéptico respecto al 
fluido nervioso, atribuía el movimiento 
de la aguja suspendida á las corrientes 
de aire desarrolladas en torno de (la 
misma por el calor de la mano, hipóte-
sis perfectamente admisible, tratándo-
se del movimiento de repulsión, pero 
que cae por su .base en cuanto se re-
cuerda lo del movimiento de atracción. 
C©n todo, el Dr. Joire, teniendo en 
cuenta eil supuesto do Branly, ha con-
seguido á fuerza de ingeniosidad y de 
paciencia construir un aparato, que él 
denomina estenómetro y en el.que se 
encuentran eliminadas por completo la 
acción del calórico de la mano y otras 
varias que habían sido invocadas para 
explicar las oscilaciones de la aguja 
suspendida. 
De modo que á la hora actual es inú-
til negar que la aguja no obedezca á 
una causa interna é ignorada hasta el 
presente, y que á juicio de Mr. Joire 
no es oj^a que el fluido nervioso. L a 
sensibilidad del estenómetro 5 neuró-
metro puede ser aumentada, sustitu-
yendo ia aguja de acero por una paji-
ta de quince á veinte centímetros de 
longitud. 
E l autor del aparato infiere de sus 
experimentos que existe una fuerza 
especial en el interior del organismovi. 
vo. y qaie pareciendo encontrarse bajo 
la dependencia del sistema nervioso, se 
transmite á distancia. Esa fuerza se 
halla modificada y perturbad'i en las 
diferentes enfermedades del sistema 
nervioso de tal modo, que mientras 
las personas sanas determinan en la 
aguja suspendida repulsiones y atrac-
ciones enérgicas, las que padecen algu-
na dolencia, por leve que sea, i.o pro-
dmcen sino leves oscilaciones. 
Merced al estenómetro (subst'tuíble, 
como ya hemos dicho, por la consabida 
a|uja de hacer media), logró descubrir 
Mr. Joire varios casos de neurastenia 
tn individuos al parecer completamen-
te sanos. 
Tiene, además, el ostenómeiro una 
aplicación psíquica. Las personas de 
voluntad débil apenas si consigüen mo 
ver la aguja, mientras que las enérgi-
cas originan oscilaciones amplísimas. 
> -Véase, por tanto, que aparte de las 
indicaciones médicas que puede sumi-
nistrar el aparatito, proporcionará 
otras de orden moral, sumamente inte-
resantes, y sobre las cuales es ocioso 
insistir. 
- 4 » 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
e n e l sabor se conoce s i es I m e -
n a l a c erveza . N i n g u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
\ J 
E l señor Turettini, traduciendo e'l 
^Ko.masitsu y Saihitsi" del escritor ja-
ponés Rutei Tanafico, nos ha permitido 
apreciar la 'concepción que preside á 
la novela en este pueblo, y es á la vez 
curioso y extraño encontrar en el no-
velista japonés eligimos de los proce-
dimientos 'literarios qne los latinos imi-
taron de los griegos. Tos franceses de 
los latinos, los alemanes de los fran-
'ceses y que desde h-ace tres mil años 
se perpetúan en las literaturas euro-
peas. 
Cuando iSalíitsi, que pasa por ser un 
pobre plebeyo, habla de suicidarse, 
solo es para probar los senitimientos 
de su querida Komatsu, que es de ori-
gien patricio. E l también es noble; 
•una desgracia iinmerecida le ha obli-
gado á ocultar momentane'amente su 
nombre y su condición bajo las hu-
mildes apariencias de un comercian-
te de arroz. Pero sus padres han re-
conquistado su antigua situación; 
piensan, en llamar á su hijo cerca de 
icllos, en casarle, y la novia que le 
destiiiian es precisamente la joven á 
quiten ha dado su corazón. 
Se reconoce aquí el procedimiento 
un poco inocente con que Moliere re-
mataba sus comedias de intriga; se 
piensa involunitariamente en Vaierio ó 
en Lefia 'que es hijo del señor Ansel-
mo; en Zerbinette ó en Mariana, que 
estaba destinada á Valerio por la vo-
luntad de sus padres, pero que algu-
nos egipcios se han llevado cuando aun 
era pequeña. 
•Rutei Tanfico no'ha leído ciertamen-
te á Moliere; pero tampoco ha leído 
á Shakespeare y sin embargo hay cu-
riosas coincidencias entre el poeta dra-
mático inglés y .el novelista japonés. 
Mientras Sakitsi y Kamatsu, resnci-
lios á morir antes 'que obedecer á pa-
dres bárbaros que quieren separarlos, 
siguen las orillas de un rio, el viento 
•le¿ lleva el eco lejano de una melodía, 
cuyas pala-bras tienen perfecta apli-
cación á sus propósitos: "¿Qué que-
da de la existencia ? L a vida es el ca-
mino que ileva á la muerte, camino 
solitario que atraviesa laudas deso-
labas, y en el que ni siquiera se con-
servan los rastros del pié que lo re-
corre". Del mismo modo en la ópe-
ra efe Rossini, Desdémona, en el mo-
mento en que va á ser ahogada por 
Otelo, oye a un pescador que pasa can-
tando los célebres versos de Dante: 
Nessun maggior dolore 
Ohe ricordarsi del tempo felice 
Nella miseria. 
Entonces Sakitsi, para pinJtiar su fe-
licidad grita: "Mi árbol humedeci-
do por la Uuvia y por el rocío dará 
los frutos más sabrosos, después de 
haberse cubierto de flores resplande-
cientes", que es más ó menos lo que 




Nadie mejor que Lech ds Hosny, 
eminente profesor de lengua japonesa, 
estaba en condición de hacer conocer 
la poesía de los insulares de Nippón. 
A este efecto ha recogido las poe-
sías modernas y antiguas que gozan 
de mayor reputación entre ellos; las 
lia itraducido al francés acempañán-
dolas con numerosos comentarios his-
tóricos ó filosóíicos, y 'las ha publica-
do en un volumen que lleva el título 
de "Antología Japonesa". Empieza 
su obra con piezas extraídas del "Man 
yo sin", 6 "colección de diez mil ho-
jas", compuestas en el siglo V I I de 
íMiestra era, poesías antiguas y clási-
cas, á las que siguen las populares de 
la "Colección de los cien poetas" 
compuestas en su miyor parte desde 
el siglo I X al X I I I . , 
Vienen en seguida las poesías popu-
lares llamadas " H a outa", escritas en 
lengua moderna y vulgar; por últi-
mo las composiciones escritas según 
las regks de la prosodia cliina y en 
el 'gusto chano, llamadas en el país 
"Xippón S i Sen". M. Rosny distin-
gue claramente las poesías naciona-
les de las poesías compuestas según 
el sistema chino. Las primeras llama-
dlas " U t a " (canto) son simples dís-
ticos, "cuya composición no admite 
palabras de origen extranjero. De-
ben encerrar una idea completa en 
31 sílabas que forman dos versos: el 
primero de 17 sílabas con dos que-
brados y el segundo de l-l sílabas en 
un solo verso". 
Hay gracia, sentimiento, pasión y 
á veces ternura, en nn gran número 
de esas pequeñas composiciones. Se 
reconocen en elms ese arte de gustar 
pro'fundamc.'iic la naturaleza é inter-
pretarla con sinceridad, arte muy 
arraigado entre los japoneses, que so-
bresalen itambién en las poesías amo-
rosas. "Con tal de que vivamos jun-
tos, no me importa—dice una poe-
sía popular;—no me importa vivir con-
tigo en una miserable choza, en el 
fondo de la montaña profunda; cor-
tar la yerba, lavar la ropa en el río 
del pequeño valle". 
Hé allí un idilio á la manera de 
Teócrito; pero cuando una. dama de la 
corte expresa SH deseo de encontrar 
una almohada para descansar su cabe-
za y contesta á un galán que le ofre-
ce su brazo: "Si yo aceptase para 
servirme de almohada el brazo frue 
Ud. me ofrece y 'que no debe ser para 
mí más que el sueño de una noche 
de primavera, se propalarian lamen-
tables rumores sin compensación para 
mi corazón", esta respuesta alambi-
cada ¿no'hace pensar en lasví'precien-
ses" del hotel de Rambonillet y Do-
rat y en los insípidos fabricantes de 
madrigales del último siglo? 
Un poeta japonés ha condensado so 
un solo dístico la escena de Julieta y 
Romeo en el balcón: " Y o sé que 
otra noche debe suceder al día,—dice; 
—sin embargo, para mi corazón la au-
rora es detestable". 
• * 
M. Bousquett hace grandes elogios 
de los estudiantes japoneses, de su 
ardor para el estudio, de su. docilidad 
en recibir lecciones de sus maestros, 
del respeto que atestigua á estos, y 
de su ibuena conducta, que hace por 
completo inofensiva la gran libertad 
de que gozan fuera de las clase?. Se 
aqueja solamente de que no se les in-
culque absolutamente nociones mora-
les ó filosóficas, de manera que salen 
de los colegios ingenieros, arquitec-
tos, filólogos, legisladores, pero no 
hombres. Lamenita también (pie se 
descuide demasiado su eultura física. 
L a naturaleza no ha dotado á los 
japoneses en general de mucho vigor 
físico ni de gran robustez; los estu-
diantes necesitarían mucha higiene, 
mucha alimentación y mucho ejercicio. 
E s la antiquísima cuestión de la 
"Mens sana in eorpore sano"; en 
otros términos, de una educación sus-
ceptible de desarrollar á la vez el es-
píritu que piensa y -el cuerpo que 
obra. 
Esta cuefttión aún no está resuelta 
en el Japónypero ¿lo está acaso en las 
naciones más adelantadas? ¿No esta-
mos viendo las víctimas que ocasiona 
todos los días el exceso de trabajo 
mental en los niños y en los jóvenes? 
¿No se 'habla con frecuencia en la mis-
ma Francia del " surmenaje " intelec-
E n Vidrio desde las Calderas hasta los Labios 
L a Budweiscr se lleva de las Calderas á Tanques fermentadores 
esmaltados de Vidrio. Después de la fermentación se pone á 
madurar por cuatro ó cinco meses en Tanques de Acero Forrados 
de Vidrio, antes de embotellarla. L a 
R e i n a d e l a s C e r v e z a s d e B o t e l l a , 
permanece, por lo tanto, dentro de depósitos de vidrio, desde el momento 
de su fabricación hasta que el consumidor la lleva á sus labios. Las ven-
tas de esta famosa cerveza son tan grandes que se necesitan 200 de estos 
enormes tanques de vidrio que tienen en conjunto 
una capacidad de 200,009 barriles 6 62.000,000 de 
botellas con el objeto exclusivo de madurarla. 
La Bndweiser se fabrica y embotella solamente 
en la Planta Principal de la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St. Louis, E . U. de A, 
Loa pedidos se ejecutan prontamente por 
G A L B A U Y C I A . , Distribuidores, 
Habana, Cuba. 
Corhsd or Tin Capped 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. .Estudio Agular 45 G 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SK Ctlfti TOMANDO LAS 
PiLBORSnílíiRlIfiSS ESPEfiillES 
de Bosque 
las que ejercen una acción espeoialígí-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas ásus capas musculares, ün ^ran 
número de síntomas como noural¿ia3,-
jaquecas, irritabilidad de carácter, he 
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nen de la piel y cuya causa se ignora 
f ou debidos íi un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á (15 ots. el fraaco eu todas 
Jas Koticas de la Isla. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
- 3 = 9 E C a t o s t n o . - 4 : 0 . 
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C A L Z A D A E S Q U I N A A J , V E D A D O , H A B A N A . 
T e l é f o n o í) 1 7 5 . C a b l e : "Leyotel" 
El más moderno, fresco y ventilado de la dudad, situado en lo más sano del Vedado, 
propio para la temporada de baños, á 3 cuadras de los baños del Progreso: de gran nove-
dad en confort, y baratura. 
Todas las habitaciones con vista al mar. Departamentos para familias. 
ALUMBRADO ELECTRICO. COCINA FRANCESA y ESPAÑOLA. 
Precios convencionales desde $1.50 con comida por dia. 
Restaurant ft la carta. J. SOLE Y, Propietario. 
c 1737 26-25 Ag 
tu-al que 'ha dado lugar á profundos 
estudios de las primeras autoridades 
médicas? 
E n otros artículos ¡hablaremos bre-
vomente do la.s artos, de las ciencias y 
de las cositumbres de ese pueblo ex-
traño que desde hace algunos años 
atrae sobre sí las miradas de todos los 
pueblos. 
' A. de F . 
No son muchas, ó por mejor decir, 
son rarísimas ¡las poesías líricas que se 
conocen del célebre escritor dramático 
del siglo X V I I y novelista, autor del 
Diablo Cojudo", Luis Vélez de Gue-
vara. Todo su ingenio y agudeza, que 
eran grandes, los empleó en su célebre 
novela satírica y en sus cuarenta come-
dias, que se distinguen por el rumbo, 
boato y tropel, como le decían sus con. 
temporáneos; pero no sin que alguna 
parte de aquella sal andaluza suya, 
se perciba en tal cual poesía lírica que 
ha llegado á nosotros. Creemos, pues, 
que los lectores leerán con gusto el 
siguiente 'epdgrama, hasta ahora iné-
dito del autor de " L a niña de Oómez 
Arias", y que se halla en nn tomo de 
varias poesías de la época. Con su en-
cabezado y todo dice así: 
"Por hallarse en necesidad Luís 
Vélez, "el poeta", envió á pedir á nn 
portugués judío y muy rico, cincuenta 
escudos y él le envió "treinta" reales 
á lo cual escribió esta décima : 
Por nn papel en que os pido • 
dineros, necesitado, 
•con treinta volvió €1 criado... i 
!Notaible número ha sido! 
Pero, dime, fementido 
tesorero de Israel: 
mi mal escrito papel, 
¿ qué talle ó fisonomía 
de Jesucristo tenía, 
que diste treinta por él? 
E . 0. 
Oficina de Inmigración 
Se ha estaolecido en la Secretaría 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
la Hacienda) la oficina de inmigra-
ción. A ella deberán dirijir sus peti-
ciones los haeedados, colonos y terra-
tenientes, que soli&iten inmigrantes. 
También se cursarán en la citada 
oficias,, las solicitudes de los braceros 
que habiéndose dedicado en Cuba du-
rante un año á la^ faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la Bepúblioa de Cuba todos los gastos 
de pasaje. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE L i REPUBLICA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
Septiembre 25 de 1906. 
Desinfecciones 
Durante los días 22 y 24, se verifi-
caron, por las Brigadas Especiales, las 
siguientes desinfecciones por enfer-
medades : 
Por tuberculosis 5 
Por varicelas 2 
Por lepra 1 
Se remitieron al Vertedero de la 
Ciudad 5 piezas de ropa, para su cre-
mación. 
Se fumigaron las casas Aguiar 75, 
75 A, 75 75 C, 75 D, Cuba 76 y 78, 
Obrapía 36 y 36.1j2. 
Petrolización y Zánjeos 
Durante el día 22 del actual la Sec-
FC enra tom.ando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentei 
resultados en el tratamiento de todü 
las enfermedades del estómago, dispeo-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, voraitoí 
de las embarazadas, diarreas, estreñi -
mientos, neurastenia gástriga, etc. Cora 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mojor, di-
giere bien, asimila mis el alimento y 
prontologa A la caraoióu oTnpi'iSi. 
Los principales médifos la raoetara, 
Doce años de t-xito creciente. 
fie vende en te d is lasboticas de la Isla. 
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íroli/.o los servicios de 056 casas 
tuadas en el radio limitado por | 
calles de .San Pedro, Muelles de s ' 
ción de Distribución de Petróleo pe 
61. 
las 
José y calle de L u / . - ^ U 
L a Brigada Especial petrolizó lo* 
servicios de todos los ¡hoteles de 1 
ciudad. 1 
L a Sección de Canalización y Zan 
jeos construyó 160 metros lineales d¿ 
zanja en la Quinta del Obispo y 204 
id. id. al fondo de la Estación <jk 
Cristina. 
Durante el da de ayer no pudo rea-
lizarse trabajo alguno á cansa, de láj 
lluvia. 
E n Unión de Reyes 
Durante los días 22 y 24, se fumi 
garon en la Colonia Esperanza 14 ha-
bitaciones destinadas á viviendas con 
28,625 pies cúbicos. 
Ordenes 
Por la Jefatura de Sanidad se dic-
taron en el día de ayer las siguíautejj 
órdenes: 
Referentes á blanqueo y pin-
tura 6 
Id. á demoliciones de tabi-
ques . 2 
Sección de Inspectres Médicos 
Por este negociado se lian efectua-
do en el día de ayer 47 trabajos dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados . . 6 
Comunicaciones bajas á es-
cuelas 5 
Comunicaciones altas á es-
cuelas i . .• 
Comunicaciones bajas á pa-
dres 
Comumcacipnes altas á pa-
dres 
Traslado de análisis á los se-
ñores médicos 
Inspecciones de muelles . . 
Informe de víveres averia-
dos 1 
Informe de licencia para es-
tablecimiento 1 
Inspecciones de establos de 
vacas . . , . 6 
Total . . . . 47 
Habana, Septiembre 25 de 1906. 
Nombramientos 
L a "Gaceta Oficial" de la Kopúbli-
ca, fecha de ayer, publica el nombra-
miento de Oficial de Estadística Ju-
dicial interino del) Juzgado de prime-
ra instancia de Gaiane, á faver del se-
ñor don Juan Prado Coirdero, y los de 
los señores don Nicolás Rodríguez 
•García y don Alejandro F . Ruíz y, 
Rojas para Notarios con residencia 
en Camajuaní y iSanta Clara, respecti-« 
vamente. 
Dos visitas 
E n repreisentación de las clases mer-
cantiles de Cienfliegos y con el objeto' 
de conferenciar con la Comisión de la 
Paz, llegaron á la Habana 'los señores 
don Gabriel Cardona y don José Fe-^ 
rrer. 
Ambos ricos comerciantes de la po-
blación citada son entrañables amigos 
'nuestros, y como representantes y co-
mo amigos principalmente nos visi-
taron ayer. No es necesario decir 
cuánto hemos agradecido la atención 
y que damos á los dos dichos señores 
la más cariñosa bienvenklia. 
Ayer estuvo en la Habana, y en es-
ita redacción nuestro muy distingiiido 
amigo el Presidente de la Colonia Es-
pañera de •Sagua la Grande don José 
Gonziález. 
Decírnosle lo mismo que á los seño-
res y Cardona y Ferrer. 4 . < 
r El dolor de las HEMORROIDES ^ 
>̂  desaparece en el acto aplicando ua / ¿ algodón saturado del Extracto Desti- \ 
/crio de Haviamelis d« Bocque. Al mis- • \ 
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las herao-
i roides son internas debe inyoccarse ^ 
I * una cantidad de 2 cucharadas dilui- «F 
\ da en una parte de â ua tibia lo- ff 
| mando también 3 cucharaditas al J ¿ día. Este extracto produce la con- \ 
tracción tónica do los capilares san- M 
guineos, quitando así la inflama- ^ 
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las ŵ  
\m hemorroides. Es un poderoso reme- • / 
\ dio paralas hemorragias de lanari?;, / 
matriz, intestinos, pulmones &, &. \ 
| Se vende á90cts. en todas las boti- \ 
¡/ cas de la Isla. ¡ 0 
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I H I G I E N E D E L A S S E Ñ O R A S | 
= DILUIDO EN AGUA E L = 
Y S T G 
Es el remedio soberano de las afecciones uterinas de todo S 
| género. Cura en breve las flores tilüncas, ia$ metritis y en general i 
S todas las tíOle/lClaS tie las DIOS Uterinas. Su uso diario no i 
= ofrece peligro para los tejidos á los que asegura frescura, tonicidad 3 
E y firmeza incomparables. Su delicado perfume lo hace agradabla S 
= para el tocador intimo de las damas. 
P A R I S , 8, Ruó Vivienne, y en todas las Farmacias. 
^nimmmiimiimiiimiiiiiimiimimiiimmmiimimimiim^ 
La pureza de la PEPT0NA CHAPOTEAUT\ 
la ha hecho adoptar por el \ 
I N S T I T U T O F ^ S T E I T J K . 
V I N O b e P E P T O N A 
d e C I I A J P O T E 4 1 I T 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puedo soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
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La risa 
, ¡Felices los tiempos anteriores al 
pecado! ¡Qué hermosos fueron y por 
JQ misnio. cuan breves! El hombre v i -
vía tranquilo, pues aún no existían sus 
¿enicjantes: era el compañero de los 
otros seres y estaba orgulloso de poseer 
ta inteligencia con ia cual podía hacer 
]0 todo, según lo .dijo el Señor. 
De este orgullo bur lábanse los ani-
icjaies. 
— ¿La inteligencia? ¡Valiente cosa! 
le dijo el 'asno — ¿Acaso se oye tu 
v0/ á tanta distancia como la mía? 
— ¿Corres tanto como yo? — aña-
dio el gamo. 
¿Puedes tocar las nubes? — dijo 
«1 cóndor, 
¿Tienes mi fuerza? — agregó 'él 
pe ían te . 
Y así continuaron todos los anima-
les. Y 'satisfechos, aeordaron que el 
hombre era inferior al ser más ínfimo 
lie la escala zoológica. 
Estaba el hombre de buen humor. Y 
en ve/ de enfadarse, se sintió acome-
tido de una risa fresca que duró lar-
go rato. 
Los animales cesaron en sus protes-
tas Procuraron reir y, naturalmen-
te, no lo consiguieron. 
¡ Eran de ver sus .muecas, sus gestos 
sus contorsiones para imitar al hom-
bre! . . . Y con verdadera humildad de-
claráronle el ser más superior de todos 
los seres. 
—¡Por qué puedes re i r ! — le dijo 
el asno, más melancólicamente que 
nunca. 
Y, en .efecto, los animales corren, 
vuelan, gritan, sufren, algunos hablan 
y otros pronuncian discursos y hasta 
escriben a r t í c u l o s . . . Pero ¿ r e i r ? . . . 
¡(Sólo el hombre se r í e ! . . . La risa es 
su patrimonio I 
A. Palomero 
—— t̂tBf» 
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PORQUE PARECEN OBLICUOS 
Cuando decimos que los chinos, los 
japoneses, ó1 cualquier otro pueblo 
asiático de tipo mongol, tienen los ojos 
oblicuos, nos equivocamos. Ninguna 
'de las razas humanas que se encuen-
tran en la tierra cuenta entre sus 
rasgos característicos, la oblicuidad de 
los ojos; podrá encontrarse algún cbi-
Éi'o ••que presente los suyos ttn tacto 
desviados do la línea horizontal; pero 
será un caso aislado, nn fenómeno 
Ifcaro, que también podría encontrarse 
pen-la raza caucásica, en la negra ó 
en eualqukr otra. 
Los chinos, los japoneses, los tár-
taros, todas las gentes, en fin, com-
prendidos bajo la denominación eo-
IMPRUDENCIAS 
NOTABLE DECLARACION 
D E U N E S T I M A B L E JOVEN 
HABANERO 
Las causas son muchas; el Remedio 
uno; Purificar y enriquecer la 
Sangre; Fortalecer los Ner-
vios. Carta de un Cura-
do con las Pildoras 
Rosadas del doc-
tor Williams 
mún de raza amarilla, tienen los o jos 
por regla general tan horizontales co-
mo nosotros. Verdad es que en mu-
ichas obras científicas tve asegura lo 
contrario, pero las tales obras se equi-
voean como inos hemos equivocado to-
UO'S. 
La exactitud de lo que venimos di-
ciendo .es fácil de demostrar. No hay 
más que coger unas cuantas fotograíl-
as de chinos ó j-aponeses, que tengan 
la cara bien de frente, y trazar una 
línea recta, (horizontal, que pase por 
los lagrimales de ambos ojos; hecho 
•esto, se verá cómo la línea recta, 'lo 
menos -en noventa y .nueve casos do 
fiada cien, pasa también por los án-
gulos externos de los mismos ojos. 
Pree.isamente esto es lo que ocurre 
en una cara perfecta de raza blanca, 
y así se comprueba la absoluta ho-
ri/.nntalidad de los ojos en los méto-
dos de dibujo. En todas las esitatuas 
de la antigua Grecia, la expresada 
ilínea pasa igualmente por los cuatro 
puntos citados. 
Entonces, se nos dirá, ¿por qué nos 
pareee que los chinos tienen los ojos 
oblicuos? Pues por do!s razones muy 
sencillas, que se suman en un efecto 
•óptico, muy curioso. Los .amarólos, 
aunque tienen las cejas ligeramente 
oblíicuas, y esta sola razón ya basta-
ría para que los ojos nos pareciesen 
también torcidos, como puede compro-
barlo cualquiera poniéndose ante el 
espejo ,y k v á n t a n d o s e u n poco las 
cejas por su parte externa con ayuda 
de los dedos. Pero además, está la 
otra razón, que es más poderosa, y 
Gonsiste en que, e n la raza amarilla, 
el pá rpado superior es tá muy caído 
sobre el ángulo interno del o jo , ha-
ciendo que el contorno superior de 
éste resulte en aquella parte brusca-
mente oblicuo. 
En el lenguaje científico moderno, 
los ojos cuyo párpado superior pres-
ta esta, disposición se llaman " o j o s 
vidrados", y este término se emplea 
ert vez del anticuarlo "ojos oblicuos", 
término en absoluto inexacto, puesto 
que la oblicuidad está en la ceja y 
en una parte del párpado , pero no 
en el ojo. 
Lo más singular es que los mismos 
jr.poueses y chinos creen tener los ojos 
en dirección oblicua, ó por lo menos, 
así lo .pintan siempre, y la mjsma cos-
tumbre que tenemos de verlos así en 
biombos, estampas y .abanicos de ma-
nufactura asiática ha contribuido no 
poco á nuesíro error. Ello no e s de-
bido más que á uno de ftantos con-
vencionalismos como existen en el ar-
te. Así como uosotros pintamos las 
figuras del fondo de un cuadro más 
chicas que las del primer término, no 
porque sean así sino porque asi las 
venios , pintan los japoneses sus ojos 
oblicuos, no porque lo sean, sino por-
que lo parecen. 
—«BE5®«» «<taa»-
" A l doctor Williams Medicine Cov 
Schenectady, New Y o r k : 
" M u y señores míos : Me diri jo á 
ustedes como fabricantes de las P i l -
doras Rosadas del doctor Williams, 
para expresarles mi gratitud, por ha-
berme yo curado de uno de los más 
teribles' males que la ciencia médi-
ca reconoce, gracias á las Pildoras 
Rosadas del doctor Williams que pre-
para esa Compañía. Quiero hacer cons-
tar ante todo, que esta carta es abso-
lutamente voluntaria é insolicitada, 
animándome solo el agradecimiento y 
al facultar la publicación dé este par-
ticular escrito es «implemente con la 
idea de poder hacer un servi-
cio á otros de mis semejantes, 
de entre la mul t i tud de hom-
bres jóvenes q n e sé que sufren 
dé la enfermedad que hasta hace po-
co sufrí. ' M i enfermedad es general-
mente conocida como Debilidad Gene-
ral y comprendía fuertes y constan-
tes d o l o r e s de cabeza, frialdad 
de pies y manos, m u c h a per-
turbación en el cerebro, insomnio, 
falta de energía, nublazón de la vis-
ta, cansancio general, y sensación de 
abatamiento y desfallecimiento ner-
vioso. Yo había tomado una infini-
dad de medicamentos y siguiendo la 
corriente me había medicinado con 
ciertos doctores que se anuncian es-
pecialistas para—tímidos é incautos. 
Ya me hallaba desesperanzado y 
creía que no había curación para mí. 
Pero un amigo farmacéutico me reco-
mendó tan encarecidamente las Pildo-
ras Rosadas del doctor Williams, que 
me resolví á probarlas. Las tomé 
como cuatro meses y aquí está el re-
soltado de mi curación. Hoy reco-
miendo entusiasta esta soberana me-
dicina que me ha devuelto la salud, 
la fuerza y el goce para la vida, des-
pties de dos años de desconocer la sen-
sación de la salud." 
Así escribe el suscrito de esta car-
joven mecánico, empleado en la 
fundición de Regla, y cuyo nombre 
se publ icará por ser dicho detalle 
^ calidad reservada. Generalmen-
te no se publica ninguna relación rela-
tiva á las Pildoras Rosadas del doc-
• ^or Williams, que no vayan acompa-
sada del nombre y domicilio del sus-
cfito. Pero en este caso es de just i -
Cla al joven de referencia el que se 
^aga una excepción. 
Si es usted uno de esos jóvenes de-
biics, no vacile. Vaya á cualquier bo-
tiCa y empiece su regeneración con 
j^s. Pildoras Rosadas del Doctor 
Williams, hoy mismo. 
I . 
La mayoría de las gentes pareee que 
tienen un horror instintivo al relám-
pia'go. Ese horror hace que al aproxi-
nia-rse urna tonnienta busquen lugar 
! ¡ule refugiarse, y corriendo âs per-
sianas de la casa en que están,, si 3e 
hallan en algama, procuren evitar la 
vista del magnífico espectáculo que 
presenta el .lirmaimento tcuando la ar t i -
llería de la Xiaturaleza entra en ac-
eión. Hablando generalmente, pode-
mos decir también 'que, asimismo, ig-
nora % 'mayoría de' las persionas las 
causas que producen el re lámpago y 
las fuerzas que para producirlo entran 
en juego; pues aunque es verdad que 
sobre tal gnu os hombres las tormentas 
ejeircen t w i irresistible fascinación cjue 
despierta en ellos el deseo depresenciar 
el espeotácuOo desde un rincón, esos 
mismos rara vez se toman la 'molestia 
de estutdiiar el aspecto científico de se-
imejante.coimibate de fuerzas. 
Basta que l a cámiara fotográfica en-
tró en acción, las ideas populares .que 
'acerca del re lámpago se tenían era*i 
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más ó 'ineno.n iinexaetas; pero el éxito 
de la fotografía asegurando las impre-
siones permauentes de estos fenónie-
nos, Úa hecho .desaparecer en parte 
acuellas equivocadas ideas. 
Si observamos cualquier cuadro an-
tiguo en 0\ que se representé una tor-
menta, y aun hasta algunos grandes 
nwxl'eirnos, inivariablemente veremos el 
relámjpago pintiado en zig-zag, forma 
que precisamente no toma. La foto-
:..•!! tía, en caimbio, nos enseña que un 
reiliáimipago es una franja de luz larga 
y temblorosia' 'que desipide raanas des-
de una punta eonvexa, .como si aquel 
fonnimeno se mnostrara incierto en la 
.d'irecei'ón que quiere tomar. Esta y 
no otra es la forma en que el relám-
euando las dos forman contacto, se 
•naunas tembloirosas de luz contra la ne-
grura de 'lias nubes. 
La fotografía del re lámpago resul-
ta^ pues, die notable interés para los 
que se preocupan de la raproduoción 
de los fenómenos de la Naturaleza en 
su aspecto, miíás imponente. 
Pero antes de hacer esas fotogra-
fías, conviene que el "amateur" co-
nozca exactamente lo que es el fenó-
mno y cómo se produce. 
Guiando, hace ¡muchos 'años, P>enja-
•mín Frankl in elevó un cometa volador 
que ar rancó ehispas de una nube tem-
pestuosa, se probó ipor primiera vez 
que el re lámpago y la electricidiad 
eran La misma cosa. La eleietricidad 
existe en todas partes, y puede consi-
derarse 'domo constituida por dos flui-
dos: negativo y positivo. Por varios 
procedimientos se separan esos fluí-
Idbs, y entonces se encuentran en esta-
do latente, siendo su reunión k úniea 
causa del trueno y del relámpago. 
Mediante mi pequeñlo- experimento 
casero puede eomprenderse periecta-
mente en miniatura toldo el mecanismo 
•de una tormenta. Procurándose un pe-
dazo de laere y suspendiéndolo en el 
espaeio por medio de una hebra de 
seda, se ve rá que teniendo en la ma-
mo otra barra 'dte lacre que se haya 
frobado previamente con un paño re-
chazará á la primera. Ahora bien: si 
se suspende del misuno modo un peda-
zo de erista'li repeleirá á .otro segundo 
trozo; pero el lacre frotado a t raerá al 
cristiad, y el icristal frotado a t rae rá 
al lacre. La razón dls esto consiste en 
que la electricidad desarrollada en el 
cristal frotado es electricidad "posi t i -
TO", y la de'li lacre "negat iva" ; y 
cuando la sdios forman contacto, se 
produicen en el espacio desequilibrios 
que dan lugar al re lámpago. 
Cuando el agua salada se encuentra 
en. con tacto con la t ierra, ambos fini-
dos se desarrollan en proporciones 
iguales; y, especialmente en tiempo ca-
luroso, existe uma corriente constante 
de par t ículas invisibles de agua que 
ascienden ew el aire, las cuales, al 
condensarse, forman las nubes. Estas 
par t ículas de agua llevan consigo pe-
queñas par t ículas de electricidad, es 
decir, van electrizadas, y por lo gene-
ral positivamente, siendo nega-tiva, la 
electricidad que se desarrolla en la tie-
rra^ .. 
Por eso cuando en el mayor apogeo 
del estío ascienden gruesas cantida-
des de vapor se lamontonan grandies 
nubes, cargándose las superiores de 
electricid.ad positiva y de negativa las 
inferiores. Se establece entonces nna 
gran fuerza repulsiva, la misnm' que 
hemos visto en el caso del lacre, sólo 
que en escala infinitamente mayor por-
que la tensión en las nubes F.ega á ser 
enorme y produce la fuga: de una dies-
ca rgá que para el observador aparece 
como un relámipago. 
Aihora bien: si una nube está muy 
cargada de ekictricid'ad positiva y 
ejerce su influencia sobre la tierra, 
que lo está de eletricidad negativa, 
las dios a.ctúan entre, sí, dando lugar, 
•cutando los fluidos se aproximan, á la 
producción de dobles deseairgas dle 'lia 
tierra á las nubes y viceversa. Cuando 
se verifica el relánipago, tiene lugar 
el vacío, y el aire que se precipita 
en este vacío da origen á lo que lla-
mamos trueno. 
Jaime Leadbeatsr 
« E r I B M D O ] DE VIÍIA) 
Estimulante de las energías vitales 
Cura la anemia en todas sus formas. 
Verdadera medinciu para la neuras-
tenia. 
Elicaz en las atonías del estomago. 
El BIOGENÜ se vende en las bo-
ticas. 
20-26 Ag. 
- A / O F A L T E -
A L A F I E S T A 
Üini-has pmoüii.s u privan tle í^lstir i ugr» 
divkles Bcita* runpi,str;s y«xcnrsin»i'> al aire 
Ubfd por Umur a una tm\* J.'.<{('K0i. ÍH 
<.st4iimgo está diüi'ijiiíliliriiilo vu riJi 
íüai tiva y p«r ti calor, (laitii: «u eitámaxo j 
«»lí»rá hs J;íi|i)fw.<i, KMeoy. «í«. • • - • 
Una. cucharada todas las mañanas, 
diuanto los caloras ae r 
MI0NISIJI SfiRRa 
REFRESCANTE Y EFERVESC£NTE 
Es eljats seguro proaervatlvo da los 
trastornos rastricos, 
DROGUEHÍA SSRRft CN TO!5-8 '•*5 
Tte. P.ey y Cmn í̂ti-h. llahana FARMACIAS 
mmm 
P o í í c a r p o L l i j á n 
ABOGADO 
Agnlnr SJ» HHBCO Í I;-;Í;>'.: i>rluv!^al. 
Te lé fono núm. 125, 
C 1645 52 1-Ag. 
CATED/ÍATICO D E L A U N I V E R S I D A D 
ííiaforiKedlatle!* del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OÍDOS ' 
Para enfermos pobres de Garganta, NarI?, 
y Oídos ,—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la m a ñ a n a . 
K E P T U N O 137. D E 12 íi 2. 
O 1809 1 Sep 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Efttúmafto £ iuteHítuost 
e^cluxivamrute. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de Par í s , y por el a n á l i s i s ue la orina, san-
gre v microscópico. 
Consultas de 1 á 3 do la tardo.—Lampari-
lla 74. altos.—T^'.éíono 874. 
C 1790 1 Sp, 
j 
O C U L I S T A 
CaasuliQs eu Prado lÜS. 
Cosaad;» de Vll lnausva. 
C 179S f Sp. r 
D R . A . F . L A R R I N A G A ' 
Cirujano-Dentista 
ConsuKas de S fi 11 y de 1 ft 5. — Obispo KO. 
13.111 2G 2 Sp. 
D r . i b r a k n i P é r e z M i r é 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medida*. 
San Mlsm.l 16S, altoK. 
Horas da consulta: de 3 á 5.—Teléfono 136 .̂ 
C 1799 I J i P j 
S . G a n c l o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C 1806 
H A B A N A 53 
1 Sp, 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jesús María OI, De 13 a 3. 
C 1777 50. 
M A N U E L A L V Á R E Z G A R C I A 
Abogado honorario de la Kmyrcaa 
D I A R I O D E L A MAKiN'A 
Consultar, de 9 á 11 a. m., en MOJ \e 69, y de 
1 á 3 <5n E n a 2, departamento 2, principa?. G 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista «n las enfermedades del estó-
mago, h ígado, uazo é intestinos. 
CoaiaiUas tic 1 a X Santa Ciara 25. 
C 1795 1 S?. 
DE. JÜAN JESUS T E P E S 
k a «"ííisíisíP^S Cirujano Dentista 
De 8 á 10 y de 
12 á 4, 
G A L I A N O 111 
1 Sp. 
H U G I E S 
"LA ttWKXÚW 
H A B A N A 
C A P I T A L S O C I A L 8 2 0 0 . 0 0 0 
} u e ñ o ® <&GI R e p a r t o d e V i v a t r í c o , q i a e u n e á 
J e s ú ® d e í M o n t e COITÍ  e l G e r r o . 
S E V E H D E U T S O L A R E S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S . 
I N F O R M A N E N L A O F I C I N A : 
B E R N A Z A N U M . 3 . — H A B A N A . 
37-8. J l cl473 
L a fama conquistada con tan raaravilloso eapeciuco, desde 1832 que fuó cuando se dió 
fi conocer ésto tan maravilloso medicameabo, para curar la terribla enfermedad de A.vma, 
Ahoqo) y todas las OTRAK en ferino dade-i del uaoíio, por rebttldes q n j sean; fuá causa y suvurj 
s iéndola de tuntos millares de anuncios que salón diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, para llovarso la opinión, do que cura en brevís imo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
d o f 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo, Marrero, quien sisrue p r e o a r á n -
o, como lo acreditan los diferentes pleitos quo tuvo que sostener de las dtatinfc is usur-
iionea, que do dicho milagroso Rímovador, se le hacían y sioruea hac iéndo le , y du to-




.ÍSL-VÍSO. M I I l ^ l J L ' Í 3 l Í C 3 C > 
que para quitar engaños , todo pomo que no lleve grabada* ias letrai Rcmuaord d?, A.Q5~ 
tnczy E . P, A. es falsificado. 
Los únicos doooaiiaruw y agentes sjenerale^ del Verdadero Renovador A, Gómez, L a -
rrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia "San Julián, Muralla núm. 9&. 
Los depói i tos en la i Droguerías Sarrá, John'ioa, Taquachal y ventas en todas Ida far-
macias, c 1S13 i Sr» 
VIAS U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
C 1776 
Je¡ ús María 33. De 12 á 3, 
1 Sp, 
D r . J o s é E . F e r r á n 
MEDICO-CIRUJANO 
Catedrático de la Escuela «le 3Ie«Iicina 
Consultas en Prado 100, de 1 k 3. 
Grat is marte.: y jueves. 
_ 13.561 2 ffrl 1_S p, 
OCULISTA 
Consultas de 13 á 2. Par t iculares de 2 á 4. 
KJliuitía (le í^i»formes!ade.s «io lom ojoa. 
Para pobre!» SI ai meM ia insn-rlpriflu. 
Mnnrique 73, entre Sau Ivaínel 




Habana. De 11 á i , 
1 Sp. 
o si m a > 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
De 12 á 2. Bernaza 31. 
13486 26-9 3 
ARMANDO , ESCOB AR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
C 1774 i sp. 
DOCTOR GALVEZ GUÍLLBM 
Ef-pecialisla en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana uún io ro 49. 
C 1814 1 Sp, _ 
D r . C ; E . F ' m l a v 
Fsi»cciai¡s la en cufermedadea de ios ojos 
y de los o ídos . 
Gabinete, Neptuno 48,—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 A 4. 
Domic i l i o : 7a ¡Calzada] 56-Vedado-Telf. 11313 
C 1780 i Sd. 
Labora tor io Uro lóg i co clsl Dr. Vi ldósola 
(Fundado en ISSD) 
U n a n á l i s i s completo, m i c r o s c ó p i c o 
y qu ímico , DO?» vesos. 
Composleia »7, «níre Muralla y Teniente Re» 
C 1800 i Sp. * 
C L I N I C A D E N T A L 
Gieopila 33, c^iiiiia áSentiiGofe 
En este sa lón se e n c o n t r a r á n Cirujanos 
dent is tas loa que c f e c u i a r i n toda clase de 
.'¡H r ic iouea concern lentos A la p ro fes ión , 
contando con aparatos modernos para prac-
t icar las ñ la pe r fecc ión , 
T RA BAJOS GAÍíAN T I Z A D O S 
Pteeloé ea p í a ! » : 
Por una e x t r a c c i ó n $0-50 
Por una ex tracc ión sin dolor , . 0-75 
Por una l impieza de la dentadura 1-00 
Por una ompasiadura porcelana 
ó p l a t i no . , 0-75 
Por una or i f icación, desde, . . 1-50 
Por un diente espiga 3-00 
Por una corona oro 22 l í l t es . . 4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzs. 3-00 
Por una dentadura de 3 á tí px.s. 4-00 
Por una dentadura de 7 & 11 pzs. 6-00 
Puentes JÜ r a z ó n de ?4-00 por cada pieza. 
ConscUtus y operaeioacM de 7 de la m a ñ a n a 
Ü 5 de l a ta rde y de 7 ti 10 de la uoclse. 
NOTA.—Esta casa cuenta con aparntos 
para poder efectuar los trabajos, t a m b i é n 
do noche. 12,OBI 26-1 Sp. 
J i V a l d é s K l a i r t i 
A B O G A D O 
KAN I G N A C I O Z S - D V 8 A 11. 
18820 26-la 9b 
D R . G 0 1 I Z A L O A E O S T E S i r i 
JlC'úico de la Casa de 
Ueueí leenela y UTatcrnldad. 
iLspecialista en las enformedades de loa 
n i ñ o s , m é d i c a s y q u l r ú r s i c a s . . 
Consultas de' 11 á 1. 
A G U I A R lOStó, T E L E F O N O 824. 
C 1787 1 S]\ 
m . JSSS ARTURO FIGUIRAS 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Especialista en piezas p r o t é s i c a s . — P r i -
mer dent is ta de las Asociaciones de Re-
p ó r t e i s y de la Prensa,—Consultas) do 7 á 
11 a, m. en la Qu in ta "La í ' u r í s i m a Con-
c e p c i ó n , " — C o n s u l t a s de 12 & 5, ' i '^nieuto 
Rey 84 .—Teléfono 3137.—Hal ana. i 
C 1773 1 Sp. 
Enferiaedadei» de! cerebro y de los «ervlo» 
Consultas en B e l a s c o a í n X6&%, i-.óxin:'» 
t Reina, do 12 á 2 ,—Teléfcno 1830. 
C 1797 1 Sp. 
Dr. E A F A E L A L V A B E Z Oí íTIS 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á los Estados U n i -
dos, se vuelve á hacer cargo de la cl ientela . 
Consultas de 12 á 2. — San L á z a r o 400. 
13.040 26 1 Sp. _ 
b r - J i s a n P a f e l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
CcasifJtrua Cuba 101, de 12 & 3. 
C 1786 . 1 Sp. 
D O C T O R L A M k R 
Consultas de 12 & 1. 
CUBA 115 
13.425 
T E L E F O N O 630S. 
26 8 Sp. 
ALBEíifo | ffl mmmi 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r , Jefe de C l ín i ca do 
Partos, por opos i c ión de la Facu l tad de me-
dicina.—Especial ista en Par tos y enfermo-' 
dades de 3ra.—Consultas de 1 1 2: Lunes, 
M i é r c o l e s y Viernes en Sol 79. 
Domic i l i o J e s ú s M a r í a 57.—Teléfono 565, 
7416 156m my 15. 
V e r d u g o 
Mf'dlco Cirujano de la Facultad de Par í s . 
Especial is ta en enfermedades del esto-
mago é intest inos, s e g ú n el procedimiento 
do los profesores doctores Hayem y W i n t e r 
ü p a r í s por el í i ná l i s i s del .iugo s i s t r i c o . 
.NSULTAS D E 1 á 3. P l i A D O ¿4. COil 
C 1805 
1 á 3. P R A D O &4. 
1 SD. 
D o c t o r J u a n E . Y a I d e s 
Cirujano Deptjftta 
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n Y a l d e s 
MCdico ClnijaHO 
A G U I L A N U M E R O 7t.'. 
C 1791 1 Sp. 
A B O G A D O 
GALIANO 79. 
C 1807 1 Sp. 
DR. H, ÜIVAEEZ ARTÍS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA. NARIZ ST OÍDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 1782 1 Sp. 
Oculista 
Coissr.Itas y e l ecc ión de lentes, de 12 fl 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
9751 7S-3 JL 
s 
"io c> s ^ C l . O • 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C 1788 1 Sp. 
D r . J o s é A * P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Caícdrfii lco por opoMioiún de la Ifaeiiltad 
de Medíciun.—i.'irujauo del UoHpf.i.n.1 
Nüm. i.—ConsuitaN <ie í & 
C 1792 
D O C T O R T A M A Y O 
A M I S T A D N ú m . Cl, A. 
Consultas de 12 á 2 ios martes, jueves v 
s á b a d o s . — P a r a ¡os pobres: los sábü i lus de 
3 ai (>, en c l Dispensario "Tama/o ." 
10.083 VS-IO J l , 
IB aJ 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ucraasca idflin. 3(t, catrcaaelos. 
O ISS9 Id, .13-Sp. 
DR. GUSTAVO ?, DDPLESSI5 
C1RUJIA OíINERAL 
Consultas diarias do 1 w, d. 
rVoa MeoiaM afta». 3. Téí&ioÁO l i s a . 
^ C 1781 —- típ^-. 
DR. FS1KCISC0 J. DE YELASCO 
1: ilorpiedadea del ('ort«/.íVn, l'isImoueH, 
^(•Ivt^>^:¡«, Piel y VcuCreo-.-dJiiJU'-aH.-Cont.ul-
tas de. 12 a 2.—Días festivos, tíe 12 A 1.—» 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C 1775 1 Sp. 
Tratamlep':© espacia] de Sí'.lles y enfer«< 
m&dades venéreas .—furneif ia rflj.lda.—Con* 
sultas do 12 á 3 .—Teléfono 854. ' 
C 1778 E G J U O NUM, a (altos). S Ip. 
E S P E C I A L I S T A 
Veafireo, SIÍIÍK, (,!i|H>s, Herpes y eníeruie» 
<Indea proislas de ueaoran. 
Do 12 á 2 y de 3 á, 4. Agu la r 122. 
1 1.070 26-21 Sp. 
C m U J A N O - D E N T I S T A 
< f > . 7 o r * . T X „ l i o 
Polvos doiitr i í ivoa, e l íx i r , cepillos. Consul-
tas ue 7 á 5. 11.033 26 21 Sp. 
D r . J u a n I T . D a v a l e s . 
Se l>a trasladado á L a m p a r i l l a 34, altos, 
Consulta do 11 A 1.—Especialmente en-
fermedades do ios n i ñ o s y afecciones del 
pecho. 13.320 26-5 Sj). 
" B R T T j B S T I N M I CHACON ' 
Hédico .CiruJr j no-Den t!3ta ', 
SALUD 42 ESQUINA A L E A L T A D . 
C 1801 1 Sp. 
D r . i V l a n u e l D e i í i n , 
Médico de niños 1 
Consultas de 12 á, 3.—Industria 120. A., 
esquina á San Miguel .—Teléfono 12G2. G. 
CSrusín eo seneral.— Vian Urlíinrias — E a -
ft'rMieíiaií<.'<« ilií scílora'i,—( «JĴKÍIH» de lií A 
2. San Lüaiaro UÁG.—'i'fclftfoao 13-ia. 
C 17 94 L_SP!__ 
l i l i k MmM Física 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l ^ 
Tra tamiento de las enfermedades de la 
picí y tumores por la Elect i icidad, P a y o » 
X, i i : iyos J.'insen; e t c . — P a r á l i s i s periféricas , 
debil idad general , / a q u l ü s m o , dispepsias y 
enfermedades do s e ñ o r a s , per la E l e c t r i c i -
dad E s t á t i c a , Galván ica , y E a r á d i c a . — E x a -
men por los R a y o s - X y Radiograf ías , de 
tedas clases. 
CONSULTAS D E Í2% á 4. 
O'xleilly 43. Teléfono 3154. 
5296 " 78-26 J n . 
• pan los Anuncios Franceses son los • 
| Sí» L .MAYENCEiG11 




de las Enfermedades contagiosas. 
E m p l e a d o para I n y e c c i ó n 
(i (iciiraJapor iitfoipi'eviüney c u r a 
^METRITIS, LEUCORREA, ele. 
P A R I S 
19, Ruó dos lilarbui'ius 
y «oJai farmacias. 
¿Sufreusted del ^ ¿ T O b ' á M ^ 
¿ Padece usted de agruras,dedispepsia? 
¿Suf re usted del 
¿TienaVd. cólicos hepáticos ó Diabetes? 
;.S« i ^ T I S T i i l se halla en-
fermo y le ocasiona pesadez del 
cabesai d iv iesos , r u b i c u n d e z ue 
la car**', eczema, etc. ? 
No dude usted un instante parn ¡ 
curarse en lomar él 
T i l 
''¡neo rcner.'/o inofensivo y eñcaz contra 
ras áfeoeSQnéí; tís /as 
A. FCliííif?. Farmacéutico, Mimbro d*. ,'2 Soniadacl 
Frsncosa de W/?/8ne,0,SPaab« Poiaronniére , PAhlS 
\ Y EN TODAS LAS PRIHCIPALES .-ARKACIAS 
>»wapaWBWVtriatsil i»1 MMU 
3 2 , calle Hamel in (Cerca i? !a Leg&cion de la República de Cuba) 
pSOOft) EN DABLE P O R ?U S í T U A C I O P J 
ü n Reiuedio maravilloso MMS i 
iaulizado S A L V A ! S »• J 
por los que hau curado .¿1 SafiS ^mair 
I C3 
9 h wm m tiafl 1 i « 3 
F á c i l de tomar - A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E - D I G I E R E T O D O 
P e r m i t e de coraer todo lo que se apetece. 
La ROYi.RINE D'JPUY es cmpíchda con el mayor ¿xito en loa casos de Diges« 
(iones diliciles, cotitra las Dispepsias, Gastrites v Gastralgias. Hace desa-
parecer ^ d ó m e n t e los Dolores uel Estómago, QÚefnazonoa, Acider, Hln-
ehazon ció! Vlantpí, Dilataojones (IAI Sslómago, Gases, Cólicos. Vómitos, 
Diarreas crónirns. ' > » 
f a r m a c i a A . . J J U JL-* U ^ , 225, «aim-Murím, P A R I S , y en todas Farmacias. 
m m ^ ^ ^ ^ a ^ m ^ r i , ^ » ~ r » ^ ^ , , - - [ , |||||| UMaiiiMinm miinll •IIIUIl 
^ ^ . r J v ^ I V ' ^ ^ i ' - - - . - ' I 
SIN MERCU^O'hl COm, rr Ko t:^o ojorf'no'níaaclíaf'tí^INALTERABLE. 
J u g o s o c i o j r j L i e s ^ o U L - ^ I á - / - o ^ ^ f f a , ! OBSTETRICIA -- OURUQf A - M > % L F S V E N É R F O S SQ/.UCION COMi-UCAL aH/W)̂ - ̂  PN UN Î.Q dê .̂̂ â ^̂ 8̂0̂ 1̂ ). 
J A B O W _ B ñ C T . 
E L I X I R - J A B O N D E N T I T R I C O P A S T A y P O L V O 
8 0 C I E D Á D del AWIODOL, 9, Rué Tronehfit PíRÍS » 
Inofens iva . Odio vecen r/i 
E l m a y o r c/isoIvon»« co 
Mipv,U3.Faub.St-Honoró.PAmB;i« Indmki Fnrmiclny üroíuorlu. 
" 1.1 HARANA. 
n n n 
) i a JLtthina. 
Acido úrico 
S^erZÍ^Z!t&rqUe ^ criliiaí'*™pit*» tomad de u u ^ ^ í r a aeguídZu 
D I A R I O DE L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la mañana—^opt iom^re 26 cíe lí)06 
DIARIO D I L A PAZ 
H O Y , M A R T E S . 
Son las tres de la tarde. E l cronis-
ta, azuzado por un ramalazo de ci-
clón que le fustiga cruelmente el ros-
tro, aborda á un coche y se lanza al 
¡biélago barrizo de nuestras venccia-
¡nas callos. El 'liipócrifo nada, el au-
riga boigá, la duquesa .so plesliza. Lle-
gamos á La locación americana. 
¡En la puerta hacen guardia dovs sol-
dados de la marina de guerra yan-
( j i i i ; arriba v.-'/i el resto del r e t é n : un 
oficial, un sargento y tres soldados. 
Hacem'os la venia, y sin pedirla pa-
samos adelante. 
.Se siente un bnlk?-bulle de gente 
joven v bien alimiMií ada; en los sem-
íllantes encanecidos se advierten sig-
nos de ansiedad, wcñales de sorpre-
sa. Nadie sabe lo que pasa; pero to-
dos saben que pasa algd; todos sabe-
TTIOS que " lodo está en el aire". Me 
Coy, el discreto Me Coy, nos l ia pues-
to en cuidado con su frase matinal 
que pinta tan urálicamente las actua-
ciones de la paz. 
Ta-ft y Bacon, trabajan. Taft, 
frunciendo ck tiempo en tiempo su 
semblante aíablemente paternal; Ba-
con, sonriente, con aquella sonrisa que 
no extiende el labio. Taft, es el hom-
bro de reposado pensamiento y consejo 
sano en el Gabinete de Eoosevelt; Ba-
con, el íntijjw de Roosevclt, el ami-
go de todos los días, ol compañero de 
Universidad del presidente robusto. 
No son políticas, y menos son diplo-
máticas, las aficiones de Bacon. Es-
t á en el gabinete de Roosevelt como 
está el amigo en nuestra casa, en 
nuestro -hogar, en nuestra familia. Es 
un confidente, un consejero, nn juez: 
un amigo. Bacon, os inmensamente 
rico, y cuando Roosevelt le deja l i -
bre una temporada se dedica á los 
negocios de alta banca, á las grandes 
empresas de los grandes empeños. Es 
socio de Morgan, el multimillonario 
agudo, decidido y narigón. Es socio 
de M o r g a n . . . Por eso, sin duda son-
ríe Bacon, ¡ A y ! . . . E l cronista son-
reir ía también. 
Los innumerables agentes de la 
Prensa Asociada conferencian con 
Taft, y se separan de Taft bajo la im-
presión de que los reparos del Ejecu-
tivo trajeron los retrasos de la paci-
ficación, y de la éc que -estos retrasos y 
«qnellos reparos pueden muy bien de-
terminar una " in te rvenc ión suave". 
En vano pregunta «1 cronista qué 
ha, de entenderse por intervención 
suave. ¿Es intervención benévola ó 
intervención temporal? Los reporters 
americanos no aciertan á encontrar 
en español una frase explicatoria y 
eoncienzuda. Nos confrrmamos to-
mando no'a de esta suavidad intra-
ducibie. 
E l Gobernador provincial, impa-
ciente y nervioso, se presenta en él 
salonciílo y al saber que Mr . Taft 
conversa con el .Secretark) de Hacien-
da, se retira nervioso é impaciente. 
Comienza el chismorreo, fíe habla 
de la dimisión del presidente de la 
República y se dice que " s i se ve 
obligado ú entregar el gobierno, for-
mulará una enérgica protesta." 
Se anuncia que Pino Guerra ha ma-
nifestado que piensa pedir un sueldo 
de sesenta pesos mensuales durante 
tres meses por cada uno de sus sol-
dados. Esto parece chismorreo míni-
mo. 
E l chismorreo máximo, aunque en 
•realidad no parece chismorreo, es el 
que circula de boca en boca: Taft se 
ha negado á entenderse con Montal-
vo de quien ha sufrido desaires que, 
por lo menos, merecen el calificativo 
de "inoportunos". (E l cronista ha su-
dado ligeramente para encontrar este 
adjetivo leve, que á cien leguas da 
cierto tufillo diplomático) . 
Se nos da á leer una carta que Pi-
no Guerra diri je á Taft con motivo de 
la queja de la distinguida señora ame-
ricana que vio en peligro su vaquvta 
parda, aquella vaquita parda de br i -
1 tente pelo y sonrosadas ubres. E n 
•la carta ofrece Pino Guerra garant ías 
totales para las propiedades de los 
subditos americanos y el castigo de 
•los culpables, que son los "platea-
dos" que irremediablemente siguen á 
todo ejército irregular. 
Pino Guerra, encabeza su caxtft fcaí i 
Mr . Taft. 
Querido señor : -
Zayas el infatigable, visita á Taft y 
á Bacon. A! poco tiempo sale y dice: 
"Señores , l i an preferido, antes que 
aceptar las bases de paz por donde 
legalmente pudiera llegar el poder á 
ios liberales, entregar el gobierno á 
ios americanos. Palma ha d imi t ido . " 
Un murmullo exclamatorio acojió 
las frases de Zayas, que s.Te sin per-
der un momento á notificar tan nue-
va nueva, á los prisioneros y á en-
viarla á los jefes de los revoluciona-
rios. 
Me Coy so dir i je á ka periodistas: 
<—Mr. Taft los espera. 
Nosotros nos atusamos un poen, uos 
engallamos un mucho, ensayamos una 
sen risa atrayente y nos presentamos 
ante Taft y ante Bacon. 
T a í t piensa un buen rato lo que va 
i& decir, y después de asegurarse de có-
mo debe decirlo, habla: "Suspendo 
¡ahora las negociaciones de paz. Pal-
ma me anuncia su dimisión. Yo le 
mandé las bases para que las exami-
nara; quiero que conste que ni d i -
recta n i indirectámonte he tratado 
do forzar su criterio, y que el Presi-
dente Roosevelt le ha d- jado en com-
pleta libertad de acción durante es-
tas negociaciones. Sfli embanro, él di-
mite el puesto de presidente de la re-
pública, y reunirá el Congreso para 
que le sea aceptada su dimisión. No 
se suspenden definitivamente estas ne-
gociaciones. Hoy no trabajamos más, 
estamos cansados. Mañana nos dedi-
caremos á contestar nuestra corres-
pondencia y pasado m a ñ a n a . . . Yo 
espero que en el término de cuarenta 
y ocho horas ocurriná algo que dos-
peje la situación totalmente, definiti-
vamente y satisfactoriamente." 
Bacon sonríe; Taft nos dedica, son-
riendo también, nn saludo familiar, y 
nosotros encantados de aquella afabi-
lidad salimos de allí diciendo: Estos 
líombres son sencillamente admira-
bles! 
E l cronista se regocija de esta corta 
vacación que el cansancio de Taft y 
la dimisión de Palma le procuran; de-
clina el alto honor de di r ig i r por aho-
ra su palabra al público, y en actitud 
humilde, doblando la dorsal exagera-
damente, dice: 
La comedia, c finita. 
* * 
Dimidón del Gobierno 
E l Congreso convocado 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, citó ayer tarde al Congreso para 
una sesión extraordinaria que se ce-
lebrará ol viernes de esta, semana, con 
objeto de darle cuenta de la dimi-
sión que hace do su cargo ele Presi-
dente de la República Cubana, fun-
dándose en que las bases de la paz 
que le fueron presentadas por los Co-
misionados americanos, son atentato-
rias á su dignidad por cuyo motivo 
dimite antes que aceptarlas. 
Renuncia del Gabinete 
Los Secretarios del Despacho del 
señor Presidente de la República, se-
ñores O'Farr i l l , Montalvo, Lámar , 
Fonts Sterling y Casuso también acor-
daron renunciar los cargos que ve-
nían desempeñando en el Gabinete del 
señor Estrada Palma. 
Los Subsecretarios 
También quedaron acordadas ayer 
las renuncias de los Subsecretarios de 
las distintas Secretar ías . 
E l señor Méndez Capote 
Del mismo modo se nos aseguró que 
el Vicepresidente de la República, se-
ñor Méndez Capote, tiene ya redacta-
da la renuncia de su cargo, con obje-
to de presentarla al Congreso, ausen-
tándose después para el extranjero. 
« 
* « 
Telegrama de la Prensa Asociada 
E l Corresponsal de la Prensa Asocia-
da en esta pasó anoche á New York el 
siguieinte telegrama: 
" L a República de Cuba se halla en 
víspera de una segunda intervención 
militar. E l partido moderado que hace 
seis semanas domina.ba en lo absoluto 
el gobierno nacional, provincial y mu-
nicipal está esta noclie ansioso de re-
nuncóar á todo en faveir de una inter-
vención de los Estados Unidos. Todos 
los funcionarios del gobierno desde &\ 
Presidente Estrada Palma para abajo 
ansian vehementemente hacer forzosa 
semejante intervención, antes que 
aceptar ninguna de las condiciones de 
paz ofrecidas por los liberales y los al-
zados. Los jefes del partido liberal ca-
lifican de traidora á la República la 
conducta observada, por los guberna-
mentules y el Secretario Taft la consi-
dera, como una. injustificada y deshon-
rosa tentativa para obligar á los Esta-
dos Unidos á intervenir directamente 
en los a.vuntos de la Isla. 
Semejante intervención es precisa-
mente lo que el gobierno de Roosevelt 
está ansioso de evitar. Queda aun a.lgu-
naileveproibahilidadde que mediante la 
intervención de les Secretarios Taft y 
Bacon logren del Presidente Roosevelt 
hacer alguna eo.Tnbinación para colocar 
á los liberales en el gobierno de Cuba; 
pero esto se considera generalmente 
como una remota posibilidad. Con 
cualquiera de los dos partidos en el po-
der siempre imperaría, nn deplorable 
estado de desafecto y desasosiego, por 
lo que no existe esta noche indicio al-
guno de que mejore la situación, como 
no sea que Los Estados Unidos asuman 
ipor ccimpleto el " d o m i n i o " sobre la 
Isla. 
E l secretario Montalvo ha declarado 
esta noche que j amás y bajo ninguna 
•circunstancia en t regar ía el dominio so-
bre el ejérci to á los liberales y todos 
los funeionarios es tán unánimes en ma-
nifestar que si los revolueioinarios en 
armas ó una parte de ellos se oponen 
al dominio de los Estados Unidos, las 
tropas cubanas cooperará^ con ios 
americanos hasta tanto le sea posible. 
E l isentimiento que predomina en el 
Palacio Presideneial es de alivio, eon 
la perspectiva de que los liberales na-
da ganarán aunque los moderados lo 
pierdan todo; este sentimiento está 
mezclado de cierta astuta satisfacción 
porque los Estados Unidos se verán 
obligados á hacerse cargo por un tiem-
po lindeifinido y quizá por siempre del 
gobierno de la isla. 
E l señor Estrada. Palma ha convoca-
do para el viernes al Congreso para 
una sesión extraordinaria, en la cual 
presentarán su dimisión el Presidente 
y Vicepresidente de la Repúbl ica; los 
moderados no concurr i rán sin embar-
go á esa sesión, por í iaber acordado 
unánimemente en la junta que cele-
braron apresuradamente esta tarde, 
no solo dejar de asistir á las sesio-
nes del Congreso sino también no in-
tervenir en nada con el gobierno de 
Cuba,' alegando que han sido t rata-
dos injustamente por los Comisiona-
dos del Presidente Roosevelt. La del 
termimación tomada por dichos Comi-
sionados es otro indicio de que los Je-
fes del Partido Moderado no pueden 
ejercer por más tiempo el dominio so-
bre, el gttbiérno de Cuba y están de-
terminados á que, cueste lo que cues-
te, los libéralos no o.lcnzan .el poder 
pgr ahora ni despuéfit I' 
A la terminación de la sesión cele-
brada esta tarde por los moderados, 
el señor Méndez Capote, Jefe del Par-
tido, se entrevistó con los Secretarios 
americanos y les manifestó que había 
sido encargado por ol Partido Mode-
rado Nacional, do redactar la contes-
tación á la carta que Mr. Taft d i r i -
gió al Presidente Estrada Palmá pa-
ra poner en su conocimiento las con-
diciones de paz aceptadas por los l i -
berales y los al/ados. 
El señor Zayas ha manifestado a\cr 
que las condiciones de paz pedaotadas 
por la Comisión Americana difieren 
en nueve puntos de las presentadas 
por los liberales; poro que consido-
raba que podían armonizarse fácil-
mon te di ch as d i í'eren eias. 
Esta, mañana Mr. Taft revisó la mi-
nuta, do las condiciones á fin do iv-
formarla en el sentido que deseaban 
los revolucionarios y el señor Zayas 
llevó dicha minuta al Presidio naca 
que el Comité revolucionario en ple-
no la estudiara. 
E l señor Zayas declaró al represen-
tante de la Prensa Asociada que hay 
dos puntos esoncialos sobre los cuales 
los liberales insisten: el primero os 
la disolución en una. forma práctica 
do las fuerzas armadas y el otro una 
•amnistía general en favor do todos 
los que tomaron parte en la revo-
lución. 
El Presidente Roosevelt ha onvi ido 
al fCimr Estrada Palma un lol-ograma 
en el cual apela á su patriotismo á 
fin de que acepte las condiciones de 
paz propuestas por los Secretarios 
Taft y Bacon, por ser el único medio 
con el cual se podía devolver la calma 
política á la Isla. 
La carta que. los citados comisiona-
dos dirigieron a l Presidente Estra-
da Palma y sus Secretarios es larga y 
redactada en un tono diplomático, con 
objeto de conseguir la cooperación del 
señor Estrada Palma para un arreglo 
basado en las condiciones propuestas 
por ella; en dicha carta hacen ' i ! TU" 
bién un llamamiento al patriotis-
mo del Presidente Estrada Palma, 
exponiéndole las condiciones de paz 
propuestas y expresando al mis-
mo tiempo su- más caluroso apre-
cio por el propósito que se sabe ha 
sido la ambición de toda su vida á 
fin de que Cuba continúe siendo una 
república independiente y suplicándo-
le haga cuanto pueda para ayudar á 
los Comisionados á llevar á buen fin 
la misión que les encomendó el Pre-
sidente Roosevclt." 
E N PALACIO 
Importantes declaraciones 
E l Presidente del Partido Modera-
do, señor Méndez Capote, estuvo á la 
una de la tarde en Palacio, á dar cuen-
ta al señor Presidente de la República, 
de la reunión que su partido se pro-
ponía celebrar en seguida para, tratar 
de asuntos transcendentales, relacioina 
dos con las bases de la paz dadas 
á cono'-or al Gobierno, por los comisio-
nados americanos. 
A su salida de Palacio, manifestó el 
í:eñor Méndez Capote á los repór te rs 
quv los rr'roiueionarios ha<bían vencido 
al Gobierno y á les americanos. 
Sin quorum 
E l Gobernador Provincial señor Nú-
ñez estuvo en Palacio, á dar cuenta al 
Jefe del Estado de «que él había con-
vocado á junta á sus amigos políticos, 
con el objeto de tratar de las bases 
de la paz, pero que aquellos no habían 
concu'rrido en número suficiente para 
tomar acuerdo. 
E l Presidente y los Secretarios 
Ayer tarde estuvieron reunidos con 
el señor Presidente de la República los 
scretarics del Despacho, y según éstos 
nos man listaron á su salida de Palacio, 
la reunión tuvo por objeto cambiar im-
presianes sobre las bases de la paz 
presentadas al Gobierno por los comi-
sionados .americanos; y aun cuando na-
da se acordó, prevaleció entre todos 
el criterio de que aquellas no eran 
aceptables. 
E l Partido Moderado 
En la residencia del senador señor 
Dolz, se reunieníron ayer tarde los se-
nadors y representantes del partido 
moderado, para tratar de las bases de 
la paz, presentadas al Gobierno por 
los comisionados en la Habana del Pre-
sidente Roosevelt. 
Antes de terminarse la junta fueron 
llamados á, Palacio, los señores Méndez 
Capote y Dolz, quienes nos mandfesta,-
ron á su entrada que la sesión eonti-
niuaiba, pero que ya se ha.bía tomado d 
aouerdo de rechazar de plano las ba-
ses antes referidas. 
A las seis de la. tarde terminó la reu-
nión de los moderados, sin haiber toma-
do otro acuerdo que el referido antes. 
En Palacio anoche. 
Anoehe concurrieron á Palacio, los 
señores Despaigne, Iribarron, general 
don Podro Díaz, el Presidente de la 
Cámara, el concejal señor González 
de Mendoza, los Secretarios d r l des-
pacho señores Font Sterling y Laniái-
y el Jefe de la Sección Central de 
telégrafos, señor Calleja. 
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De Matanzas 
Septiembre 25 r 
La próxima zafra 
La provincia matancera, más que 
ninguna otra está subordinada á Los 
resultados económicos de la próxima 
zafra do azúcar, pues casi todos sus 
pueblos del interior viven clirecta-
monito de este precioso producto. 
Los establecimientos todos que ra-
dican en esos pueblos \ 
del hacendado, del cok 
agricultores. 
Si la próxima /afra ] 
tiempo, muchos comcrci 
tríales, hacendados y co 
reeerán víclimas do esa 
ni tamluén 
on ¿lienta á la hora de sumar excep-
ciones para unirlas á las que contribu-
yan á inclinar la balanza hacia la pa.z. 
Los intereses á que me refiero cons-
tituyen la riqueza nacional. Su ruina 
os la ruina, total de la nación. 
Lo que relatamos anteriormente no 
debe perderse de vista por los que, 
en la. actualidad estén en la obligación 
de informar á la Comisión americana 
de todo lo que afocte á la riqueza de l a 
República. 
Hasta a'hora, todos los elementos 
que empresentan intelectual y comcr-
cia!monte los intereses do Matanzas 
confían, en primer término en el ipa-
Iriolismo nunca desmentido del "Cu-
bano y en segundó término .en los bue-
no-; deseos que dice tenor el Presiden-
te lioosevelt hacia la República, para 
que todo tenga solución satisfactoria 
y en la persua.ción que se tiene de que 
ía guerra perjudica á las partes, al 
país y á ios intereses americanos en 
Ou'ba, incluyendo á su política inter-
naciona.l. 
E. L . Betancourt. 
Di-, ('arlos Manuel cté Céspedes re-
i i ementante por la provincia de Orien-
te 
B. L . M . 
a] señor director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A y le suplica la publicación 
de la adjunta carta, aprovechando 
esia oportunidad para quedar á sus 
órdenes, 
s e. 25 de Septiembre.—1906. 
Habana, Septiembre 25 de 1906. 
Sr. Presidente del Casino Alemán. 
Presente. 
M ny Sf. Mío : En vista de la® mani-
l'ov.jacl-onvs hostiles á la existencia de 
la Ki'pública, bochas por el Ministro 
Alemán, á nombre de su colonia a l 
Honora'Me Sr. Wi l l i am Taft, que fue-
ron publicadas por La prensa y no han 
sido di .aren;idas in.media'tamente, me-
go á l 'd. ge sirva darme de 'baja como 
miembro de ese Casino. 
De Ud. atentamente, 
Carlos Manuel de Céspedes. 
—«MtS»" iMigja»» 
ü n año hace que se reunió en BOIP» 
[ogne sur Mer el primer Congreso de 
espiritistas, bajo la presidencia del 
i istre doctor Zamenhof, inventor del 
idioma que aspira á ser instrumento 
de comunicación general, y el éxi^o 
cdnseguidó por aquella reunión de en-
tusiastas ha sido bastante para reu-
oirlós nuevamente y con mayor, nú-
mero de adhesiones en la ciudad de 
Ginebra. 
No es ésta ocasión n i lugar oportuno 
para discutir si el esipcranto, como 
idioma universal, llena las condicio-
nes s o ñ a d a s . . .Sus devotos partida-
rios aseguran que sí, añadiendo que 
es una obra maestra de sencillez. A l -
alinas horas bastan para aprender su 
gramát ica y en pocos días un buen afi-
cionado puede traducir sin ayuda del 
vocabulario esperanto. 
Semejante facilidad débese á dos 
circunstancias principales. Primera, 
que el vocabulario se compone de 
raices ó plenamente internacionales, 
como atom, form, teatr, elekir, .etcéte-
ra, ó por lo menos comunes á distin-
tas lenguas, presentando el máx imum 
de internacionalidad posible. Como los 
radicales latinos se encuentran á la vez 
en las lenguas romanas, francés, es-
pañol, italiano, por tugués , etc., y a ú n 
en ol inglés, resulta que el diccionario 
esperantista, aunque compuesto por 
un eslavo, es en más de su mitad la-
tino. 
Viene á eonservar del. lat ín aquello 
que ha sobrovivido, ese fondo inter-
na cioinal de raices conservado y pro-
pagado en mayor ó menor cantidad 
por todas las lenguas modernas del 
mundo civilizado. 
La segunda facilidad es la sencillez 
y la lógica extremadas de su gramát i -
ca. Por nn sistema verdaderamente in-
genioso de terminaciiones evita toda 
confusión gramatical. Por ejemplo: 
toda palabra que concluya eon la vo-
cal o, es sustantivo; la e final caracte-
riza el advervio; la a, invariablemente, 
al adjetivo; la i al verbo en infini t ivo. . 
Luego el conocimiento de una simple 
radical proporciona por sí mismo el de 
cuatro palabras; la raíz luna, del l a t ín 
lumen, produce lumo, luz; luma, lumi-
noso; lume, luminosamente; lumi, l u -
ye hace á 
ni es. indus. 
on.s desapa-
i na eión. 
Procede que se ten ya esto también ] 
Así la lengua se presta, no solo al 
uso familiar ó comercial, sino á la ex-
preaión de ideas filosóficas ó eientífi-
cas, hasta la poesía. Sabido es que hay 
inri morosos libros y periódicos redac-
tados en esperanto. E n el catálogo de 
,1a biblioteca esperantista figuran ya 
obra.s do Leiibnitz, Descartes, Homero, 
Vi!•;••!lio, lord Byron, Shakespeare, 
Moliére, etc. 
Asegúrase también que tiene gran-
des condiciones para su uso oral, cal-
vo delecto fué cansa do la r á p i d a 
muerte del volapuk, su predecesor en 
aspiraciones y en este Congrso de Gi-
nebra van. 'hechas ya arias demostra-
ciones prác t icas de su fácil adapta-
ción, entre las que figuran represen-
taciones de ohra d ramát i cas traduci-
das a! esperanto. Conciertos vocales en 
la misma lengua y expediciones lacus-
tres y campesinas, en donde era obli-
gatoj i > ©1 uso de la repetida lengua. 
IJasta ahora la convención de Gine-
bra, encarnada, de l'ijar lugar y época 
para, reunir de nuevo á. los adeptos en 
•él año próximo y fie establecer una 
o ¡ i (nn a central, está consiguiendo nn 
ex i tp indiscutible y forzoso será, reco-
tioc&r, p.Or lo nomos, pi importancia de 
una, tentativa ta.n hábilmente d i r i -
gida. 
La invención del esperanto parece 
destinada principalmente á destruir 
la r ivalidad existente entre las len-
guas francesa é inglesa, que son las 
más extendidas por el mundo. 
•Sin conocer el esperanto se puede 
asegurar que esta palabra signilica 
algo así como esperanza, cuyo sím-
bolo —una estrellita verde— es tam-
bién el distintivo de los esperantistas, 
y es evidente que su aspiración loa-
ble y generosa consiste en creer (pie 
respetando las susceptibilidades de 
los demás puede llegarse á una in-
teligencia común, primer jalón pa-
ra llegar a lgún día á formular la 
paz universal, cuya condición p r i -
mera sería la de disentir las bases 
de su pacto en una lengua neutra 
de uso internacional... 
Y es de creer que en el vocabula-
rio esperantista se hayan suprimido 
'las palabras "guer ra" , ^ o d i o " é 
^ impos ib l e " . . . 
hasta que lo abandona, t r an scu^ 
diez horas. Curiosa salida del ? ? 
en la que sin aurora n i luz matutin > 
pasa rá de la obscuridad á la !„ T 
pleno día. Pero no obseuridad 
plcta, porque la Tierra 'brilando 
tantemente en el cénit, con l i - e r k f ^ 
variación para el observador" o,,! 
eifiro lo lino o ™„ ' . . i i , M'ie 
'erísinla 
s túe en a ca con'el d T u T •. • >••, ^ ia jjUna 
No creemos que haya en el universo 
astro n i región alguna que haya sido 
objeto de tantos estudios n i de tantas 
fantás t icas quimeras como la Luna. Su 
proximidad y su frecuente presencia, 
sobre el liorizonte, son una tentación 
constante á nuestra curiosidad; es tras 
el astro del d ía el que más nos impre-
siona, y en las noches despejadas la 
Luna, el astro quizás más pequeño de 
cuantos nuestra vista alcanza, br i l la 
sin r i va l eon deslumbrante 'blancura. 
Así se explica que la Mitología y las 
supersticiones, la hayan hecho héroe 
de mi l leyendas, y que la ciencia, agui-
joneada por nuestra curiosidad, haya 
probado la considerable influencia que 
ejerce sobre nuestro planeta y deter-
minado sus movimientos y su topogra-
fía, hasta el punto de que hoy se ha-
bla en la ciencia de la más insignifican-
te mon taña de la Luna, con la misma 
naturalidad con que hablar íamos del 
Guardarrama ó de Sierra Nevada. 
Pero aunque mucíio se 'ha fantasea-
do sobre dicho satéli te, «quizás no haya 
llegado la imaginación 4, darnos una 
idea de la impresión tan ex t r aña , su-
blime por lo extraordinaria é incom-
prensible, que recibir ían nuestros sen-
tidos si pisásemos la superficie del mar. 
Imaginémonos nn cielo siempre ne-
gro, sin celajes, crepúsculos, sin auro-
ras, siempre nniforme en su obscuri-
dad; las •estrellas dibujándose en él 
constantemente sin titilaeiones ni apa-
rentes ráf agas, cual nn punto matemá-
tico, con br i l lo , pero sin dimensio-
nes; el ¡Sol, disco relumbrante, recor-
tado en la negrura; del fondo, y l a 
Tierra, inmenso globo que desde nues-
tro satélite se verá cual círculo inmen-
so, con treinta veces más superficie 
que el Sol, inmóvil aparentemente a 
pesar de la rotación, con hermosos 
matices, con sus tierras 'brillantes de 
luz y sus mares de obscura esmeralda. 
En sus noches, nuestro planeta la 
ilumina intensamente, más que á noso-
tros nuestro satéli te, por la mayor 
superficie reflectora de la Tierra. 
Si apartamos la vista del cielo y la 
fijamos en el suelo, el espectáculo es 
quizás más curioso, ya que no tan her-
moso. Un terreno seco, árido, sin 
aguas n i suiperficie l íquida de n ingún 
género, pues las plantas carecerían del 
líquido que disuelve sus alimentos pa-
ra constiituir su savia, y del aire que 
mantiene su respiración. La sequedad 
por doquiera, el silencio ahsoluto, que 
las vibraciones de los cuerpos sonoros, 
sin atmosfera, sin el vehículo que las 
conduce y difunde en todas direccio-
nes, mor i r ían en el cuerpo y no lle-
gar ían á impresionar nuestro senti-
do auditivo. Y en la majestad de ese 
eterno silencio, en la serenidad del va-
cío que la envuelve y de la infecundi-
dad que enfría sus en t rañas , el paisaje, 
recortado cual decoración de ca r tón 
sin perspectiva aérea, dibujándose con 
la misma limpieza de la peña más 
próx ima que la montaña más remota, 
impresianando con la misma viveza ó 
intensidad los .matices de la una que 
de la otra, todo igual, sin más diferen-
cia que la-disminución aparente que 
origina ¡ta distancia. Sin medias tintas 
n i tonalidades: á un lado, iluminado 
por el Sol, todo luz; al otro todo som-
bré, mej crdicho todo negrura. Y á 
veces, cuando la posición del astro 
luminoso se aleja de la Tierra, la luz 
de ésta , cual débil l ámpara junto á 
potente arco, produciendo los claros 
de luna que pudiéramos decir de nues-
tro satél i te . En fin, una decoración en 
la que lienzos y bastidores se super-
ponen, fría y á r ida é iluminada por los 
dos focos únicos y de potencia desi-
gual. 
Esto durante el día, d ía largo de 
trecientos eincuenta y cuatro horas, 
casi quince días terrestres, en que el 
Sol permanece sobre el horizonte, re-
corriendo por tanto con t a l lentitud, 
que desde que el Sol toca el horizonte 
i luminará ésta con una brillantez 
comparable con las de nuestras no^h? 
de la Luna llena. uuene« 
Las variaciones diurnas de tem 
ratnra serán notabil ís imas: la per Pe" 
nencia del Sol durante quince ^ 
sobre el horizonte caldeará el Sü 
con temperaturas que llerschel cal 
la superiores á la de ebullición 
agua; y la noche tan larga, sin atmfi! 
I>ni que retenga el ealor, origin,lrV 
una. radiación tan 'considerable ( 
las temperaturas igualarán á las de p6 
inviernos do nuestros mares polare^ 
Todo oslo para el hemisl'erio que m\r' 
á nuestro planeta, único que vemea 
pues no falta astrónomo que últim'8' 
mente afirmo haber hallado vestigio" 
de atmósfera, en las pequeñas porciQ8 
nos do atmósfera que en su balanceo 
vemos del otro hemisferio lunar, s-
así Fuera y la vida se hiciera posibu 
en el opuesto hemisferio, consolémo-
nos con que el liombre que llegara 4 
habitarlo, si tal sueño pudiera reali, 
zarso, estaría como quien dice al alean-" 
ce de nuestra voz, pues un telegram¿ 
dada la velocidad de la electricidad 
nos t rae r ía en un segundo, próxima-
mente, las noticias que el hombre la. 
nar nos comunicase. 
P. Carrarco Garrorena. 
Nuestro distinguido amigo el S'Oñor 
don Ar turo Palomino, Cónsul Gene-
ra l de Méjico en Cuba, ha tenido la 
amabilidad de facilitarnos la seguien-
te relación del cuerpo consular acre-
ditado en esta eapital, con las modi-
ficaciones ocurridas recientemente ea 
la misma. 
Bepública Argentina, Lucas M 
Córdova, Cónsul Oeneral,. Calle G 
entre 21 y-23.—Vedado. 
Austria Hungr ía , J. F. Berndes 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungr ía , René Berndes. 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L . Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Boljvia, Juan Palacios, Cónsul (0) 
Cuba 93,Á, 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul. 
Neptuno 2, A. 
Chile, José Fernández López, Cón-
sul. Industria 174. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Leo, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Marichal, Cón-
sul, Prado 94. (ausente). 
España, Francisco Yebra y Saez, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, P. 
Steinhart, Cónsul General, Mercade-
res 36. 
Estados Unidos de América, J. A. 
Spriner, Vice Cónsul. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
44. Decano. 
Gran Bretaña, G. W. F. Griffith, 
Vice Cónsul (1) . Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul. 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
I tal ia , C. Baíico, Vice Cónsul (2). 
O'Reilly 30, A . 
Noruega, Chr^t ian Hansen, Cónsul 
General (interino). Cuba 24. 
Mónaco, Alfonso Pcsant, Cónsul. 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, Cón-
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A . Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 871/o. 
Países Bajos, Gárlcs Arnoldson„ 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú , Pedro Dávalos, Cónsul Gcne^ 
ral . Empedrado 10. 
Leslie Pant ín , 







República del Sálvador, doctor B. 
Marichal, Cónsul. Prado 94, (ausen-
te.) 
Suecia, Carlos Arnoldson, Cónsul 
General (interino). Mercaderes 31. 
Uruguay, Rafael J. Fosalba, Cónsul 
General. Monserrats 13, A . 
Uruguay, José Balcells, Cónsnb 
Amargura 34. 
Venezuela, Juan D'Sola, Cónsul Ge-
neral. Empedrado 75. 
(0) .—Encargado del Despacho de 
los Consulados del Ecuador y El Sal-
vador, por ausencia del propietario. 
(1) .—Encargado de la Legación. 
(2) .— I d . id . 
Habana, 20 de Septiembre de 1906. 
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toADABLE Y PÜKA. 
ESTOMACAL T 
INIMITABLE m su AROMA. 
OPTIMA EN SÜ CLASE. 
Ü L T R A - S Ü P E R Í O R E í í TODO. 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S 
E N L A IñhJk D E C U B A . 
O f i c i n a s d é l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
i . j J i S V - ' D i r c c c i ó i i t c b g r á í i c a , I l I E 
D I A R I O DE L A MARTNX 
Una vieja y un vieja , 
tejen bayeta; 
cuando la vieja afloja 
el viejo aprieta. • 
y con estas constantes 
oposiciones, 
la bayeta no avanza 
n i á tres tirones. 
Como la lanzadera 
no se recoja 
y eviten el eterno 
t i ra y afloja, 
los dos componedores 
amerieanes, 
¿qué 'dispondrán á gusto 
de los cubanos? 
Si ellos tienen la llave 
de este bohío 
y saben de qué modo 
se formó el lío, 
ó, vueltas y •encerrona 
la cosa obliga, 
y el que se quedo den t ro . . . 
Dios le bendiga. 
Jliren los partidarios 
de Pino y Palma, 
que si Don Teodoro 
pierdo la calma, 
•los guadaños del puerto ' 
vuelven la popa 
y nos echan encima. . . 
la m a r . . . de ropa. 
0 . 
mm " L a 
Como por la aetu-al situaición del 
país han de escasear á muchos 'niños 
l a alimentación y las medicinas para 
sus enfermedades, recordamos á los 
padres de los mismos, que en el "Dis -
pensario " L a Car idad" (Habana 58, 
pdanitu baja del palacio del Obispado) 
se da á todos los niños que lo solici-
ten, un desayuno diario, y consultas 
médicas y medicinas á los que las nece-
siten. 
E l desayuno es á las ocho de. la ma-
ñana y 'las consultas de 8 á 10 a. m. 
Supilieo á ¡las personas caritativas 
que nos remitan leche, comdcosajda, 
arroz y azúcar, á fin de realizar nues-
tra obra. 
Dr. M . Delfín. 
Los teatros hoy.—En el Nacional 
tres tandas cen las mejores y más 
aplaudidas vistas del repertorio. 
Figuran entre éstas las de Chicago. 
;" Nuevas todas. 
L L a Empresa de Payret ha combinado 
el programa con tres tandas que se 
sucederán del ir.'cdü siguiente: 
Primera : Tí íncMito dinero. 
S e gu n d a: Las venecianas. 
Tercera: L A g i ü t a n a . 
Programa inmejorable. 
Son las tres úl t imas obras que ha 
«strenado en esta temporada la Com-
pañía del maestro Campos. 
Una novedad en Albisu. 
Consiste en el debut de Mr. Mnrells, 
ventrílocuo que es, ai decir de los car-
teles una verdadera notabilidad. 
La Compañía de Variedades llena los 
números restantes del programa. 
Función por tandas. 
Y en Actualidades ha.brá vistas y 
bailes, como de costumbre, para rego-
cijo de los asiduos concurrentes al afor 
tunado teatrico de la calle de Monse-
rrate. 
| Nada más. 
Humoradas.—• 
Q u i s e um d í a p i n t a r t e en m i embe le so , 
B l a n c a , e s to fuego que en m i s v e n a s a r d e ; 
« n l s c a l l é , iporque vf que p a r a e s o 
• 6 yo nací m u y p r o n t o , 6 t ú m u y tarde . 
Slemipre v u e l a m i m e n t e 
á. b u s c a r e l e d é n de tus a m o r e s , 
como c o n s t a n t e m e n t e 
tt v u e l v e n h a c i a el s o l a l g u n a s flores. 
C a r a p « « m o r . 
. .Ante el altar.—En la. Iglesia del 
Monserrate se celebró la noche del sá-
'bado una boda,, muy simpática. 
Clotilde Madrona, una señorita tan 
'bella como graciosa, unió su suerte á la 
del apreciable y muy estimado joven 
Benito Lamoneda, siendo apadrinados 
por la señora Rosa Lamoneda y don 
Vicente del Valle, 
, Actuaron como testigos del 'acto, los 
señores don José Fernández y don 
'Luí?, Alad roña. 
Muy numerosa la concurrencia. 
Gala de ésta eran las señoritas Dul-
ce María Madrona, Teresa Soler, 
"Amelia y Dulee María Estévez Homero, 
Margot Almirante, Clarita Garbillo, 
Rosa Martínez, María Suárez, Gabrie-
la de Cárdenas , Enriqueta Alfonso, 
Esther Fernández y Pilar del Valle. 
• Y dos señoritas más que llamaban la 
atención por su elgancia y belleza: 
Josefina Almirante y Carmela Ca-
rri l lo. 
En la morada del novio, Blanco 23 
y 25, se reunió la concurrencia después 
de la nupcial ceremonia siendo toda 
obsequiada con un buffet tan deli-
cado como abundante. 
J Quiera el cielo conceder á los no-
vir>s del sábado todo género de ventu-
| * 8 y a legr ías! 
iDios es grande!— 
¿"ara a l i v i a r Ci a q u e l l o s que d e s t i e r r a 
y d a r l e s l a e s p e r a n z a en e l consue lo , 
^ ios pu5;o l a s m u j e r e s en l a t i e r r a 
y d&rramí ) los a s t r o s en el c ie lo . 
Dift luz i\l v a l l e y A los bosques b r u m a , 
"leve ,i los montes , .1 los . so les H u m a , 
^ l a • entreab ier ta flor di jo ¡ p e r f u m a ! 
a l corflzftn de l a s m u j o r e s : ¡ a m a ! 
^ de l a v i d a on el feroz c o m b a t e 
P a r a h a c e r l a e x i s t e n c i a g r a t a y be l l a , 
* n c a r g ó á V i l a i o l a n a e l c h o c o l a t e 
de L a U s t r e l l u . 
-Sdicióndc la mafia»a—Septíetrfbre 'Jb' de inOR 
. BjBjs s ¡ jaaagaa ., 
E l llanto y la mnjer.—El llanto es 
la esencia del espíritu, el desahogo del 
sentimiento y éí jugo del corazón. 
Un rostro que nunca se humedece 
con ese benéfico rocío del alma, no al-
canza tampoco la suprema hermosura. 
Una mujer qnc no Hora, es un cua-
dro sin colorido, una negación de s u 
sexo. 
Nunca es más intensa la impresión 
que ^m hombre siente por la mujer 
amada, que cuando ve temblar en sus 
pestañas una lágr ima de ventura ó de 
fuego. 
Esgrima.—Del simpático cronista del 
Ha,vaiia Post es esta noticia: 
"Los esgrimistas se proponen dar 
frecuentemente muy mleresantes no-
tas á la crónica social. 
Hace varios días hablamos de los 
asaltos que tendrán lugar en la sala 
de la Asociación de Jóvenes Cristianos 
y ahora podemos afirmar •diie en el en-
trante mes de Octubre, el salón prin-
cifpal de! Ateneo y Círculo de la Ha-
bana se convert irá en campo de com-
bate para discutir los premios de es-
pada, sable y florete, los amateurs de 
esta capital. 
Tendrá efecto el torneo per la noche 
y asistirán damas." 
¿No habíamos quedado en que el 
Ateneo no .pensaba, mientras durasen 
las actuales circunstancias, en fiesta 
alguna? 
Kásida,— 
Nací en la tierra del muslemit^, 
Tierra que bañan Darro y Oenil, 
Nací en la corte del Nazarita 
¡Ciudad bendita! 
Donde vencido cayó Boabdil. 
Cuando entre brumas abandonada 
^Duerme la Alhambra que fué mi hogar, 
Triste suspiro por mi Oranada 
i Joya preciada! 
Que con encajes labró Alhamar. 
Alhambra bella, sueño del moro; 
Joya brillante de noble Emir, 
Bajo tus techos de cedro y oro, 
¡ Regio tesoro! 
Alhambra be l la . . . quiero morir. 
R. de Córdoba. 
Una imprenta colosal,—Con objeto 
de que nuestros Lectores tengan una 
idea de la importancia que en los Esta-
dos Unidos americanos tienen los pe-
riódicos, damos la siguiente noticia: 
E l periódico The Wor ld , que se pu-
blica en Nueva York, ocupa ochemía y 
tres habitaciones del edificio que po-
see, quedando otras ciento cuarenta 
y. cinco p.ara alquiler de casas part i -
culares. 
Se emplean cuarenta tcneladas de 
tipo en las diversas ediciones del dia-
rio. 
Doscientos cajistas, levantan cuatro 
páginas por hora. 
Para la edición del domingo se em-
plean 4.500,000 tipos. 
En el departamento de grabados se 
hacen 500 clichés por semana. 
En treinta y cinco minutos puede 
estar listo un retrato para la pren-
sa. 
En el archivo existen más de 10.000 
fotografías. 
Los •estereotipadores modelan 31,000 
planchas al año, empleando para ello 
unos seis millones de libras de metal. 
Una sola edición del domingo, re-
quiere de 700 á 750 grabados. 
El salón en donde están las prendas 
es el más hermoso que se conoce hasta 
el día. 
Las máquinas imprimen actualmen-
te 403,000 ejempl'ares por minuto. 
La nota final.— . 5 
Entre amigos: L : „ ' ' . : 
—Mañana ccí&bro mis bodas de mro'. 
—¿Tus bodas de oro? ¡ Si te casaste 
ha ce dos meses! 
— S í ; pero me parece que hace ya 
cineuentia años. 
: mit l l» ^ffllim 
T í o l í a y m a l a d i g e s t i ó i í c u a n 
d o se a c o m p a i i a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e JDA 
T K O P Í C A U 
' D I A 26 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á ¡San M i -
guel Arcángel . 
E l Circular es tá en Nuestra Señora 
de Guadalupe. 
Santos Ensebio, papa; Nilo y Aman-
cio, confesores; Cipriano, m á r t i r ; San-
tas Justina, már t i r , y Lucía, virgen. 
San Ensebio, papa y confesor. Na-
ció San Ensebio en Grecia, y hahíendo 
hecho un viaje á Roma por desempe-
ñar asuntos eclesiástiscos, fué elevado 
á ía silla'pontificia por muerte de San 
Marcelo, consagrándose de pontífice el 
día 20 de Mayo del año 310. 
Desplegó un rico caudal de v i r tu -
des .qué le conquistaron la veneración 
universal y consagró una atención pre-
ferente al mantenimiento de las prác-
ticas de las penitencias canónicas, en 
especial contra aquellos que habían va-
cilado durante la persecución. 
Muchos fueron los enemigos qne le 
atrajo su celo, en particular un ta l 
Heráclio, hombre turbulento, que le 
suscitó toda especie de persecuciones, 
de las que tr iunfó Ensebio con santí-
sima paciencia. Poco después de su 
elección fué - desierrado por el tirano. 
Má3&enoip é Sicilia, en donde cont inuó, 
el ilustre Pontííice, su practica do 
virtudes y merecimientos. 
En la misma Sicilia descansó en el 
Señor el día 26 de Septiembre del año 
Si bien su pontificado no duró más 
que cuatro meses y seis días, con todo 
proporcionó días de júbilo á la Igkíjia 
p o r las acertadas disposiciones que dió. 
Fiestas el Jueves 
a l i s a s solemnes en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 26.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Dolores en Santa Catalina. 
n u i i i j u . 
D E L 
Eríjjidl en la Parroqnia de Mra, Sra, do tiiadalnne 
E l l u n e s 23 •del c o r r l e n t o mes . o o n i i o n z a 
e l U r c u l a r en 1.a P a r r o q u i a de N i K s t m So-
n o r a ft6 G u a r n í upo , costea- l - . i» .por osiv. A r -
c l O e o í r a . d í a , e e l e b r á n - d o s o m i s a s t o d o s -los 
d í a s (i. Jas 7, 8, 0 v 12. s i e n d o la do S 
c a n t a d a y de M i n i s t r e * , p b r las t a r d e s á 
l « . r , 8 l a s r e s e r v a s , d e s p u é s d e l S a n t o R o -
s a r l o . 
K l d o m i n g o 30 so e l e b i a r A fiesta s o l e m n e 
a l a s 8 y m e d i a c o n B s r m ó ñ p q r u n e l o -
c u e n t e o r a d ai-, • e j e c u t á n d o s e u n a mhsa á tiTCa 
voces , b a j o la d i r e c c i ó n d e l r o p u t a c l o y 
c o m p e t e n t e . m a e s t r o s e ñ o r L u i s Ooir/,41oz 
A l v a r e z y p o r l a tard-e íl 1-as c i n c o , d e s p u é s 
de IHS p r ece s de c o s t u m i b r e h a r í l l a o r o -
c e s i ó n da »u D . M . -por e l i n t e r i o r d e l 
t o r r i p l o , t e r m i n a n d o c o n l a b e n d i c i ó n . 
Y l o c o ; i i u n k - o (i u s t e d p a r a su a s i s t e n c i a 
a d i c h o s a c t o s , l l o v a n u . ) el d i s t i n t i v o do l a 
C o r p o r a c l ó n c o m o a s i m i s m o p a r a l a v e l a -
c i ó n a l S a n t í s i m o • d u r a n t e l a s h o r a s de s u 
e x p o ü k i i f t n . 
JbU.b»i.na, 20 i - i f í rve t i embre d e 190G. 
Ei Sec 
Xlo . A . L . A , 
P l l l l O T i PiEAL T I Ü T M m 
mmu i iiifi mm 
D E L O S 
Habiendo llegado á conocimiento de 
esta Mayordomía que alguna persona 
viene haciendo peticiones de dinero 
para celebrar fiestas á la Santísima Vír 
gen de los Desamparados, debo hacer 
constar para conocimiento del público 
que esa persona no está autorluada n i 
por el señor Cura párroco de Monse-
rrate, ni por esta Corporación para so-
licitar limosinas con ese fin, que las 
cantidades que reciba esa persona no 
han de ser aplicadas á la festividad 
que se celebrará en el próximo mes de 
Noviembre, las cuales según costum-
bre serán costeadas exclusivamente 
con los fondos de esta Archicofradía. 
Habana, 22 de Septiembre de 1906. 
NICANOR S. TRONCOSO, 
Mayordomo. 
C 1910 8-23 
que se üan de predicar en el segundo 
semestre del año de 1906, en esta 
Santa Iglesia Catedral. 
O c t u b r e 2 0 . — " D e M i n e r Y a , " V n . H . P . 
C a r m e l i t a . 
N o v i e m b r e 1 .—"Todos ' o s d a n t o s , " s e ñ o r 
l i c e n c i a d o S a n t i a g o G a r r o t e A m i g o . 
N o v i e m b r e 16.—•"San C r i s t ó b a l , " s e ñ o r l i -
c e n c i a d o S a n t i a g o G a r r o t e A m i g o . 
N o v i e m b r e 1 8 . — " D e M i n e r v a , " s e ñ o r M a -
g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 2 5 . — " D e d i c a c i ó n de l a S. I . 
C a t e d r a l , " s e ñ o r d o c t o r E u s t a s i o U r r a . 
D i c i e m b r e 8.—"T'a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , " 
B r . A l f o n s o B l á z q u e z . 
D i c i e m b r e 2 5 . — " L a N a t i v i d a d dtí N . S. 
J e s u c r i s t o , " s e ñ o r C. P e n i t e n c i a r l o . 
A D V I E N T O 
D i c i e m b r e 2 . — " D o m i n i c a p r i m e r o de a d -
v i e n t o , ' V n . R . P . F r a n c i s c a n o . 
D i c i e m b r e 0 . — " D o m i n i c a s e g u n d o , de a d -
v i e n t o . " V n . 1.'. P E s c o l a p i o . 
D i c i e m b r e 1 G . — " D o m i n i c a t e r c e r a de a d -
v i e n t o , " V n , 11. V. F r a n c i s c a n o . 
D i c i e m b r e 2 3 . — " D o m i n i c a c u a r t a , de a d -
v i e n t o , " V n , n. P . E s c o l a p i o . 
N O T A . — E l C o r o e m p i e z a á l a s s i e t e y 
m e d i a desde e l 21 de M a r z o h a s t a e l 21 de 
S e p t i e m b r e y desde e s t a f e c h a a i 31 de M a r -
zo q u e d a p r i n c i p i o á, l a s 8. 
E l I l u s t r l s i m o s e ñ o r O b i s p o d a y c o n c e d e 
50 d í a s de i n d u l g e n c i a á loa Heles , p o r c a d a 
vez q u e o i g a n d e v o t a m e n t e !a d i v i n a p a l a -
b r a en l o s d í a s a r r i b a e x p r e s a d o s , r o g a n d o 
á D i o s p o r l a e x a l t a c i ó n de l a s a n t a i"e c a -
t ó l i c a , c o n v e r s i ó n de l o s p e c a d o r e s , e x t i r p a -
c i ó n de l a s h e r e g í a s y d e m á s ñ n e s p i a d o s o s 
de l a I & l e s i a . . 
L e a nenorea P r c i l l c a d o v c s no pórtrñn e n r a r -
srar s u s s e r i n o n e s ft otro , s i i t l í e m o i a do S. 
E . I . , n i e x t e n d e r KU s e r m ó n müai de m e d í a 
bota. 
P o n m a n d a t o de ft. S. L , e l O b i s p o m i 
s e ñ o r . S E V E R I A N O S A I N Z . P b r o . 
S e c r e t a r i o . 
V I l l O R A . ; A v e n i d a S í í d r a d n P a l i n n , ««v-ínn-
da «MÍadra. Desde o l d í a p r i m e r o o s l a r a .!• 
• a l c iu i l ada u n a ca sa co-n t o d o s lo.s a d e l a n t o s . 
C i n c o a .posontos . I n f o r m e s , J . B . A l f o n s o , K. 
I g n a c i o 88, de is-ft 3. 14.ua a i t . 1 B3 
^ I H O K A ; se n lq t i l l a un kOltU* de e .vqnínji , 
c o n c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , etc. , 8 $ i u i y 
' ' ' igu'o íl l a c l o a c a ; m u c h a e x t e n s i ó n d e 
l ' e r r e n o s i t u a d o e n l a c a l l e de i a i z n ú * n . 20. 
A . ( V í b o r a ) , p a r a t r a t a r en H a b a n a !M. 
14.184 ' 1 J 5 _ 
S K C O L O C A R u n a l>ueiin c o e í - u - r u 
y u n a c r i a d a de m a n o ; t i e n e n r c í ' e r c n c l a s 
de d o n d e h a n e s t a d o c o l o c a d a s . I n f o r m a n 
en SugpUTo 14. 1 4 . Ú Q i-iS _ 
SE A L ^ l HiArV» I n d e p e n d l c n t í « , los bóúl-
tos a l t o s y b a j o s de C o n c o r d i a 154, l a l l u v j 
en l a mtftfti-a. I n f o n n a r ú m en C a m p a n a r i o 32. 
14.182 , 4-23 
S E A L Q U I L A 
l a casa F i g u r a s 53, I n f o r m a n e n V i r t u d e s 
PÚnv, 114. 14.130 4-23 _ 
S E A L ( i l J I l < A - \ «MI «clsi y me<üo <'en<e>ie.i, 
Jos a l t o s cié i a c a sa S u n M i g u e l 1 8 1 ^ , a c a -
¡nuUis de f n l i r i c a r . i - o m p u e s t o s de s j l a , r o -
tmMOl ' i '¿ c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o é i n o d o r o , 
p i s o s de m o s a i c o e tc . A l l a d o I n f o r m a n . 
14.140 4-23 
US C A S A í . - ' E C E M T E , «nota, l l m p i u , y de 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s , se a l q u ü a u 
dos h e r n i O t í a . s h a b i t a c i o n e s j u n t a s ó sepa-
radas,, u n a en dos l u i s e s y l a o t r a en n-cs. 
T & i n b l é n se a l q u i l a u n a s a l a c o n dos veat ; ' . -
nas . L o s c a r n v s 1 'u r t r i c o s p a s a n p o r l a p u o r -
ta . S a n R a f a e l I O L I 4 . i 3 i _ 4i-2,Si . 
E N C A S A I»A J t T I C U I i A U y c a m J d a n d o i « -
f e r c n c l a s , se a U ¡ u i l a n , J u n t a s 6 s e p a r a d a s , 
t r e s h a b i t a c i o n e s a l t a s q u e r e ú n e n t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s i i í p e t e c i b l e s p a r a o l l c i n a s . 
A m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ó s e ñ o r a Ó c a b a l l e r o 
so lo . N o h a y i n q u i l i n o s . I n f o r m a r á n : E g i d o 
e s q u i n a á L u z . P e l e t e r í a " L a C e l i a . " 
14.116 _ 4 ^ 2 3 _ 
A S R A . 6 C A H A M . E U O solo, « n e fnet l l te 
r e f e r e n c i a s , se a l q u i l a en c a s a p a r t i c u l a r 
u n a h a b i t a c i ó n a l t a , i n d e p e n d i e n t e , c o n t o -
dos l o s d e m í i s s e r v i c i o s q u e se s o l i c i t e n y 
en p r e c i o s u m a m e n t e v e n t a j o s o . I n f o r m a n : 
E g i d o esq. t L u z , P e l o t e r í a " L a C o l l a . " 
. 1 4 4 1 7 4-23.,_ 
E N C U A T R O C E N T E N E S , se « I t f t l l a l a 
casa A l a m b i q u e m i r n . 34, e n t r e V i v o s y E s -
p e r a n z a , c o n p i so s de m o s & i c o . L a l l a v e en 
l a b o d e g a de V i v e s . I n f o r m a r á , D o m i n g o 
M é n d e z , C a l l e B n ú m . 15, e n t r e L í n e a y 1 1 , 
V e d a d o . 14.118 8-23 
CARTAS ABIERTAS 
L A P R U E B A D E L O S H E C H O S 
Obra del Instituto de Malzeville 
D a r á l o s que s u f r e n l a s p r u e b a s de c u -
r a c i o n e s o b t e n i d a s p o r u n a m e d i c a c i ó n 
c u t j l q u i e n a es e l m e j o r m e d i o de d e m o s t r a r 
su e f i c a c i a . E s e l m o t i v o p o r q u e e l I n s t i t u -
to d e M a l z e v i l l e p u b l i c a l a s c u r a c i o n e s o b -
t e n i d a s en B u r d e o s c o n e l f e r m e n t o d e l P r o -
f e s o r J A C Q U E M I N . E s t e ú l t i m o y e l M é -
d i c o C o n s e j o , s e ñ o r B a r r i é r e , i n s i s t e n p a r a 
q u e l o s e n f e r m o s t o m e n i n f o r m a c i o n e s y 
c o n f i e n en l a v e r a c i d a d de l o s h e c h o s H e -
v a d o s á su c o n o c i m i e n t o . 
E l s i g u i e n t e es v e r d a d e r a m e n t e i n n e g a -
b l e y s o l a m e n t e l a m a l a fe p o d r í a og-ntes-
• t a r l o : 
Sr. P r o f . J - a c q u e m i n . 
D u r a n t e dos a ñ o s m i h i j a , c o n 17 a ñ o s d e 
edad , s u f r í a h o r r i b l e m e n t e de u n a a r t r i t i s . 
N i n g u n o de l o s t r a t a m i e n t o s s e g u i d o s l a h a 
b í a a l i v i a d o . E l 2 de J u l i o de 1905 u n « u m i g p 
me a c o n s e j ó v i s i t a r a a l s e ñ o r d o c t o r B a r r i é -
re , m é d i c o - c o n s e j o d e l I n s t i t u t o , q u i e n p r e s -
c r i b i ó e l f e r m e n t o p u r o de u v a s de u s t e d . 
C o n e l p r i m e r f r a s c o , mi - h i j a m e j o r ó n o t a -
b l e m e n t e y d e s p u é s de t o m a r e l s e g u n d o , 
e s t a b a . m u y b i e n . C o n t i n ú a e l t r a t a m i e n t o 
h a s t a su c o m / p l e t a c u r a c i ó n . 
Q u e d o de u s t e d m u y g r a t o , e tc . 
H . V A L E R E , 1 R u é E s p r i t d e s L o i s , B u r -
deos , 3-11-05. 
U n i c o s c o n c e s i o n a r i o s : A . & . G . C A H B N , 
66, R u é d ' H a u t e v i l l e . P a r í s . 
V é n d e s e e n l a s D r o g u e r í a s : V j ü - a a de J o -
s é S a r r á , é H n j o , T e n i e n t e R e y 4 1 ; M a i n u e l 
J o h n s o n , Obis ipo 53 y 55, y d e m á s p r i n c i p a -
les d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
S E C R E T A R I A 
. H a b i e n d o a c o r d a d o l a J u n t a D i r e c t i v a sa -
c a r A c o n c u r s o l a p r o v i s i ó n de l a p l a z a do 
c o b r a d o r de a t r a s o s , v a c a n t e p o r a scenso 
d e l q u e l a v e n í a d e s e m p e ñ a n d o , de o r d e n 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se p o n e en c o n o c i -
m i e n t o de l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s q u e l a s so -
l i c i t u d e s se a d m i t i r á n en e s t a S e c r e t a r í a 
h a s t a e l d í a 4, i n c l u s i v e , de O c t u b r e p r ó x i -
m o . 
A l o s s e ñ o r e s a s p i r a n t e s se l e s f a c i l i t a -
r á e n e s t a o f i c i n a c u a n t o s d a t o s deseen 
s o b r e el p - a r t l c u l a r . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 20 de 1006 
S E A L Q U i r i N d o » I m b l l n e l n n e H e n A a u i l a 
93, á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ú h o m b r e s so los . 
E s _ c a s a p a r t i c u l a r . 14.112 4-23 
S E A L Q U I L A N ; j a n t n s A a e i i a r a d a a , t r e s 
h e r m o s a s h a - h i t a c i o n e s a l t a s c o n b a l c ó n á l a 
c a l l o y u n a b a j a ; c o n ó s i n m u e b l e s y c o -
m i d a . T o d o m u y b a r a t o . I n d u s t r i a 72. 
14.14 4 i l t _ 3 _ 
S E A L Q U I l i A e n d eentenes , hi i'tiv.ti C h f l -
vez, 27, B , ba jo s , p r o p i a p a r a c o r t a f a m i l i a 
y p r ó x i m a á l a C a l z a d a de l a R e i n a . E s de 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , v e n t i l a d a y c o n b u e n 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e en l a f á b r i c a de 
R e i n a e s q u i n a á C h á v e z , y s u d u e ñ o e n l a 
Cí j i tnd-a d e l M o n t e 503, a l t o s , 
_ 14.093 _4.:22_ 
V E D A D O ; e n e! l u g a r niñn « t i n o de l a l o -
m a , H e n t r e 17 y 1¡), se a l q u i l a u n a ca sa 
c ó m o d a y f r e sca . P r e c i o é i n f o r m e s e n N e p -
t u n o 2 1 8 ' ^ . 14.091 g-22 
V E D A D O . — D e s d e e l p í l m e r o de O c t u b r e , 
se a l q u i l a l a h e r m o s a casa de a l t o , c a l l e 17 
e n t r e B y C, c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o -
d e r n a s ; su p r e c i o : doce c e n t e n e s . E n l o s b a -
j o s i n f o r m a s u d u s ñ o . 14.099 4-22 
V K i A D O . — S e n l Q i i í l a l a f r e s e n c a s a c a l l e 
4, e s q u i n a á 5, c o n sa la , c o m e d o r , 4 h a b i t a -
c i o n e s ba j a s , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o 
c o m p l e t o ; u n p i s o a l t o c o n t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s m o d e r n a s ; j a r d í n , l u g a r p a r a c o c h e 
y c a b a l l o y g r a n p a t i o c o n á r b o l e s . E n l a 
m i s m a I n f o r m a n . 14.082 8-22 
L O M A D E L V E D A D O — C h a l e t de b l o e k s , 
dos p i sos , sa la , c o m e d o r , b a ñ o , dos I n o d o -
ros , t r e s c u a r t o s ; c a l l e 17 n ú m . 86, e n t r e F 
y G . L l a v e s é i n f o r m e s : F n ú m . 30 y T e l é -
f o n o 1012. _S-22 
S E A L Q U I L A l a cnsa c a l l e 10, nf tmcro 34, 
á c u a d r a y m e d i a do l o s e l é c t r i c o s . T o d o s 
sus s e r v i c i o s y c o m o d i d a d e s en b u e n e s t a d p . 
L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n en M e r c a d e r e s 
27, F e r r e t e r í a . 14.086 15-22 
S E A L Q U I L A , e n C a r l o s I I I 6, e n t r e R e i n a 
y S a n t i a g o , u n p i s o c o n e s c a l e r a i n d e p e n -
d i e n t e , c o n 5 c u a r t o s , sa l a , a n t e - s a l a , c o m e -
d o r , d o s b a ñ o s s u e l o s de m á r m o l , l a v a b o s 
de a g u a c o r r i e n t e , e s t á n e n t a p i z a d o s , p r o -
p i o s p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o . I m p o n d r á n 
en l a m i s m a . Li-J?!3 4-22 
G R A N C A S A . — S e a l q u i l a D r a g o n e s 93, e s -
p a c i o s o z a g u á n , g r a n r e c i b i d o r , sa la , c o n 
t r e s v e n t a n a s a l f r e n t e , á l a d e r e c h a , c i n c o 
g r a n d e s c u a r t o s c o r r i d o s y á l a I z q u i e r d a 
t r e s , . a l f o n d o h e r m o s a s a l e t a d e c o m e r , t o -
dos sus p i s o s de m á r m o l y m o s á i c o s f i nos , 
p a t i o , c o n dos a r r e a t a s a l c e n t r o , y en e l 
t r a s p a t i o t r e s c u a r t o s p a r a c r i a d o s y u n sa -
l ó n a l t o , c a b a l l e r i z a s , etc. , etc. . E l d u e ñ o : 
M o n t e 402. L4-^5_ .',"22 
A M I S T A D Nfim. 5 3 . — E s t a c é n t r i c a y m o -
d e r n a casa, ' c o n sa l a , s a l e t a , s a l e t a de c o -
m e r , se is c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o , se a l -
q u i l a . L a l l a v e e n e l n ú m e r o 54. I n f o r m a n 
e n E s c o b a r 166. T e l é f o n o n ú m . 6371. 
14.055 8-21 
S E A L Q U I L A N dos espaciosas! , v e n t i l a d a s 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , p r o p i a s p a r a e s c r i -
t o r i o , h o m b r e s s o l o s 6 m a t r i m o n i o s i n h i -
j o s . T e n i e n t e R e y n ú m . 4, a l t o s , en c i n c o 
c e n t e n e s , f i a d o r 6 (Jos meses en f o n d o . 
14.P&9 | 5 - 21 
S E A L Q U I L A N lo s a l t o s de S a n t a C l a r a - ? » 
c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
c o c i n a , y c u a r t o de c r i a d o ; a u n q u e o c u p a d o s 
p u e d e n v e r s e ; q u e d a r á n d e s o c u p a d o s l a e n -
t r a n t e s e m a n a . I n f o r m e s , P r a d o 29, a l t o s . 
__14.0 23 8 - 21 
H A Í I Í T A C I O N E S ; ae a l q u i l a n dos j u n t a d , 
c o n p i s o s de m o s á l c o , a g u a , b a l c ó n á l a c a -
l l e , b a ñ o s y e n t r a d a á t o d a s h o r a s . San L á -
z a r o 55, a l t o s . N o ae a d m i t e n n i ñ o s . 
^ I J ^ O ^ l / i - 2 1 
S E A L Q U I L A N lo s b a j o s de l a n u e v a c a s a 
V i l l e g a s 131, e n t r e So l y L u z , e n once c e n t e -
nes. I n f o r m a r á n en O b r a p í a n ú m . 90. 
__C_1901 6-20 _ 
E N C U B A i p 4 ¡ c e r c a de l a I g t a r t a ¿ ¡ í^l l t 
M e r c e d , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s , I n -
t e r i o r e s . 14.003 8-20 
S E A L Q U I L A c u s e i s c e n t e n e s , l a m o d e r n a 
casa V a p o r 26, A , c o m p u e s t a de sa la , s a l e -
1 t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o . T i e n e t o d o s 
] l o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y l o s p i s o s de m o -
¡ s á l e o s . E s t á á dos c u a d r a s de l o s t r a n v í a s 
d e l V e d a d o . I n f o r m a n e n P r í n c i p e 12, C, ó 
e n B e r n a z a _ 1 9 . 13.963 8-20 
S E A L Q U I L A e l h e r m o s o p i s o b a j í T de í a 
casa L e a l t a d 120, a c a b a d a de r e e d i f i c a r , c o m 
p u e s t o de sa la , s a l e t a c o m e d o r , se is c u a r -
tos , g r a n p a t i o é i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s ; 
l a l l a v e en l a b o d e g a L e a l t a d y R e i n a . I n -
f o r m e s e n J ú s t i z 2. T e l é f o n o 465. 
13.937 8-19 
S E A L Q L I L A l a m o d e r n a y h e r m o s a carta 
C a m p a n a r i o 160, c a s i e s q u i n a á R e i n a , L a 
l l a v e en e l n - ú m e r o 129. I n f o r m a n en P r a d o 
n ú m . 123, A . ' _13.924 8-19 
Q U E M A D O S B E M Á R Í A N A O -Se alitjl i l la 
l a c a sa n ú m e r o 27, de l a c a l l e G e n e r a l L e e , 
e s q u i n a á San F e d e r i c o . I n f o r m a n y e s t á l a 




E l S e c r e t a r i o , 
A . M a c h í a , 
t . y m . 7-20 
S E A L Q U I L A N ; l o » e s p a e i o s a s y v e n t i l a -
das h a b i t a c i o n e s ' de l o s a l t o s de l a casa 
G a l i a n o 101, e s q u i n a á S a n J o s é , c o n mr-
v l o l o de c r i a d o s , l u z e l é c t r i c a , e t c . , y m u e -
b les . I n f o r m a n en l a f e r r e t e r í a . 
14-I68 5-26 
V I B O R A ; e n l a e l le de L u / . mftniero 20, 
se a l q u i l a n u n o s a l t o s I n d e p e n d i c n v e s , c o n 
a g u a , gas , b a ñ o y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s ; 
p u e d e n v e r s e á t o d a s h o r a s y p a r a t r a t a r en 
H a b a n a 94. P r e c i o : 7 cen-tenes a l mes . 
14.163 4-25 
LO PEBÍEJBH A f i 
L A L l £ Y 
V CAS 
PILDORAS CHACHES 
L I Ley pcoitje la AUrci át tai 
iMHimat Pildoras Chsgres por 
S A K Ú y casiig» á lo» fílsifiwdo-
res. Las P í L D O R A S C M / H -
G R E S protoien i Vd. y lo cursn 
«1 paludimo y toda dase de 
calenturâ . 
Dft06U€fHA SAShlí U U U 
S E A L Q U I L A N 
e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s con p i sos de m o -
s a i c o y b a ñ o . V i r t u d e s 80. 
13873 8-18 
S A N I G N A C I O « 2 . . S e a l q u i l a n v a r i o s d e -
p a r t a m e n t o s c o n b a l c ó n á l a c a l l e , c o n 
a s i s t e n c i a ó s i n e l l a , t i e n e n a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o , en l a r n i s m a i n f o r m a r á n , 
13851 15-18 
V E D A D O . E n lo m e j o r de l a L o m a . Se 
a l q u i l a l a h e r m o s a casa C a l l e 2 n ú m e r o 10, 
c o n j a r d í n , s a l a , 7 c u a r t o s , c o m e d o r y c u a r -
to s p a r a c r i a d o s y c o n i n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
ca. L a l l a v e e n l a b o d e g a e s q u i n a á L í -
nea. I n f o r m e s M u r a l l a y B e r n a z a , A l m a -
c é n de S e d e r í a . 13859 8-18 _ 
S E A L Q U I L A lo e s p a c i o s a casta de 55 p i -
sos a l t o s C a r m e n n ú m e r o 2, p r o p i a p a r a t a -
b a q u e r í a ú o t r a i n d u s t r i a a n á l o g a . L a 1 l a -
v a C a r m e n 2. R e f e r e n c i a , d u e ñ o . A m i s -
t a d 87. 13847 8-18 
S E A L Q U I L A E N 10 C E N T K V E S l a e s -
p a c i o s a casa S a l u d 109, c o m p u e s t a do sa l a , 
r e c i b i d o r , c o m e d o r , 4 c u a r t o s ba jo s , 2 a l t o s , 
2 b a ñ o s , c u a r t o d e c r i a d o , despensa , p a t i o 
y t r a s p a t i o , i n s t a l a c i ó n . s a n i t a r i a y d e m á s 
c o m o d i d a d e s . E n l a m l s t m a I n f o r m a r á su 
d u ^ - ñ o de 1 á 4 de l a t a r d e . 
^ 13S16 10-18 
E n G a l i a n o 8 4 , a l t o s , 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n y s i n m u e -
b le s . E l i l a a z o t e a h a y c u a t r o m u y f r e s c a s . 
L u z y c o m i d a . Ih .^ . 15-18 
ESPLENDIDO PISO BAJO 
S E A L Q U I L A e l de l a c o s a C o n c o r d i a 41, 
c o i . s a l a , s a l e t a de r e c i b o , c u a t r o h a b i t a -
c iones , j a r d í n , s a l e t a de c o m e r , c u a r t o de 
b a ñ o , t r a s p a t i o , c o c i n a , cochera. , c a b a l l o r l z a 
e e r v i c l o de c r i a d o s y c u a t r o h a b i t a c i o n e s en 
e l e n t r e s u e l o ; t o d o s c o n v i s t a á l a c a l l o . — 
I n f o r m a s u d u e ñ o en los a l t o s . 
_13.823_ 1 0 - i r , 
V E D A l i ó . — S e a l q u i l a ; c a l l e Ó n t i m e r o 1',', 
Bala, s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , s a l e t a a l f o n d o , 
dos i n o d o r o s , c u a r t o a l t o p a r a c r i a d o , j a r -
d í n . I n f o r m e s en e l c a r t e l . 
„ 1 S . 8 1 5 ? 5 - . í , 5 _ ñ P - _ 
BBí R E I N A 40, « e a l q u i l a n l iennosa .s I m h l -
t a c l o n e s c o n m u e b l e s ó s i n e l l o s . v e n t i l a d a H 
p o r t odas p a r t e s ; h e r m o s o » d e p a r t a m e n t o s 
p i n t a d o s c o n t o d o l u j o , t o d o s c o n v i s t a á. l a 
c a l l e , c o n t o d o , el s e r v i c i o ; se desea a l q u i l a r 
á p e r s o n a s de m o r a l i d a d ; a l m i s m o t i e m p o 
ae a l q u i l a u n z a g u á n p o r R e i n a y o t r o p o r 
R a y o . Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o . 
L i . í lG? . 26 7 Sp. 
EGIDO 16. ALTOS 
Se alquilan ventiladas habitaciones;, 
con ó sin muebles, á caballero.-] ídolos ó 
matrimonios sin niños y que sean per-
sona? de moralidad.—Teléfono 1.639. 
So a l q u i l a n b a j a s y a l c a s , é s t a s e s p a c i o -
s a s y c o n v e n t a n a s 5, h i b r i s a . E m p e d r a d o 
" ü m . 15. 13,8 5 5 8-18 
Z A V A L A - H O U S i : 
G r a n C u s a de Ílué.MpcdeN de L u i s Z a v a l a 
E s t a a h t i g r u a y a c r e d i t a d a c a s a , se r e c o -
m i e n d a por s u s h e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i -
t a c i o n e s y e s i ^ e r a d o » « r v í o l o ; t iene b u e n o s 
. b a ñ o s y duchas .— Comsulado .132, e s q u i n a á 
V i r t u d e s . T e l é f o n o 7 2 Í . 
13,18 1 i T - I 25 M - 0 Sp 
9 6 
0e B l q á i l a n hab l t s i c lo t i e ' a a l t a s y b a j a s á 
p e r s o n a s eje m o r a l i d a d . 13.117 29-2 Sp. 
S E AI , ( ¿ÍJIJJA\ Ipm i i i u p l i . o s y f r e s c o s d e » 
p a r t a m o r i t o a b a j o s do la casa g í u l u e t a 7 1 , 
e s q u i n a & D i n s o n es, r e c i e n t e m o n t o r e p a -
r ados , c o n 4 p u e r t a s p o r Z u l u e t a y 7 p o r 
D r a g o n e i , p r o p i o s p a r a u n o ó m á s e s t a b l e -
c i m i e n t o s ó OKCr l to r ioa , i n f o r m a r á e n e l 
m l s t n ü tídilicio e l p o r t e r o . 
13.000 215-30 As. 
COLEGIO GRATUITO PARA NíNOS 
UI9 
A l a s f a m i l i a s y p e r s o n a s p i a d o s a s q u e 
se d i g n e n a y u d a r m e en m i e m p r e s a , d e b o 
a d v e r t i r l e s q u e e s t o y p r e p a r a n i l o u n 1 n a l 
de m i p r o p i e d a d , p a r a i n s t a l a r en é l e l C o -
l e g i o , s i e n d o m i c o n s t a n t e a n h e l o p o d e r 
t r a s l d a r l o , e n d i n o l e j a n o , á l u g a r m á s 
c é n t r i c o y a d e c u a d o . 
tílc, Sa.n N i c o l á s 2 9 0 . — P r e s b í t e r o , 
A L E J A N D R O M . D E L A T O R R E . 
14.107 1 T 5 M 23. 
ACADEMÍá PREPARiTORU 
r A R A E . V A Í I E N E S D E V E T E K I I V A Ü I O S 
San J o s é 60, de 11 á 1. 
14.153. 8-25 
I N G L E S ensef iado ft I i aJ jh i i - e n e i i í i t r o m e -
ses, y l a m a l a p r o n u n c i a c i ó n a d q u i r i d a , c o -
r r e g i d a c o n b u e n é x i t o p o r u n a p r o f e s o r a 
i n g l e s a ( d e L o n d r e s ) q u e d a c lases á d o r f i l -
c i l i o y en su m o r a d a á p r e c i o s m ó d i c o s , d e : 
i d i o m a s , m ú s i c a ( p i a n o y m a n d o l i n a ) d i b u j o 
é i n s t r u c c i ó n . D e j a r l a s s e ñ a s e n E s c o b a r 47. 
14.128 4-23 
PROFESORA 
Se d a n l e c c i o n e s do s o l f e o , p l a n o y p i n t u -
r a . N e p t u n o 40, e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . — 
P r e c i o s m ó d i c o s . 14.075 4-22 
PROFESORA DE INGLÉS 
C a r m e n de A u d r a i n , se o f r e c e p a r a d a r 
l e c c i o n e s de i n g l é s e n s u c a s a y á d o m i c i l i o . 
L a g u n a s 19. 14.115 , 7-22 
Conveniente para señori tas y niños 
L a s e ñ o r i t a A n g e l i n a B l a n c o h a d e d i c a -
do u n a s h o r a s de c l a s e s p a r a n i ñ o s de a m -
bos s e x o s ; d e d i c a d a s á l a e n s e ñ a n z a p r á c t i -
ca d e l i n g l é s é I n s t r u c c i ó n g e n e r a l . D e 
es te m o d o e l a l u m n o se f a m i l i a r i z a f á c i l -
m e n t e y s i n e s t u d i o s m o l e s t o s c o n e l I d i o -
m a . L a s a s i g n a t u r a s s e r á n e x p l i c a d a s e n 
e s p a ñ o l , y e l r e s t o de h o r a s de c l a s e se 
h a b l a r á en i n g l é s ; C l a s e s . d e C o r t e - y C o n -
f e c c i ó n , p o r u n m é t o d o r á p i d o . Se e n s e ñ a 
á e s c r i b i r en m á q u i n a . P r e c i o s m ó d i c o s y 
c o n v e n c i o n a l e s . C á r c e l 25, a l t o s , e s q u i n a 
á San L á z a r o . 13843 8-18 
m m 
M f f l i a l Corle 
s i s t e m a M a r t i 
D I R I J I D O 




!E CORTAS PATROES P3R MEDIDA, 
12797 30 -26 
BL NIÑO DE BELEN 
D I F u E C T O H : F r a n c i s c o L a r e o y i r e r n á n d e z . 
A g u i l a 1 2 » , c a » l . e sq . $ S n u JOHC 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a . E s t u d i o s c o m e r c i a -
l e s e n e u u t r o i n e ^ e s . — P r e p ¿ i r a , p a r a N a v i -
dad , u n a r e p r e s e n t a c i ó n d r a m á t i c a p o r l o s 
n i ñ o s de l C o l e g i o , y p a r a J u n i o , e x á m e n e s , 
en q u e a p a r e c e r á d e m o s t r a d a l a s u p e r i o r i -
d a d do s u s i s t e m a . H a y p r o s p e c t o s . 
13^459 26 8 Sp. _ 
C L A S E S D j E M A T E M A T I C A S E l t M n e u -
t a l y S u p e r i o r , i n c l u s o p i l o t a g e y p r e p a r a -
c i ó n p a r a m a q u i n i s t a s n a v a l e s . Se h a c e n 
t r a d u c c i o n e s de o b r a s f r a n c e s a s . S a n N i -
c o l á s 184, i n f o r m a r á n . 
13.768 - 26-15 Sp . 
D E ÍÍ Y 2 í E N S E Ñ A N Z A 
C o K i l i 18. entre í-aiíanoy i p i i a . 
D i r e c t o r : 
D . P a b í o N í m ó . 
Se a d m i t e n P u p i l o s , m e d i o P u p i l o s y E x -
t e r n o s . 
P a r a p o r m e n o r e s p í d a n s e R e g l a m e n t o s . 
_13 .123 fó-Sl A g i 
C L A S E S de p r i m e r a y MCKundn e s i s e ñ a n y . a , 
I n g l é s , T a q u i g r a f í a y p r e p a r a c i ó n p a r a el 
M a g i s t e r i o , p o r u n m a e s t r o c o m o c t e n t o . — 
O b r a p í a 60. G - 15-14 
i i i a í d ' m i B i M ' ' 
A C O S T A N V M \ 20 
( E N T K E C V l i A Y S A N 1 G J N A C Í O ) 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a . E l e m e n t a l y S u p e -
r i o r . I d i o m a s , T a q u i g r a f í a , C l a s e s n o c t u r -
nas de p r i m e r a E n s e ñ a n z a p a r a a d u l t o s . — 
So a d m i t e n i n t e r n o s . 13.055 26-3 Sp. 
Para dar clases de Io f 2U Enseñanza 
en c a s a p a r t i c u l a r , se o f r e c e u n p r o f e s o r 
c o m p e t e n t e q u e posee v a r i o s t í t u l o s a c a d é -
m i c o s . T a m b i é n p r e p a r a m a e s t r o s p a r a los 
p r ó x i m o s e x á m e n e s . D i r i g i r s e p o r c o r r e o & 
J . Q. e n O b i s p o 80. t i e n d a de r o p a s S ¡ C o -
r r e o de P a r í s . " ¡r 20 oc 
1 3 1 1 X a - A . X ^ 
P e i n a d o r a . — P e i n a d o s desdo medio peso eq 
^fletante y un c e n t ó n a l mes, s e r v i c i o á do-i 
x n i u l i o . 14.126 4-23 
U A M A LAMPARERIA Y TALLER 
de l i i N t n l i u d u u e » de V U l a d A n l K a y ( ¡ indi i leH, 
t lue o x l é t í a en T e n i e n t e R e y n ú m . 33, se 
! • i I.MIÓ á C o m p o s t e l a n ú m . 77, e n t r o A m a r -
t v u r a y T e n i e n t e R e y , T e l é f o n o 3188, d o i i d q 
BM : -u i i run a t e n d i e n d o á sus f a v o r . ' c o d o r e s , 
I " - a d . | U Í H i o i i a i i o 3 de d i c h o o s t a b c c i m l e n t o , 
Cand t l é s , P l f t ó n y C o m p . 13.987 15-20 
E l , T A L U S B D E C O N F E C C I O N E S pa i t a 
B é f l o r a » y n i ñ o s s i t u a d o o n S a l u d n ú m . 2, 
ba jos , so ha t r a s l a d a d o d l o s a l t o s de l a 
m i s m a casa, d o n d e se o f r e c e á su o l l e n t e l i * 
y a l p ú b l i c o u n g e n e r a l . M e r c e d e s I n g l é s . — » 
18,956 ' 8^1 f3 
COWHOA A D O M I C I L I O ; p a r n e s t a b l e é i s 
m i e n t o s : t r o s p l a t o s f u e r t e s y p o s t r e a l a l - , 
i n u c r z o ; t r o s p l a t o s t u e r t e s , y p o s t r e en l a 
c o m i d a . 122, i n d u s t r i a 122. 
13.910 8-19 
H A C E N " 
t r a d u c c i o n e s d g l é s y e s s 
C á r c e l 25, 
8 - l í 
ra .ño¡ :\ p p e c i o á c o n v e n 
a l t o s e s q u i n a á S a n L á z t 
1878 i i 
N A T A L I A . B. DE M O L I N A 
P f o f j ' u í u - u e u p n r t o M de l a s fneultndeN d o 
l a H a b a n a y M a d r i d . P r f l o t t e a de IIIM p r l u ^ 
f l p a l é B C l l n i e n u de B J a r o p a . — É J e p é c i a l l o t a e u 
e i i l ' o r i i i cdn iEcN d e l emburaBO y p r o p i a s de l a s 
Mefloi-Hít; o f r e c e N»I aNinteneia e u 1«.^ pa r to ' a 
por dosi c e t t t e n c » . üun XiKtiaciO 134, e n q u i ñ a 
a Mí - reed . 13.712 26-13 Sp, 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde 10 
á 2.000 pies. Ultimos adelantos en ma^ 
quinarias de vapor. Trabajos garantí* 
zados. Escribir ó pasar por Lampari-
lik 22. FORD y PATTERSON, CO., 
W. K. Donghty, A.hniüistrndor. Dw 
reee.ión te legráñca : " D r o l , " Habana. 
C 1SS0 26-0 Sp . 
33, M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
t o r é i n s t a l a d o r de n a r a - r a v o - j d i s t e m a m o -
<h r n o á e d i l i c l o a , p o l v o r i n e s , torres , p a n t e o -
nes y buQUos, g a i a n t i z a n d ó su i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R é p a r a c i o n e s de l o s m i s m o s , 
s l e n J o r e c o n o c i d o s y p r e ñ a d o s c o n o l a . p a r a -
ÍO p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de **m¿ 
b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s l i i d l c a d o t é s , m P o g 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s p o r toda l a I s l a . 
l U í p a r a c i o n e s o a t o d a c i a se do a p a r a t o s d e l 
r a m o e l é c t r i c o . Se K a r a i i t l z a n t o d o s ios t r a ^ 
b a j o s . — C a l l e j o i de E s p a d a n ú m . 12. 
14.111 26 7 Sp. 
S E C ' O M P ü í A N a r m a r l o s y a r m a t o s t e s e o n 
p u e r t a s ó s i n e l l a s , p a r a m u e s t r a r i o s , en. 
A g u i a r 134. H i n z e y B e d í a . 
^ 1 4 . 1 1 3 . 4-23 
F I N C A : C o m p r o « n a c e r c a de l a H a b a n a , 
s o b r o 1 ó 2 c a b a l l e r í a s , s i n c o r r e d o r e s . — i 
D i r i g i r s e á E . P, , A p a r t a d o 632. 
14.108 S-23 
m 
S E H A P E R D I D O u n p e r r o de c a z a , g r a n -
de, b l a n c o , o o n m a n c h a s c o l o r c a n e l a ; en e l 
c o l l a r l l e v a e l n o m b r e y l a d i r e c c i ó n de s u 
d u e ñ o , q u i e n g r a t l t i c a r á á l a p e r s o n a q u e 
se l o d e v u e l v a en s u d o m i c i l i o M e r c a d e -
res 22. 14.182 4-26 
EOPA HECHA PiEi MUñ 
G a n g a s f i e l a f á l m o a 
S A N M I G U K L 7 o . 
M o n t e C a r l o s d e S a t í n , fiiiisinaps b o r -
d a d o s , , $ 2.50.».$.3.,00 
M o n t e (jarlos d e s e d » , e l e g a n t í s i -
m o , $4.00 » ^-1.50 
M o n t e G a r i o s t a f e t á n , g a r a n t i z a d o h o r -
d a d o y c a l a d o $6.00 Á «0.75 
B l u s a s , s a y a s , r e f a j o s , e l e , » m i t a d 
d e p r e c i o . 
D i r i j i r s e S . M i g u e l 7 3 , ó í l s u s i l e u r -
c u r s a l " L a P r i n c e s a " 
S . f f i a m e l n . 1 , T e l é f o n o 1 5 G 4 : . 
14175 4-23 
U N A B U E X A L A V A J T O B i t A de color , d e -
sea c o l o c a r s e e n casa p a r t i c u l a r p a r a l a v a r 
y p l a n c h a r c o n p e r f e c c i ó n , t o d a c laae de 
r o p a . I n f o r m a n e n L a m p a r i l l a 46. 
_]14.16,J 4-26 
E X M A R I A X A O ; G e n e r a l I .ee, 2;;, se s o -
l i c i t a u n c o c i n e r o b u e n o á q u i e n se p a g a -
r á b i e n . 14.106 4-26 
U N A J O V E N P E S N I N S U L A R , a d l m a t n d a 
en e l p a í s , desea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a 
6 .para a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a ó l a l i m -
p i e z a de h a b i t a c i o n e s y c o s e r . I n f o r m a n e a 
C o m p o s t e l a 104 14.178 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
cfiirse de c r i a d a de m a n o ó manejadora . - '— 
Sabe c u i m p l l r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n a 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s en C a m p a n a -
r i o n ü m . 4. 14.177 4-26 
T A R J E T A S D E V I S I T A p a r n s e i i o r a s , s e -
ñ o r i t a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , se h a c e n á l a 
o r d e n e n . O b i s p o n ú m . 86, l i b r e r í a . 
14.085 4-22 
U N L i m o ~ i ¡ i A ¿ 
— - P O R M A N U E L L I N A R E S - — 
Polít ica, Literatura y Sociología; 
289 páginas, divididas en 5 épocíis, 
desde 1881 á 1906. De venta en la " L i -
brer ía de Wi l son , " Obispo 52, y en el 
domicilio del autor. Santa liosa 2. Cié-
naga—Precio: $1 plata el ejemplar. 
13.392 16-9 
1 1 V I P K E S T O N K S D E V I A J E 
E s t o i n t e r e s a n t e l l o r o p o r R a i m u n d o Ca -
b r e r a i m p r e s o l u j o s a m e n t e c o n u n a l i n d a 
c u b i e r t a y c e r c a do c i e n f ó t d g r a b á d O i l l u a -
t r a t i v o s d e l t e x t o e s t á á l a v e n t a en tas 
p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s y en l a \ d m i n l . ? t r a c ' ó u 
do "Cuba, y A m é r i c a , " G a l l a n O 79, a l n r e r i o 
de u n peso p l a t a e l e j e m p l a r . ' 
G* 24 J n . 
T R E N I > i ; L A V A D O A M A N O 
C a l l e Ba n ú m o r o 38, e s q u i p a á B a ñ o s . -
e i f i o h ó D30ü, A s i á t i c o J o s é t ^ o n ' l 
' - W-M ,Sp. 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de 4 
meses y m e d i o de p a r i d a , con- b u e n a y a b u n -
c ian ie l e c h o , de sea c o l o c a r s e á l e c h o ' e n t e r a . 
T i e n e q u i e n hv, s - a ran t i ce . I n f o r m a n e n 
A g u i a r n ú m e r o 55^ 11.170 4-26 
5*E S O L I C I T A u n I m e u er lndo de m i m o 
q u e isepa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t e n - i 
g a p e r s o n a s q u e l o g a i a n t i c o n . L í n e a y H , 
V i l l a E s p e r a n z a , V e d a d o . 
__14.17G 4-26 
U N A « R A , W E Q N I N S U I i A B , desea c o l o c a r a é 
de m a n e j a d o r a . E a c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y¡ 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e a 
So l n ú p . 14. 1 4 . 1 7 Í 4-26 
U N A S R A . V I Z C A I N A , de m e d i a n a edud^y 
a c l i m a t a d a en e l p a í s , se o f r e c e p a r a c o c U 
ñ e r a ú o t r o o l i c i o d o m é s t i c o en casa de f o r -
m a l i d a d . T i e n e q u i e n a b o n e p o r su h o n r a - ; 
dez. D l r l a r r s o á O l i d o s 72, a l t o s , h a b i t a c i ó n 
n ú m . 15M!. 11.173 4-26 
S E S O L I C I T A u n a p r e n d í » de p l a t e r í a ; so 
p r e f i e r e q u e c o n o z c a e l o l i c i o . N e p t u n o 13. v 
_ 1 4 . 1 S 1 5 - 2 6 J 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , J o v e n , 
sana , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e r e c o -
n o c i d a -por l o s m é d i c o s , de sea c o l o c a r s e e n 
c a sa f o n m a l á l e c h e p n l c v a ; p u e d e c o m p e t l p 
c o n l a p r i m e r a . V i s t a h a c e fe . S a n t a C l a r a , 
l e t r a JS. _ _ l i . l 8 0 4-26 
U N A W U E N A C O C I N E P A y r e p o s t e r a p e -
n i n s u l a r , o o c l h a á l a f p a n c a u í a , e s p a ñ o l a y. 
c r i o l l a . I n f o r i n a r í i n en P r i n c i p e A l f o n s o 5 1 , 
' i n t e r i o r . L̂4-1!!̂  4-26 
D K ^ E Á C Q L O C A l t S l Q t ina p e n l n s u l a r ^ r t e 
m a n e j a d o r a ó c r i a d a do mah 'o i r o n b u e n a s 
r e f e r e ñ c l é i » ; a .mablc y c a r i ñ o s a p a r a toda) 
c l a s e do p e r s o n a . Of i c ios n ú m . 76. 
.1,4.190 4 - 2 6 _ 
S E D E S E A C O L O C A R u n a m n e l i . u h n do 
14 af ios , de c i i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n 
é n . O b r a p í a 64. 14.189 4-26 
S E S O L I C I T A u n a <r)r«dn de innno p e n l n -
^ u l a r , que s e p a c u m p l i r c o n su o b l l g a c l ó t t 
E s t r e l l a 39, a l t o s . 14.188 4*-26 
S E S O L I C I T A a n a c o c i n e r a no t e n s a 
rrra.iKU'S p ro t . ' i - i s i oncs , p a r . i casa de c o r t a 
f a m i l i a . T e n i e n t e R o y 50, a l t o s . 
_ _ i : ! - i ' ! 7 L 4-26 ^ 
S E S O L H Í T A u n a c o c i n e r a b l a n c a , d e 
m e d i a n a ed íwl , Be p r o l i e r o d u e r m a o n l a c a -
sa ; ha, do ser m u y a s c i u i a y t e n e r r e c o -
m e n d a c i o n e s . C o n s u l a d o 80, ba jos . 
; 11,187 • 4.26 
DíOV ISA C O L O C A R S E de e r l a d n d e manfll 
ó t n a n é j á d p f i a , u n a j o v e n p e n i n s u l a r , sa.ho 
c u m p l l v fcon su o b l l g a o l ó n v t i e n e c ju le i í 
r esponda , p o r e l l a , y i . r o l i c r o f a m i l i a e x t r a n -
j e r a ; p a r a i n f o r m e s E n c o b a r n ú m . 34. 
__14.18_6_ 4-26 
U N A BRA< P E N I N S U L A R , d e « e n c o l o c a d 
se de c r i d a de m a n o é n casa de m o r a l l d a d j ' 
f.c d a n r e f e n c n c l a H . I n t e r i n a r á n en I n q u i s i - i 
d o r 2.̂ , a l t o s . 14.191 4-26 
U N A P E N I N S U L A R , d e s e a r o l o e n r « e ~ r t © 
c r i a d a de m i a ñ o , en casa d e fa .ml l ia . ; t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . Díin r á z ó n : l a c t o r í a 
n ú n n . 76. 14.3 33 4-26 
WD D E S E A G O L O C A I A a n a j o v e n p e n l t t * 
s i t i a r , de c r i a d a de m a n o ; t i e n e b u e n a s r o -
c o t n o n d a c l n n c n : I n f o r m a r á n en H a r a t i l l o 9. 
A l t o s . 14.156 4-25 
E \ C O M P O S T E L A 77, a l tom. « e « o l l c l t a 
u n a t n & h e j a d o r á b l a n c a y q u e sea car i r iosa j 
c o n l o s n i ñ o a . " 14.153 - 4-25 




t ¡Desdo aquel día mo puse n\ás serio 
ique de cobtumbre (ielante de la gen-
|te. Y en vez de retozar con Flora, 
como nuestros patitos, le daba el bra-
K O , y la llevaba, de paaeo por las guar-
ida rayas, í;e,síone-adas de aguinaldos, 
icomo conviene á un gran señor que 
idistrae el spleen de su consorte. 
Unos meses después, lo anunciado 
¡por mi madre empezó á cumpiirse. 
OPasc al Instituito de Pinar de-1 Río á 
testudiar el bac'hillieraito. Los sábados 
(vo'lvía á casia, y les lunes tomaba el 
(tren del Oeste. 
E<1 primer día de excursión fué día 
ide alborozo en la aldea. jRaimóü iba 
lá ser d médico del lúg^ir! 
Mi madre me despidió anegada en 
Hainto. Mi padre, tan seco, tau triste, 
tan poico expansivo, 'me dio dos besos 
laquel día: uno al salir de-1 hogar, 
otro al despediirme de González Alcor-
ita en el In^titu'to. 
A ka saüda de la aldea, vecinos.y 
¡vecinas míe atuidieron 4 abrazos y cou-
pejos. Busqué en va.no: mi mujer-
cita, no había venido á despedirme. 
Es taría enojada. Ella no quería que 
yo fuera á ¿eguir estudios lejos del 
¡pueblo. 
—¿Por qué no compras esos libros 
y apretados á médico aquí mismo? me 
liabía, preguntado muchas veces. 
—Porque no puede ser, le decía yo. 
1 Nada: -cuando regresara el primer 
Biibado, yo la convencería de su error, 
y la consolaría! 
Pero, al doblar un recodo del ca-
mino, medio kilómetro más allá, sen-
tí que algo se abalanzaba á mi cue-
lllo, y que un aliento tibio me envol-
vía el rostro, y vi dos bracitos blan-
cos que deseansabau sobre mi pecho. 
La gatita bacía una caricia al gamito, 
como en los mejores días de la infan-
cia. 
Me volví; la abracé; nos besamos 
Muél día cemo nunca nos habíamos 
besado, sin cuidarnos de mi padre que, 
iapresuradciTen'te saea'ba de'l bolsillo 
B U tosco pañuelo á cuadros, y se lo'pa-
SÍ:1^;; por los ojos. 
Fue aquel beso uno solo,'„un beso' 
largo, prolongado, que valía por cien,-! 
chillón, apretado, caliente. Todavía 
míe parece •sentirlo Fobre los labios. 
De entonces, nsdie me acompañaba 
cu mes viajes. Todos los sábados al 
atardecer elfo iba á recibirme, y to-
dos los lunes por la mañana á despe-
dirme, amórcéa y conmovida, en el 
mismo recodo del camino, bajo una 
guásima coposa, por entre cuyas ra-
mas, salpicadas de iás 'primeras ó las 
úllimas gotas de rocío, se filtraba Ta 
luz matinal ó el rayo-de, luna, que-
Ibitándose cu millares de plateados hi-
aos. 
Un sábado, me pareció encontrar-
lía más seria que de costumbre. 
iNo enllazó sus brazos á mi cuello 
mi me recibió dando saltitcs sobre la 
hierba. ¿Qué sería ello? 
Preocupado cen mi próxima llegada 
ÍL! hogar, no piaré mientes en la transí-
formación operada en su lindo cuer-
¡pecito, que envolvía la sombra de los 
árboles, sebre cuyas copas ̂ apenas se 
dibujaban j t a las tiatas cenicientas del 
crepúsculo. - '• •  "v 
Al siguiente día la observé á mi sa-
bor. El vestidito de Flora, antes^an 
corto, había crecido hasta Tas proximi-
dades del toibillo. En sus mejillaj' 
había crecido el color sonrosado: pa-
recían dos rosas de Borbón recién 
abifilas. De todo su ser se dí\spren-
día algo misterioso y sugestivo. 
Aq'U'l mismo día había cnimplldo elJia 
los 15 años. 
A partir do entonces, no volvió ti 
besairmo, si hipa no rechazó áspera-
cnente mis caricias. Cuando yo la 
al ra iLvha, en el recodo de'l camino, 
•ella levaintaba su brazo á la altura 
del r o s t r o , como para preservarlo. 
Pero el abrazo cedía á la presión de 
mi diestra, y mi beso caía sobre la 
perfumada flor de granada de «us la-
bios. 
Y, así llegaron mis 18 años y sus 
16, époea en que, tenminado el bachille-
rato, debía ingresar en la Universi-
dad. 
Desde que tal resolución fué adop-
tada por mi.s padres, la taciturnidad 
de Flora acreció. Su corazón presin-
tió que enviudaría antes de recibir 
la bendi'ci'ü'n nupcial. 
Renuncio á desenibir la dolorosa es-
cena de nue^lira despedida, bajo las 
copiadas ramas de la guásima, la vís-
pera de mi partida. 
A'yes, súplicas, besos, lágrimas: to-
do lo puso en juego, en el rechina-
miento de las fibras de su alma que 
se rcrrpía'n. Pero yo no podía evitar-
lo. Mía taría de pesar á mis padres, 
que habían cifrado sus esperanzas de 
toda la vida y consumido sus ahorros 
en mi carrera de médiieo. 
—¡Ay, Ramón: el corazón me di-
ce que no serás 'para mí! La Haba-
na me horroriza. Allá hay mujeres 
bellas y ricas, como dice tu madre, 
y te ihanán olvidar á la pobre aldea-
na que te adora. 
—No lo temas, bien mió. Cuando 
me reciba, vetndré á establecerme en 
el pueblo; ̂ nos casaremos, te adoraré, 
seremos (felices. ¿Acaso no eres mi 
mujercita desde la niñez? 
Y.), enjugaba su llanto con una de 
mis manos,'Üy acariciaba con la otra 
aquellos negros cabellos, donde los úl-
timos »rayos del sol producían irisa-
dos arreboles. 
Sentí en el corazón intensa piedad. 
Sí; yo volvería, me casaría con ella. 
Era justo hacerlo; sería dichoso á 
su lado, más que en el bullicio engaña-
dor de la gran ciudad. 
Una vez en la capital, siempre que 
escribía á mis padres, echaba al bu-
zón otra carta tierna, elocuente, apa-
sionada para Flora. Ella no sabía 
leer; pero la mujer del herrero, su 
confidente, se las leía. 
Siis;respb;estas, amables y todo, no 
eran conmovedoras. Les faltaba algo. 
No se parecían á nuestros diálogos 
bajo la guásima. 
Un dia, fui sorprendido por una 
letra desconoeida. Busqué con avi-
dez la firma: tu mujercita. 
¡Era de ella! ¡Había aprendido á 
escribir, ' para11 que niadie se enterara 
de las expansiones de su alma! 
• ¡Allí sí había ternuras íntimas, fra-
ses deliciosas, esparcimientos de un 
espíritu joven, prcmesa's de un cora-
zón enamorado l 
É .'(Continuará). 
TTIVA C O C I N B S R A 4* Ttígnlar CAHÚ, donen 
colocarse « n casa pa r t i cu l a r 6 de o o n w c l o ; 
t i en» quien l a garaatlce. San Podro C, Ion-
da "aL. Perla." 14.152 í -25 
Sül S O I Í I C I T A u n ci-ludo de mano prfleMc» 
en el servicio y que t r a iga rooónien¿ak;lO'-
nes de las casas en donde hayqi é a r v l d o ; 
si no es a s í que no se presento. Sueldo: ;; 
centenes. Prado P!. Ba.jos. 14.151 i - r, 
UiVA CfíIANmOU/V DVO r O I . O H , oon dos 
meses do parida, con abuncl.antie lenlie, & 
meí l ia leche; no tiene inconveniente en 
dormi r en l a casa. 'Cardenus núrn . 1,¿. 
14.150 4-25 
UNA . IOVEN P R N l N S I I I i A U , desen f o -
carse de cr iada do mano ó nuMiejiidora; 
prefiere piso bajo. fnt'Oirinan en Dra.fi ' i 
n ú m . 84. 14.171 4-25 
l i \ A C I U Á N D E R A P B N I N S I J I i A l L d« don 
meses de .parida con buena y abundant . - í le-
che, desea colocarse á leche entera. lUei • 
quien la ííaranlii ' i». i n f o n n a u cu calle 12 
esquina álD, bodega, Vedado. 
14.1 f6 i - a B 
UNA M I T A , drsea coloearxe de m a n e j « -
dora; o:s c a r l ñ a s a con los n i ñ o s y sabe cuin-
p l l r con su obl ig 'ación y tiene personas que 
la garanticen. I n f o r m a r á n en Meroswlfere.a 
ICMs, ai los. 14.148 4-25 
DftsiOA d o LOGARSE] de orlada dé u i a ñ o 
ó manejadora, una poninsuiar, que tiene 
buenas referencias y sabe c u m p l i r coai feua 
deberes. Carmen n ú m . 37, A n g e l a SelJao, 
14.147 4-25 
UN J O V E N P15NINSULAII , ron bne ta le-
t ra , y que po.see el Ing lés , desea e n e n t ! av 
colccacl^n para auxMiar do escr i tor io . Rls 
de buena moral idad. Para m á s .informes, d i -
r ig i r se á. San N i c o l á s n ú m e r o 27. 
^ 14.145 8-25 
UNA s n \ . P E N I N S U I ^ A U , desea oolo-
ca.rse de cr iandera A :Lech.e en tera ó me Ida 
leche, que la tiene buena, y abundante.— 
Inforanar&n en l í e r n a z a o'J, Concopcirt?i pg-
rez. IP14!) 4-2 5 
E N C E R i í O r»2S, Me 8i»liei<im ' do* orlado.s 
de mano de color, uno para p r imero y otro 
liara seyundo; sueldos: $17 y $12-72 oro es-
pañol , que t ra igan referencias. 
14.110 1 T 22 3 M 23 
i 'ucde al í janzarso escribiondo muy for-
malmente al Sr. ROBLES, Apar tado de 
Correos do la Habana, n ú m e r o 1014.— 
M a n d á n d o l e sello, contesta á todo el 
mando,—Mucha mora l idad y reserva 
h>i ¡ l one t r ab l e—Hay proporciones mag-
nííloa*! p»tra v e r i ü c a r posit ivo raatri-
m o n o . 13Ü93 8-20 
HíH DESEA una mujer i ieni i iHii lar , de mc-
dlana edad, para todo el servicio de un ma-
trUpph|Oi lia de ser muy buena y saber des-
e m p e ñ a r su o l i d o y t raer informes; sueldo, 
IÍ.-S centenos y ropa l impio . A m i s t a d 94, ba-
jos. 14.0í)G 4-22 
J O V E N I ' E N I N S U I i A I t , con iiiíslim . ;,, ... 
buena le t ra , p r á c t i c o en contabi idad y co-
mislones, desea colocarse en casa formal , 
y sin protensiones. D i r i g i r s e por escrito á 
A. R., Apar tado SGÜ. 14.124 4-23 
DOS P E N I N S U L A l l E S , desenu colocnr.te, 
una de criada de mano 6 manejadora y la 
o t ra de cocinera en casa p a r t i c u l a r ó esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la praia.ntice. Informaai en la 
calle 10 n ú m . 91, Vedado. 14.121 4-23 
UNA SHA. I N G L E S A , de medinna edsiíl, 
desea colocarse para a c o m p a ñ a r una s e ñ o -
ra, s e ñ o r i t a 6 n iños . I n f o r m a r á n en la a n t i -
gua de Mendy, O 'Pe i l ly n ú m . 22. 
^ 14.120 4-23 
S E S O L I C I T A N don crlnda.i, una pnra ha-
bitaciones y la o t ra para el resto de la casa. 
Sueldo: 3 centenes y ropa l i m p i a . Vedado, 
11 esquina á K . 14.143 4-23 
S E S O L I C I T A nan manejadora peninaimu* 
con buenas referencias. Sueldo: 2 centenes 
y ropa l imp ia . I n f o r m a r á n en Concordia 57. 
14.14 2 4-23 
S E N E C E S I T A una perNoan formal y de 
buenas disposiciones para ent regar mer-
c a n c í a s y cobrar su impor te en los pueblos 
de l i n t e r i o r . Es Indispensable que pueda 
prestar g a r a n t í a s adecuadas. Buena opor tu-
nidad para persona in te l igente . D i r i g i r s e á 
P. D., apartado S42, Habana. 
14.132 4-23 
UNA J O V E N PENINSULAIÍ , denea eolo-
c;;; e ¡ jara ayudar á los quehaceres de una 
c o n u la.mil ia y sabe cocinar un poco. Tiene 
• ulen la reoomlendd. I n f o r m a n en San M i -
guel 213. 14.095 4-22 
i NA 1UIESA COCINERA penlMaularfl de-
. . ilQcairsé en casa, pa r t i cu la r 6 estable-
Cimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
j tiene quien la garantice. I n f o r m a n en A n -
geles í¿. 14.093 4-22 
DOS PENINSUIiAIUaS desean coleen me, 
una d<e orlada de mano y la o t ra de c r i a n -
dera, i On buena y abundante leche, de tres 
do parida á leche entera. Tienen quien 
iás garantice, I n f o r m a n en Luz 68, 
14.090 4-22 
P A R A - I AflLANAO.—Se solicita una c r l a -
da de mano, que no sea r e c i é n l legada y 
entienda bien su ob l igac ión , en la calle 
Real, ttonda La F i lo so f í a , I m p o n d r á n . 
14.094 4-22 
UN A ( til A X D E H A P E N I N S U L A R , con su 
niño muy saiii to y gordo, que se puede ver, 
desea olocarse á media leche. Tiene quien 
la garantice; Inforanan en O'eRl l ly 94. 
3 l.ifiO 4-22 
S E S O L I C I T A « n a criada de n a n o para 
cor ta f ami l i a , que sea de mediana «dad y 
t r a iga referencias. A g u i l a 162, altos. 
14.129 4-23 
L A VIZCAINA.—Agenc ia de colocneloaes 
y encargos para l a I s la y e l extranjero , de 
Anton io J i m é n e z . San Pedro n ú m . 32, k losko 
frente á los vapores de Her re ra . Especial-
mente para trabajadores. T e l é f o n o 3224. 
14.057 8-23 
SE DESEA COLOCAR nn m a i r l m o n l o pe-
ninsular , él de portero ó criado de mano y 
e l la de cr iada de mano 6 manejadora; sa-
ben cumpl i r con su ob l i gac ión . I n f o r m a n 
en A guiar n ú m . G7. 14.157 4-25 
EX LOS ALTOS de Ui sajíl rerín La AuiRn-
iluza, Muralla, n ú m . 9, se a lqu i l a un her-
moso y ven f iliado departamento con v is ta 
6, la calle, propio para oficinas; r e ú n e todas 
las condiciones nenesarias. En t rada inde-
(péndiente . 11.159 15-2.5 _Sp. 
"^SE A L Q U I L A en ^12-7' un poíiuefio de-
parta.menLO, compuesto de dos hubl tac io-
ne.s y lugar para la cocina, en el tercer p i -
•so de la calle de Cornpostela 113, entre Sol 
-- ""•iral lai 1a esquina pasan los t r a n -
s í a s . .. 14.161 . 4-25 
J O V E N D E C E N T E , desea c o l ó c a m e en 
buena p o r t e r í a , cobrador de confianza, etc., 
etc. Po.see buenas recomendaciones. I n f o r -
m a r á n en Cuba 98 al tos, h a b i t a c i ó n tercera. 
14.155 4-2o 
SE DESEAN COLOCAR dos Jfivcnes pe-
ninsulares, aclimatados en el p a í s , saben 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ,de criados de 
m a ñ o 6 porteros; E l uno tiene 19 a ñ o s y el 
o t ro 16. Tienen quien los garant ice por su 
conducta. I n f o r m a n en Monte 147, altos. 
14.154 4-25 
DESEA COLOCARSE un buen cocinero en 
toda, clase de estaiblecimiento y p a n a d e r í a , 
peninsular, con muy buenas referencias.— 
i n f o r m a r á n en C á r d e n a s esquina á Apoda-
ca, bodega. 14.162 4-25 
J O V E N exipnñol. de 2(1 aüoN, desea admi-
n i s t r a c i ó n de tincas 6 s e c r e t a r í a par t icu la r . 
E d u c a c i ó n é I n s t r u c c i ó n , esmeradas. D i r i -
girse por escrito á A. R., Apar tado 906. 
14.123 4-2 3 _ 
S E S O L I C I T A un armero mecfiuico, para 
el canupo. I n f o r m a r á n en Carlos I I I n ú m e r o 
50, establo de carruajes. 
14.125 Í L 2 3 _ 
S E S O L I C I T A una manejadora «ine sepn 
coser y sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y un j a r -
dinero, ambos con recomendaciones « a t i s -
faotorlas. Vedado, Calzada esquina á B a ñ o s , 
V i l l a M a r í a . " 14.106 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i -
ños y tiene quien l a recomiende. I n f o r m a n 
en San M i g u e l 212. 14.102 4-23 
SE DESEA una cocinera buena en Paseo 
n ú m e r o 19, Vedado. Sueldo: 3 doblones. 
14.136 4-23 
I " PBNINSUIiAB. de 30 año», desea colo-
C le do criado de mano, en casa de comor-
eio 6 par t iou lar ; sabe cumpl i r con su o b l l -
rión y tiene personas que garant icen su 
QÓndücta. I n fo rman en Bernaza 59. 
. 14.077 4_-22_ 
: SOLICITA un mneliacho para criado, 
en c ía:: de un ma t r imon io . I m p o n d r á n en 
Sa 1 ud n ú m . 23. 14.078 4-22 
UHl H i E N COCINERO de color, desea co-
locarse en casa pa r t i cu la r ó establecimiento. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien !o garantice. I n f o r m a n en ü b r a p í a 58. 
14ID79 4-22 
UNA J O V E N rec ién llegada, desea oclo-
carse de manejadora 6 cr iada de mano, sin 
pretensiones. I n f o r m a n en Dragones 1, l i ó -
te! L i Aurora , á todas horas. 
14,030 4-22 
SÉ O L I C I T A « n a mnclincha Manca de 
11 á "MÍ años , para el servicio de una s e ñ o -
ra sol.v ;tiene que hacer mandados; se le da-
r á sueldo y se le e n s e ñ a r á o l i do . O'ReUly 
!£.• c 1: ^QSltelQ. 14.080 4 - 2 2 
SE.. S B I J I C I T A una cocinrn que sepa cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tenga quien res-
p'i la de su conducta. Salud 29. bajos, i n -
f o r m a r á n . 14.083 4-22 
Dinero é Hipotecas. 
SI N I N T E R V B N C I O N de tercero, *e desea 
colocar |1.200 oro e s p a ñ o l , con hipoteca. il« 
finca urbana que e s t é s i iuada en el oasfft) 
de la Habana, l ib re de g r a v á m e n e s , con el 
i n t e r é s del 10 por 100 anual. I n f o r m a r á n en 
Animas n ú m . 180, de 1 á 4. p. m. 
14.139 i-2A-. 
DINERO.—$KO.eOO Se deaenn colecnr ft 
m á s bajo i n t e r é s que nadie, con hipoteca, 
p a g a r é y sobre alquileres en cantidades de 
£200. $300, $500, $1.000, $2.000 hasta $26.000 
ó en compra de casa en esta ciudud ó fincas 
r ú s t i c a s on l a provinc ia de $1.000, $2.000 
haSta $30.000, s e ñ o r More l l , de 8 á 12 a. m.. 
Monte n ú m . 280. 14.054 8-21 
d e h i p o t e c a s y c o m p r a - v e n t a d e p a -
gas, s o l a r e s ; edificios e n e o u s t r m -
c i ó n , e s t a b l e c i m i e n t o s , t i n c a s r u s t i -
c a s , e t c . — A d m i n i s t r a e i ó u í l e c a sa s . 
A d e l a n t o s s o b r e s í l q u i U M ' e s . — E d u a r -
d o M . B e l l i d o , C o r r e d o r - N o t a r i o € o -
l u o i í i a l . - - - M a n u e l C a s t i l l o , A j e n i e 
M e r c a n t i l , — I > e 8 á 11 y d e 1 á 5 . - T e -
let'ono 3166.—Cuba 37. 
13,870 8-18 
SE VENDE una yeBna criolla con 
propia para c r ia r n iño» . I n f o r m a r á n <"r!!l 
' pe l e t e r í a " L a Mar," Gervasio núm V " 
' MBALiorTmAsT 
Siompre hay existencia da toda 
ohi.sf s y precios. No compren sin v-
aquí. E. CASAUS, Concha y Crkii 
Teléfono GÜ32. y 11Í5Íllla' 
l'sp, 
SK yiüNDES nn e«biiIlo propio v~ \ 
bogul 6 un coche, l igero, muy .sano v 1 
y muy bonito. Cuba 106, resiste rnuehr."? • ^ 
bajo. L i - l O i J""- ao tra, 
¡ B V K N D K un caballo ^ im, , ~)1<t "" ; 
cuartas de alzada, propio para d l l i t r ^ 'J 
Reina 91, de 12 á 1, todos los d ías u's 14.087 4.?o 
DINERO 
Se da con p a g a r é s , hipotecas y con toda 
g a r a n t í a , Compro casas en la ciudad de to-
dos precios. Inocencio Gonzá lez , Progreso 
n ú m e r o 20. T e l é f o n o 3065, do 0 á 10 y de 
12 á 2. 12.8UG 26-29 Aff. 
SHÍ8lf i f imSÍÉlttÍÍ0 
EN LA V I B O R A , pasado el Paradeco Ael 
e l éc t r i co , se vende la sexta casa de l a ace-
ra derocha, de l a calle de Lagueruela , con 
j a r d í n , por ta l , sala, saleta, tres hermosos 
cuartos, cocina, cuarto para criado, b a ñ o é 
inodoro, cabal ler iza y cochera con entrada 
independiente. I n f o r m a n on l a misma su 
dueño , á todas horas. 14.114 4-23 
UNA BUEiNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , 
do un mes de parida, con abundante leche y 
su n iño que se puede ver, desea colocarse á 
leche entera. No tiene inconvenionte en i.r 
al campo. Tiene quien la garant ice. I n f o r -
man en Vives 119. 14.076 4-22 
SANTA C L A R A 41, alto», *e nolicna unn 
muehacha para cuidar una n i ñ a de 10 me-
ses y l i m p i a r una h a b i t a c i ó n . 
; .14.072 4-22 _ 
UN P E N I N S U L A R , dcnca colocarse de ca-
marero ó ayudante de cocina. Sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo recomien-
de. In fo rman en l a fonda La Perla, cuar to 
núm. 4, muelle de Luz. 14.071 4-22 
C R I A N D E R A ; aclimatada en r l pal», j o -
ven y sana y con todas las g a r a n t í a s que se 
necesiten, por f ami l i a s d is t inguidas de esta 
papltal, clonde c r i ó otros n iños . L í n e a 119, 
Vedado, entre 14 y 16. 14.067 4-22 
» . I J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de cr iada de mano ; e s t á ac l imatada en 
el p a í s : I n f o r m a r á n en San L á z a r o 295. 
_14.06 4 fcffi _ 
AGESNTEJSi para na nesoelo mnj- prodne-
t ivo y de fácil t rabajo se so l ic i tan en la ca-
lió do Tejadi l lo , n ú m e r o 45. Buena C o m i s i ó n 
garant izada con adelantos en efectivo. 
14.0-;9 15-21 Sp. 
DE$}3A COIiOCARSE nna buena criande-
ra, joven, con abundante leche, sana y ro -
busta. D a r á n r a z ó n en la calle de P r í n c i p e 
As tunas r-ntre San Mar iano y Catalina, Je-
s ú s del Monte. 13.927 8-19 
UNA C O C I N E R A francesa, de medlaun 
edad, desea encontrar c o l o a a c i ó n en casa 
pa r t i cu la r decente. Sabe coicnar á l a cuba-
na, francesa y e s p a ñ o l a ; sabe hacer toda 
clase de dulces y no duerme en e lacomodo; 
tiene muy buenas recomendaciones. I n f o r -
m a r á n en Concordia n ú m . 1, f r u t e r í a . 
14.133 4-23 
CON L A G A R A N T I A que se pida, se colo-
ca un maestro a l b a ñ i i . L a m p a r i l l a 63, café , 
dan r a z ó n . 14.016 4-21 
UN J O V E N eduentío en Inglaterra, »c 
ofrece á l l eva r l a correspondencia «n casa 
de comiercio en i g l é s y e s p a ñ o l co.n toda co-
r rocc ión . Escribe t a m b i é n á m á q u i n a . Ra-
zón : escr i tor io Caballo Andaluz, A g u i a r y 
Teniente Rey. 14.103 4-23 
S E S O L I C I T A N ; en Obispo 100, « n a buena 
cocinera y una cr iada que sepa su ob l iga-
c ión . 14.134 4-23 
UNA C R I A N D E R A peninsular, eon buena 
y abunda.nte leche, desea coplearse á led ie 
entera. Tiene quien l a g ran t i r c . I n f o r m a n : 
San L á z a r o 283, fonda. No t iene inconv^e-
nlente en viaajr . 14.135 4-23 
C O C I N E R O ; se solicita «n eaeiaero rhlno, 
que sea aseado y que sepa bien el oficio.— 
I n f o r m a n en Escobar 46, esq. á Animas . 
14.137 4-23 
CORRESPONSAL: E s p a ñ o l - í n f e l í s , Tene-
dor de L ib ros . M e c a n ó g r a f o , con buenas re-
ferencias, desea colocarse. D i r i g i r s e por es-
cr i to á X . X , "D ia r i o do l a Mar ina . " 
14.0G3 4-22 
JOVEN, rec ién llegado de E s p a ñ a , desiea 
colocarse en escri torio, oficina ó cosa a n á -
loga. E a z ó n : Calle de Cuna, B . 
14.098 4-22 
M T O eSNEML 
A t i Ó S P R O F U G O S ESPAÍsOIiES 
Fac i l i t amos toda clase de datos para con-
seguir e l , i ndu l to concedido por S. M . el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
contestartios las consultas que se nos hagan 
por corre'Spondencia de cualquier punto de 
la R e p ú b l i c a . 
Arzuaga y Castro, Teniente Rey 10, al 
lado de la B a r b e r í a , á todas horas.—La co-
rrespondencia á dicho lugar , a c o m p a ñ a n d o 
dos sellos.- 13.893 S 26-18 Sep 
Se sol ic i tan en Prado 100, de 8 á 5. Buena 
comis ión . 13.562 26-11 Sp. 
A 
I S L A D E P I N O S 
u a s M e d i c i n a l e s d e l o s m a n a n t i a -
l e s d e S a n t a F é . 
L a s d iges t i ones l en tas y d i f í c i l e s , l a 
D i s p e p s i a , la G r a s t r á l g i a y en g e n e r a l t o -
dos los p a d e c i m i e n t o s d e l e s t ó m a x o . p o r 
antiguos q u e sean, se c u r a n r a d i c a l m e n -
te con el uso de esta a g u a . 
Se v e n d e a l p o r m a y o r y a l d e t a l l p o r 
su ú n i c o r e c e p t o r C L A U D I O D I A Z , 
F l o r i d a 1), T e l é f o n o 1 8 0 1 , 
y e n l a s B o t i c a s K c s t a u r a n t s y C a f é s . 
26- 6St 1834 
Un tsnedor de libros que tienu varias 
hora.s desocupadas, se ofrece para l levar los 
en a lguna casa de comercio por m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n . I n f o r m a n en " E l Correo de Pa-
r í s , " Obispo 80, t ienda do ropas. g Ce. 
comierte en raerte y vigoroso 11 DEBIL v 
pone íotmsto y grneso AL DELGADA 
croa sangre saMaWa y pnra ea EL A8EMIC9. 
• - i 
Y es na remedio excelente para Sas 
Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, 
Pulmones debilitados, Debilidad 
general. Pérdida de Carnes y todas 
las Enfermedades extenuantes. 
La Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao " por Excerencía," combinada eon Gnaiacol é Eipofosfitos do Cal y Sosa, la qne recetan" ' 
los médicos en su práctica privada y la que usan en sus familias. ¿ La ha probado Vd.? Si no la ha probado, puede conseguir un 
F R A S C O D E M U E S T R A ^ G R A T I S 
para que se convenza d-v^^lüaravillosos méritos medicinales y de sus propiedades fortalecientes como alimento enviando su nombre 
y dirección al 
De v e n t a e n todas las D r o g u e r í a s y Farmac ias de Cuba al p rec io de 70 centavos y $1.25 • el frasco, plata española. ^ 
—— •IIMMII •11—un.. _™™™-_ 
HKHMOSX GANGA; «e vende y traxpaKin 
una b a r b e r í a , con buenos y lujosos muebles 
y muy bien situada. I n f o r m a n en A g u i a r 84. 
14.187 4^2 3_ 
S E V E N D E una biirna eaMI de IméspcileJt, 
darAn r a z ó n en Compostela 113, preguntar 
por Gonzá lez , de 7 á 9 a. m. y de 2 á 5 p. m. 
14.130 4-23 
FONDA.—Se vende unn en buru punto y 
buena m a r c h a n t e r í a , se da en buenas con-
diciones, por re t i rarse uno de sus socios pa-
;a l i s p a ñ a : R a z ó n : Oficios y Obispo, Casa 
de cambio. 14.109 1 T 22 7 M 23 
BONITO N E G O C I O , para un prlncljiiante: 
se traspasa una v id r i e ra y l i b r e r í a , con exis-
tencias 6 sin ellas, en s i t io c é n t r i c o y poca 
enta. I n f o r m a n en Neptuno 49, 
_14.07 4 4-2 2 _ 
S E V E N D E un tren de cnntinnM, con bue-
na m a r c h a n t e r í a y una mesa redonda de 
abonados; pueden verlo, que ofrece muy 
buenas condiciones y se da barato. I n f o r -
man Galiano y Trocadero, c a f é ; las refe-
encias en la v id r i e r a de tabacos, 
_14.084 4^2 2 _ 
S E ' V E N D E ; en San Rafael, 2(f, entre A - u i -
la y Amis t ad , un puesto de l ibros ó se t ras-
pasa el local . Se in fo rma en el mismo. 
1 0 3 2 S_-21_ 
P A R A I N D U S T R I A S y íflUricn», «olnroix 
en las calles do Munic ip io , P é r e z , F í lb r i ca , j 
Reforma, etc., etc., desde $400 á $1000 Cy, • 
entre dos l í neas , agua y gas en el l indero y | 
entre las calzadas del L u y a n ó y la de Con- ; 
cha. Informes y planos en la A d m i n i s : ra-
ción. A m a r g u r a 48. 11.042 4-22 
j e í E m u m i m . 
S!<: V E N D E ; mny barato, i,u ^ ^ T T 5 ' 
New Century, e s t á sin uso y es pronio ' 
los estableeimientos a l de ta l l . Ohi=»LPa,^ 
14.198 ^uu»po ¿2, 
Cámaras fotográficas de almaíéiT^ 
ra 6 y 12 planchas, con su buscador 
desde 90 centavos en adelante. Leccio' 
nes de fotografía gratis. Se venden 
películas, 
OTERO Y COLOMINAS 
S A N D A V A E L 38. 
e n g e n e r a ! . 
¿Hay m pela m 
Novios, novias, fami 
has, particulares; ya sa-
béis que no hay mueblo, 
m.ls s ó l i d o s ni majo, 
construidos que los QU» 
se hacen en los talleresd. 
Monte 46 esq. ü Angele*, Telé/, 033% 
y Antón Jtiecio, 24. 
Las maderas que emplea son laa mejoras 7 
m á s l impias . 
Juegos de cuarto, de comedor y sala íl pr9, 
cios b a r a t í s i m o s y esmerada cons t rucc ión . 
Conviene íi los compradores v i a i t i r üátafi-
b r i ca antes de comprar en o t rayar te • 
S E V E N D E N ; al detall, formas y o ; : ^ í 
de paja de seda en todos colores, acaba< 
dos de rec ib i r .—A U N PUSO P L A T V — 
Üb h- p o_3 2. 14.199 4 ."2 5 
P O R A l ' S E N T A R S E par E.ipaña, no v e » 
den tres juegos: uno de majagua nuevo, di 
sala, otro de, nogal de cuarto completo j 
nuevo, o í r o s de mimbre quemados y otros d' 
mimbre do calores pr imíparas de colores moi 
de.rnist;'.s y todo lo d e m á s para una casa di 
lujo. Amis tad 94, bajos. 14.097 4-22 
EX T R E I N T A Y CINCO P E S O S , plata csi 
¡•:Í'-.»;,•:, ( ú l t i m o precio) vendo una máquin4 
de escribir. T a m b i é n vendo otras Unden 
wcoel en buen estado. Pueden verse en Ha-
bana 131. 14.101 4-23 
V E N T A de casas en o-da ciudad, de $1000. 
$2.000, 2.200, 2.500, 3.000, 4.000, S.ooo, G.ooo 
10.000, 12.000, 14.000, IC.ooo y I8.000 en ca-
lles c é n t r i c a s y dando una renta del 7 ál 
10 por 100; varias de ellas procedentes de 
t e s t a m e n t a r í a s , solares, t ier ras de labor y j 
potreros. Seño r More l l . de 8 á 12 a. m.-
Monte 280. _ • 13.400 8̂ 20 
EÑ" L A CAT-iZADA DE CONCHA.—En e s t á \ 
Calcada y & dos cuadras de los t r a n v í a s , se 
vende una p e q u e ñ a manzana, la mejor de 
J e s ú s del Monte, con agua, gas ye lec t r i c i - j 
dad. I n f o r m a n en la M a y o r d o m í a de la casa ' 
de Salud "La Benéfica". 13^8 7 S-1S 1 
COMPRO; sin in tervenc ión cíe corredor, ; 
de una á tres casas, situadas en buenos pun- I 
tos de la ciudad, de 4 á 6 m i l pesos cada i 
una. In formes en Reina 76, altos, de 8 de la 
m a ñ a n a á, 9 de la noche, 
13.925 8-19 
P O R T E N E R o t ro negocio de mfts impor -
tancia, vendo hasta el d í a 31 una acredi-
tada fonda cerca dol Parque; garant izo 
51,200 mensuales, t r a to directo, l a doy en 
precio módico . A g u i a r 52, p a n a d e r í a " L a 
Al ianza" 13836 S-18 
S E V E N D E en treinm mil peuos oro, la 
paciosa casa San Mnguel 169, esquina á Be-
lascoa ín , ocupada por establecimiento. I n -
forman en Gervasio 64. 
13.472 26-8 Sp. 
BES i l W 
A N T I G U O S 
G M « I D O DE MUEBLES 
nntl'-.-u^s csnln colonial ó Imper io y otro-" 
vari.>.-- o.-iibi;-., y todos de maderas de cachi 
y palisandro, con incrustaciones de maríi] 
y bronce. 
M 1 espejos dorados y de caobw 
adoraos de bronce y muchas curiosidadej 
que pertenecieron ú antiguas familias di 
esta ltda. 
Compramos toda clase de muebles, espei 
jos, estatuas de bronce, objetos de porcela* 
na. c r i s ta l , bronco y toda clase de curiosif» 
dades antiguas. 
T a m b i é n nos hacemos cargo de restaura) 
muebles, s e s á n se pidan, v de la época que sesj 
_N3ptno 168̂  Teléfono 1,820, 
SE VENDE' 
oí u m m 
S E V E N D E nn carro naevo, 0 inuelíen 
y retranca, vue l t a entera, en 45 centenes; 
otro m i s in fe r io r un cuarto de vue l t a en 20 
centenes: una l imonera nueva, en $25 p la ta ; 
tres monturas nuevas en $15, 12 y 8 s e g ú n 
clase. Inquiisidcr 39. 1 4.165 8-25 
CARRUAJES EN VEfiTA 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, IVtylords, Familiares, 
Tílburys, Faetones, Coupés, Dog-cart, 
etc., etc.—Los familiares, tílburys y 
faetones "Habana" del fabricante 
Babcoek," solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios. Salud núm. 17, 
14.143 S-23 
El automóvil CADILLAC, Salas lo 
garantiza: lodo ol mundo en New 
York, usa CADILLAC: el mejor auto-
móvil que ha venido á la Habana, CA-
DILLAC: Pregunte á las personas in-
teligente. Agente: Salss, S. Ilafaol 11. 
14;i05 8-23 
1 Juo^o Consuelo, medio uso. 
1 Sil lón B a r b e r í a , id . 
l "oí -Mina Palma, nueva. 
En ínclvi - t r ia 71. 14.068 G-22 
GANÍ; .V D E M U E B L E S . — E n ir, oenlcncj 
se vende un juego de sala Lu i s XIV , ca? 
nuevo, un escaparate, dos lunas en 6 cea 
tenes, un peinador, 3 luise.-;, uno idetn 2 cea 
tenes, un juego americano 7 centenos, uf 
b u r ó , una caja de hierro, un bufete y todi 
lo d e m á s de la casa, en ganga Tenerife 5. 
13.961 S-K • 
S E V E N D E N nnn eajn dr condales y ni 
escri tor io fi precios muy baratos. Informad 
rfiin en M u r a l l a n ú m e r o 70. 
13.950 8-19 i 
S E V E N O E . N : un faiullinr mievo, tiltimn 
moda, un Drak . y un buen caballo, maestro 
en el t i r o . En Zulue ta 26, i n fo rmará , el por-
tero, de S á, 9 a. m. y de 4 á. ó, p, m. 
14.028 ^-21 
S E V E N D E mi CKrro ric cuatro nird:is, 
vtiel ta entera, cinco muelles, el herraje f ran 
céa patente; t a m b i é n se venda un s i l lón de 
monta do señora y una perra polnter, maes-
tra. Neptuno n ú m . 100. 
14.043 8-21 
R 3 ' 
A LAS PERSONAS OUE HEMOS V E N D I -
DO 6 A U T O M O V I L E S C A D I L L A C , POU CA-
BLB UEC1BIDO DE L A FABRICÍA PODE-
ViOS A S E G U R A R L E S Q U E L L E G A R A N 
PARA E L 15 D E ¡NOVIEMBRE MIENTE: 
SALAS. SAN R A F A E L CATORCE. 
13.967 8-19 
No compro sin ver arr.'es las gangas y not 
vedadas en cuadros, mimbres, camas, láití 
paras y muebles en genera) .(ue hay en 1\ 
acreditada CASA D E IIIMS \NC1IEZ. inmea 
so sur t ido en joyas de oro y plata. Prillan, 
tes, r u b í e s , y z a ü r o s L granel. Descuento 
especiales al por mayor. No ol volarse: 1» 
casa de R u i s á n c b e z , Angeles 13.—Estrell^i 
29.—Teléfono 1958-. 
13.376 26_7- -Sp.^.| 
L A P U L S E R A DE ORO 
L a casa que mí\s barato vende Joyerís 
p l a t e r í a v ó p t i c a ; se comxu'a oro y plata l 
piedras linas. Neptuno 63 A. esa. C\ Gallan? 
13.206 26-1 Sp. 
de cámaras y accesorios fotográfico) 
á precio de los Estados Unidos. Da 
mos gratis lecciones do fotografía. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L 32. 
M U E B L E S 
Se venden muy baratos muebles. iámpa« 
ras. canias, prendas y ropas; hay surtido oj 
I todo. Vi s i t en L A P E R L A , Animas-, núm. s* 
! 1.3.04S 26-1 Sp.^ 
It m m l h 
I S f © O © S Í " t o 
C O M P R A U 
o - N C O W u u W 
que no sean de p r imera y do poco costo. 
G A L I A N O 7 8 
Almaccn í m m % Vhmii É País" 
14172 tl-25 m3-26 
EETRASLADADO MIDEPOSÍTO BE 
' : 4 m M 9 A Í f - & i ^ f f i f f i ^ & > ' / 8 « 
A LA CALZADA DE CONCHA 
nao. Ensenada, una cuadra de Fuente de Agua 
i-Mjlce por Cano, JesQs del Monto. 
F K K I ) WÓLFK 
Nepiociante en toda clase do g m a d o y e í p e -
ciahnente en MULOS. 
A p a r t a d o 8 0 3 . T c l e í " . ( J L J O . 
0172 U í J t IQAff 
. A . L ' " , , ' -
calis il8 SUAREZ 45. siitrs M u y í l^ i i 
TeK-fono 1945. 
Unica de Gaspar Villarrino y Comp. 
SIN COMPETENCIA E N SU GIRO 
1'ría tamo y comiira 
Alhajas do oro, plata y piedras preciosa* 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda vi'*-''' 
de u'.-jfi'j» convenientes. 
E n venia 
Un arpona!, enc ic lopéd ico en exlstenci?1! 
Joyas v muebles al alcance do todas las f"'" 
tunas y gustos.—Ropas 10.000 fluses cío ss 
americana, frac, levi ta , smohing y chaqt! 
desdo ?3.—7.000 pantalones, desde $ 1 . - • 
sombreros de j ip i j apa , castor y pajita des 
50 centavos.—Túnicos, capas, abrigos, cm^ 
de blonda y burato y ropa blanca de to- ' 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
I ' K E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Snárez (o. uróxiiiio al Campo áe 1 
13.999 13,-19-5 
iri] 
L A P A Z 
FA --nnores verla, se ha l la situarla ^n 
Aramburo X, 10 y 12, donde so venden poi 
vos do marmol á $2-50 y $3 oro, el ba r ra 
14.172 8-26 
SE V5;M>E una bicicleta de •<í,l<>rl,Aif?a 
nueva, encargada ó, los EE. UU. y J'6^1, • 
equivocada. Cos tó 30 pesos oro amonco-ii . 
se da en ú l t imo precio: en $21-20 oro esp. 
ñol. Reina 99. 14.088 
LA EIOJA DEL HOYO 
E S . L L M E J O K V I N O . 
E s t e v i n o d a s a l u d á qnien l o b e b e . 
18-13 
TANQUES de 30 pipna ft 1 de pa,',,'":M , ; 
hierro corriente y galbanizado, hay W"1;'.V) 
y ye (tan baratos; barras para carnioer 
todas medidas y barandas pnr.i -̂'Jl 
r io. Calle Zulueta 10, Casa Pr ie ta i * , 
13.018 . -0:-jl-'-2«j 
" iisprents y Islcreotipía del lilAlllÜ M l-A HAilM I, 
